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E I D I C I O l N r I D E L j ^ I V C A 
ADMINISTRACION 
D E L 
Desde esta fecha queda establecida 
la agencia del DIARIO DE LA MARINA, 
en La Quinta, á cargo del señor don 
FranciBoo López, á quien deben diri-
girse en lo encesivo los señores que 
eo dioba localidad d e s é e n recibir el 
periódico. 
Habana 2 de Noviembre de 1901. 
E l Administrador, 
J , M.^ V l L L A V E E D B . 
Telegramas por el cable. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
Diario de la Marina. 
A L D I A U I O D E L A M A R I N A . 
HABANA. 
Bonos registrados üa loa Estado» Unidos, 
4 por crienío, ex Interés ¡6 112 3 [3 
Centrifagaa, n. 10, pol. 96, costo y ticte 
á 2.1il6 ota. 
Oanteífugas en piara, de 3.11il6 á Sf :ta. 
Maseabado, en plaza á 3.3[16 á 'Si ota. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.15[16 á 3 cta • 
£1 mercado do azúcar orndo abre quie-
to y sin variación en los precios. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-12 
Harina, patent Minnesota, á $4.10. 
Londres, Noviembre 19 
Azúcar da ramoiaoíuu. ¡A cnsregar m ü 0 
días, A 7 s. 3.3(4 d. 
Azúcar eentrifaga, pol. 96, > 8a. 6d. 
Mascabado, á 7 s. 6 d. 
Consolidados, A 91.3[4, 
Descuento, Banco Inglatasra. 4 por J.00 
CJaaüro por 100 español, A 69.7(8 
París, Noviembre 19 
Rente franowa 3 por wasm. 101 francos 
00 oéntlmoa. 
Fflrrooarrll de San Cayetano 
& Vinal M—Aoolonoi • 
O b l l g a c l o n a » . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Habana, 19 de Noviembre da 1901. 
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Sección Mercantil 
Madrid, Noviembre 19, 
L O S E S T U D I A N T E S 
Los estudiantes de la Universidad Cen-
tral 7 los de Valencia, continúan en ac-
titud de revuelta. 
Los alborotadores obligaron á suspen-
der la circulación de los tranvías. 
E l l m p a r c i a l dice que son exage-
radas las noticias que vienen de Valen-
cia, donde se cuenta que ha habido va-
rios heridos y muchos contusos. 
L O S E R B S U P U B S T O S 
En el Congreso ha continuado hoy la 
discusión de los presupuestos* 
SI señor Azcárate (don Q-umersindo)̂  
diputado republicano por León, ha consu-
mido el primar turno en contra pidiendo 
qne en los presupuestos da Gobernación 
7 Querrá se hagan grandes economías y 
dieminución de loa impuestos. 
El señor don Bartolomé Roberts, dipu-
tado catalanista, consumió el segundo 
tarso en contra hablando déla necesidad 
da aumentar los presupuestos da instruc-
ción y de obras públicas y de procurar 
alguna mejoría en la alimentación del 
Eoldado-
Defendió también la deacentralizaoión 
administrativa y la necesidad de que sea 
equitativo el reparto de las contribu-
cienes* 
O A M B I O B 
Hoy so cotizaron en la Bolsa las 11-
brs^ esterlinas á 35-93. 
Noviembre 19 de 1901-
A z ú O A B B S . — E l mercado sigue quieto y 
sin variación á lo anteriormente avisado. 
OAXBIOS.—Sigue el mercado con deman-
da moderada y sin variación en los tipos 
de nuestras cotizaciones, menos las por 
letras sobre España, que ban tenido baja. 
Ootlsamos: 
Londres, 60 drv-»-— 20i A 20| por 100 P 
3 d i v ™ « , 214 A 2 U por 110 P 
Harto, 3 7 A 7* por 100 P 
España Biplaza y can-
%\Z¡A, 3 d i v — 2 4 i A 24i por 100 D 
Hamboreo. 3 drr 5 | A 5i por 100 P . 
K* Unidos, 3 dtv 10» A 10^ por 100 P 
MOXBOAS fiXXBABJnatANi' — «OWBftS 
hoy como slgte' 
Oro amedc&no.... 10| A10Í JÍOÍ iííO P 
Plaflamojloana , 60 4 01 9*t 100 ^ 
Idem americana sin a-
í E a J ^ r o l O f \ 10Í <í<w 100 V • 
TAtoaSuS Y Aooiosm —Hoy no se ha e-
feotuado en la Bolsa venta alguna. 
Ventas efectuadas el día 19. 
Almacén 
50 sj harina San Marco $ 5.80 uno 
50 82 „ X X X X $ 5.50 uno 
10 p2 vino Esparducer.... $46.00 una 
6024 p? „ Tomás $16.00 uno 
130 c; bacalao noruejio $ 9,00 una 
50 02 „ „ $ 9.25 una 
V A P O B B S DSJ T B A Y B S S I A 
Nbre 30 Comlno:L)7orpool y eaoalaa. 
. . 25 Holsatis: Himburgo yosoalaa. 
. . '¿6 Europa: Mobil a. 
26 Martin Saenz: Barcelona y oso. 
. . 27 Gaditano Liverpool y eso, 
. . 29 Otañea: Amberes y escalas. 
. . 80 Puerto Bien: Barcelona y escalas. 
Dbre 3 KuropaMobila 
. . 10 Ginaeppe Corbaja: Mobila. 
BALBBAütf 
Nbre 30 Alfonso X I I : Santander y MS. 
. . 22 Tjomo: Mobila. 
Dbre, 6 Europa: Mobila-
13 Ginaeppe Coi baja: Mobila. 
Buques de travesía» 
K N T a A O O B 
Dia 19 
Cayo Haeso en 7 horas vap, am. Miamf, cap, D i -
llon, trip, BO, tona, 1741, con carga general, 
correspondencia y pasajeros, á G . Lawton 
Childs y op. 
Nativa Orleana en S} dias vap. am. Aransas. cap. 
Hopner, trip. 87, tons, 1156, con carga general 
y pasxjtros, á Galban y op. 
Mobila en '¿i dias vap ñor. Tjomo, cap Nielson, 
toa . 17, 1on>, 1453, oon «arga generalf á L . 
V . Plaoé. 
Géocxa , Barcelona y oséalas en 33 dias, vap. csp. 
Buenos Airee, cap. Oyarb'.de, .trip. 118, tons. 




Veraoraz vap, am. Yucatán , cap Knigt . 
TUootalpan vap. ñor. H / d r a , Grablei lu. 
Dia 19: 
Cayo Hueso vap. am. Miami. oap, Dillon. 
Nuera York vsp. am. Biperansa, cap. Bogeia. 
Servicio de l a Prensa Asociada 
Chics go. Noviembre 19, 
O P I N I O N A U T O R I Z A D A 
Kt» W. Havameyer, representante en 
esta del T r u s t , crea que el Congreso 
abolirá i os derechos sobre el azúcar cru-
do» antea que transcurra un año* 
Báffalo, Noviembre 19. 
T E S O R E R O D E S F A L O A D O R 
El Alcalde Municipal ha suspendido 
en sus funciones al Tesorero de ia ciudad, 
Mr- Cfsi st, á quien acusa de haber pre-
sentado cuentas falsas, para tapar un 
déficit de $50.000 en las mismas. 
Obioago, noviembre 19 
N K B L - I N A Y O H O Q U S 
A consecuencia de una densa neblina, 
como no se recuerda se haya visto otra en 
esta ciudad, ha haMdo varios choques, 
tanto en el ferrocarril elevado como en los 
del nivel del suelo» de cuyas resol-
tas dos personas han úi& muertas y 
varias heridas. 
Londres, noviembre 19 
L I B E R T A D D E L P E N S A M I E N T O 
Lord Salisbury, jefe del gabinete in -
gle? ha manifestado que Inglaterra es 
el único pais del mundo en q^e, durant e 
una eran guerra, pueden los ¿ombres 
eminentes escribir y hablar en público de 
la misma manera que si fueran ciuda-
danos de la nación enemiga. 
Pekin, noviembre 19 
B A N D I D O S 
En un encuentro que tuvo en las cer-
canías de esta capital, un destacamento 
de tropas chinas con una partida de ban-
didos, doce da éstos han sido muertos y 
diez y seis hechos prisioneros y traidor 
agolpara ser decapitados» 
Nueva York, Noviembre 19 
Oanteneü, A $4.78. 
Descuento papel oomeroUI, 00 dr^ de 
11(2 A 5 por etanlo. 
Oambios sobre íiiuadres, 60 d(V., i*fic-
qaeroí, á $l,84.5t8. 
Cambio sobre JUondm & la nato i 
Cambio so^ro Paste 60 ¿i?., bws. gaero*. á 
6 fiaaooj» 18 1 [8. 
Idem sobrai RiwabnAgft, 60 ÁTV., bftnquc1-
ios, á 94.Í5il6. 
O F I C I A L , 
IfcAIOJSrElIDA.S 
Valor oficial que tiene la moneda espafio 
a con relación á la americana: 
Centenes.... $4-7 
Luises 3-83 
Plata $1 60 
Idem 50 cts 30 
Idem 20 c t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Idem 10 cts 06 
Idem 05 cts 03 
Q I R O S P O S T A L E S 
(MONEY OEDERS) 
He aqui la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos. 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 5 cts. 
„ 5 „ 10, 8 ,, 
„ 10 „ 20, 10 „ 
,, 20 ,, 30, 12 ,, 
„ 30 „ 40, 15 „ 
» 40 „ 50, 18 „ 
„ 50 „ 60, 20 „ 
„ 60 „ 75, 25 „ 
„ 76 „ 100, 30 „ 
Los giros postales no pueden entenderse 
tvrt. A* pesos; pero pueden obte-
nerse vanos giros cuando se dea<** "Ainitir 
una cantidad mayor. 
Cotización oficial de ia fi{ p r i rad i . 
Billetes del Banco Españo l de la 
Isla de Cuba: 6 l i8 á 6 3(8 va lo í 
PLATA. E3PAÍÍ0LA: 75 3 ^ i 75 5^ pg 
Comp, Vend. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Obligaciones Ayuntamiento 
1? h i p o t e c a . . . . . . . 
Obligaoipueshipotecarias del 
A y u n t a m i e n t o . . . . . . . . . . . u 
Billetes hipotecarlos de la 
Isla de C u b a . . . . . . • . . • • a 
A O O Í O N K B 
Banco Español de U Isla da 
Cubo 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . , , , 
Banco del C o m e r c i o . . . . . . . . 
Comp afila de Ferro oarrllei 
Unidos de la Habana y A l -
swioanos de Kegla (Limda) 
Oúinpü&ía de Caminos fie 
Hierro de CSydenas y J ú -
MXO,.w,m;?,*r 
Oompafiía do Camino* d 
Hierro de MataasoJ) £ Sa -
banilla a« . 
Oompafiía ¿ol Forrooarrfl 
del Oeste. 
C * Oxbana Central Kai l way 
L h a i M í i — P r e f e r i d a s . . . . . . 
Idem Idem a c c i o n e s . . . . . . . . 
Compañía .Cuíf^ui ¿ e Alum-
brado de Ctós ^ - . p 
Bocas d»lft CompfiSííí . C a -
bana i a Q t » * , . . . r.™ 
Compafiia do Hispan-í-
Amerieona Ccc&<»ll«üdan 
Bonos Hipotecarios de la 
OorapaCí* de Gas Consoli» 
dada., a . . . . . 
Boikos Hipotecarios Courer-
ttdcs de Osa Consolidado. 
Red Telefónica de ia Habana 
C o m p a r a ¿« Almacenes de 
H a n d i d o s . . . . . . . . . , . , . » 
Bmprecft ¿e Wñjaonto y tütr-
regftoWa ¿el „ 
Comp anta de A l j a ^ p s a * $M 
Depós'tü de la H & o a v ^ . r . 
Obiiguoionea Hipotecarla» £» 
CloníuogoH y Vll laelsra». 
Nat?ra F lbr loa de H i e l o . . . . 
Compa&fa del Dique F l o -
tan te . . . . 
Acciones prefarentes 
Seflneria d« Aidoar de C6r~ 
dpSM .»>!• . . . . a 
A c c i ó n ^ . . . « . ( « « f r . . . . •«••as 
ObtlgftCloUW, feio Agamnmm 
Obltgaeioaes, Serle ^ . c . . ^ , 
Compafiia do Almacenéa 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . . ^ j i 
Oompafiía Lonja de Vivera* 
Ferrocarri l de Oibara á Hol-
guln 





































HOVIJUENTO m PASAJEROS 
L L E G A R O N ? 
De C . Hueso, en el vap. am. M I A M I : 
Sres. Homero Sería de la Torre—Patricio B l a n -
co—A- K l r i a n d — J . L . Qreer—J. EhiDenooeloky— 
Sra. Wilmowlh—Srta, Sha ir—H. A Ward y ee-
fiota—Gleorga R Dyier—M. W . K l d d e r - P e d r o 
Benitea—Zoila y Z i r a Rosado—Miguel R o c a — L 
Brown—Santiago Rodríguez—Celando H . Axea— 
F , Bvani—T. Rodrlguei y í»mil la—F. Almelda— 
J . W . Watso i . 
De Veracras en el vap, A L F O N S O X I I . 
Sre». Alfredo Selgas—R G . Rodriituei—SarMa-^ 
go Publllonas—Jaime Ruid—Felipe Lebredo—José 
Matía Campos—'uan Saldi—Ramón Cansía—Juan 
Almufí i<l-i y 2 de familia—Eaataauio L . Fallevela 
—Juan B^fbaray Leocadia Lentin—Clara Mallea 
—Ramóa V i l l a s - J o s é Plneiro—Angel Mufioa-Jo-
sé Ban*—Bleuterio Iglesias y 86 de tránsito. 
De Barcelona y eso. en el vap. ejp. B D E N O S 
A I R E S . 
Sres. Jnau Mata—Tosé Vidal—Matilde F . de 
Vid»!—José Vidal y 2 mis—Frxnoiaoo Palacios— 
Purifioaolén Ga imln—Víc tor y ROSATÍ* Bscandén 
—Pedro A'siua—Guillermo Garoia TalMn y 5 de 
familia—Micaela Gavilei—Manuel Feraandei— 
Luisa Marchante—Robarlo Benitos—José Taden— 
Otear Pocetii—F Ciañ<.—Pauliea Clafic—J S i n 
Juan—Joré ü r e t a — J o s é Gontálee—Ado'fo Mario 
—Otfelíana Freiré—M Sánohei—Rafael Biral lo— 
Odilia Aoosta—Velia Simeilliin y 8 hijos—Luis 
Someil)«u^-E. P é r e e - M a r q u e s de PífialTer y fa-
milia—FrancLioo Diego y ssfinra—M-nuel Msrla 
Coronado—Felipe Goas&lez—Padro Rese l lé—Ana 
deRosei ld—Círraen Laisa-r-Cármen Perramén— 
Juana Grillo—Ma>ia Péres—Jorge y Horaeio P € -
ret—M. Ortega—D»rlo L a s a - J o s * Riyai—Alfte-
do Pujol—Bamén Reine—Benito Gutiearea—Do-
lores Creioells—Antonio Bonet—Luís Freixeda— 
Tomasa Armenteros—Merla M a n a n t — R cardo 
Thos—Erneito García Lépec—Sebastián Ruis— 
Petrona y Enriqueta Pnmeillán—Antonio Ardste-
gal—Julián Dolanney F OHedo—Alfredo Vilaret 
—Jaime Satue—Constantino Veige—Joeé Jame— 
Salvador Rupia—Do'ores Rabasa—Consuele Cl«-
rasé—Melchor Rsfart—73 de tercena y 110 de 
tránsito . 
De N . Orleans en el vap. A R A US 18. 
Sres. S. B . Norton y seBora—H. Homer—Wise 
C . Forter—Serter 8 Brosvn—H R. Henderaoc— 
A F , Curtís—E. Eir in jr—J. A , White ford-J . G . 
Rithenholfaa—F. M Ne'son—J. H . M a r t i n - W . 
A. C o r n e l l - W . J B . Richards—H. W.haateln-^ 
R. ' raup—J. F . D e n e l - J . Mnthen—8, E , T a j -
l o r - J . P . Frank. 
. S A L I E R O N 
P^ra Cayo Hueso en el vap, am, M I A M I . 
Sres, Lucas Mnrtíaec—J*aquln Enrique*—Mar-
tín J . Jenoen-Bautista Hernandos—H. Baker— 
R . T . C luw y aefiora. 
Para Nneva York, en el vap, amer. E S P E R A N -
Z A : 
Sres. J . Loth—Jame» Castella—W. Hayes—J. 
Paik«r—Rafael del Val le—J, Mavbe—S. Pereer— 
J o t é Léoea—Marcelino Vaidés—H, Vanz'mt—Ju-
lia Sanohes—H. Hsrbert—J. S a y l e s - J . K Usan-
aer. 
Buques de eab^íale* 
E N E R A D O S 
D i a LS: 
No hubo 
S ^ N o hubo 
D E 3 P A C H A D w 3 . 
APEETUBAS B E BE01ST»» 
O'a 19: 
Nueva York vap. am. Méz!oo, cap, Stevons, por 
Zaldo ycp . 
Buques oon registro ablertw 
Barcelona, bao. eap. Habana, cap. Cisa , por J . 
B tloolls y C». 
Cananas, Cádiz y Barcelona, vap, esp, Catalina, 
o«p. Andraca, por L . Manene y cp. 
Veraerux vap. esp. Buenos Airar, oap, Amezaga, 
por iñ. Calvo. 
Corufia y Santander vap, esp. Alfonso X I I , cap. 






E S T O R N U D O S 
D E C L A R I N E T 
es lo que simboliza hoy el moyiíjaiento mercantil 
de Cuba. Todos los días son días d© difuntos j 
el único ruido que se oye es el murmullo del cr/8r 
«enniento de la yerba en medio <ie las calles. Y a 
par^ nosotros el no comer es casi tan natural co-
mo pi¿ra el ganso andar descalzo. Pero será po^ 
sible quo no exista un Congreso Americano que 
nos tenga piedad, que se acuerde de nosotros y 
nos de un pedazo de eso que llaman R E C I P R O -
C I D A D ? lie tí, Columbia, dependemos. SályaMOS. 
BUQUES DfiSFAÍJSAÍJOB 
Dia 78 
Santa Cruz de Tenerife y otros bea, esp. Triunfo, 
oap. Mosvllla, por Galban y co. 
Con 20 pioss aguardiente,' 10 bocoyes miel de 
purga, 30)0 tabaaos, fisaooj azúcar, 6000 caje-
tillas cigarros, 23 kilos oioadura, 100 pipaa va-
cía», ^3 paquetes duelas, 3 piezas caoba y á 
m.azQB lihiti. 
Veracraa y eacilas yap. am. Yucatán, oap. Knight, 
por Ztldo y s ? . 
Con 1003 cajetillas cigarros, 1 ksaja s o m e r o s y 
tráns i to . 
D í a 19: 
Cayo Hueno vap. am. Mlamí, cip, Dillon, por G . 
Lawton Childa y op. 
Con 61 teroioa y p a o s tabaco, 10 huacales p U -
tanos. 21 bultos provisiones, 18 id. viandas y 
2 garfa, melado, 
¿¿atansas vap. esp. Leenora, cap. Busiioza, por J . 
Báloolla ycp.—Oon oarifa de tránsito 
Ships Islarid ¿oh am, Viator, cap, Rudlege. por 
L . V . P lacé .—Eh lfcBtre. 
Puerto Coitói v*p. ñor. Orange, cap. DinDerlg, 
por Silveira y c p . — E " lastrf. 
Nueva York vap. amer. Esperanza, oap, Rogers, 
por Zaldo y ep. 
Con 707 teroioa, 60 barriles y 19 pacas tabaco, 
I0C0 nueios. 1G?8 0 tabacos, 17 pacas guana, 
78 crj «a leche, 47 bultos tfeotoa, 4 cajas dulce, 
519 cujis azúcar y 858 id. aafjlto. 
TAPOBES COBREOS A l E M A N E ! 
L I N E A DES L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O . 
S a l a s replares í lias I m o ales 
O» H A M B U R G O el 9 y 34 de cada mea, para la 
H A B A N A eon escala en A M B E R E S . 
L a iSmpreaa admite igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Clenfuegos, Santiago de Cuba y 
ousilqnter otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre qne haya la carga suiloionts 
para ameritar la escala. 
.Sil vaoor correo alemán de 3319 toneladas 
Capitán MULLE B 
Sallé de H A M B U R G O vía Amberes el 1 de No-
viembre y se espera en este puerto el 25 da No-
viembre. 
E l vapor correo alemán de 3044 toneladas 
Capitán C. yon HOPF 
Sallo de Hamburgo vía Amberes el 9 de Noviem-
bre y se espera en este puerto el dia 4 de Diciem-
bre 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
lízfca Scjpresa pone & la dlppoBiolén de los «eíto-
caa «argadoía» su» v>jp<>v«s ps í» raalblr sarga en 
uno 6 márt paertoia da ta cesu K o n e y Sur d e l » 
Isla de Cuba, siempre que la oasga q^e se ofxesca 
• • a sufloiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admití» para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
bién para cualquier ot;o punto, con trasbordo m 
Havre 6 Hamburgo £ ocavwnleaoia da la Empresa. 
Par» más pormenores dirigiese i sus conaiganta. 
tlol. 
NOTA.—En esta Agenda también ee 
facilitan informen y ee venden paeajes para 
loa vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
do esta Empresa, que hacen el servicio se-
man&l eptre NEW YORK, PA8IS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymonth) y HAM-
BURGO. 
M e -'9 
te Igiací® S i , iDartad» 7tf 
LINEA DE WARD 
Berrido regular de vaporo* correos amerl canos 
antro los puertos siguientes: 
Nueva York j Oleníuegcc ¡ Tampioo 
Habana ] Progresó Cam^schs 
NAUÁH Veracras Frontera 
Qligo. deOttb» ' Twxwas» i Lafjuii» 
Solida do Nueva York parala Habana y puertos 
de Méjico los miércoles á las traa de la tarde y pa-
ra la Habana todos los s&bados á la une de la tar-
de. 
SaMas de ¡a Habana para Nu3va York todoslos 
martes y sá'l>a<)o« A tu una de la t isA» nomo signo; 
(dORRO C A S T L E . . N b r e . 16 
E S P B F A N Z A , - . . . » . , „ . . . m 19 
M E X I C O . . . « 28 
M O N T E R R E Y » . 26 
MíÓRBO IJAíSTIiJt. 30 
Y U C A T A N Djbre , 8 
SAuaag para Progreso'y Vor.vjyW ioa iun«t i 
1*1 ounifo ña H tarde oums J)ÍÜU >: 
E S P E R A N Z A . . . . Nvbro, 4 
wrONTKÍtBY _ . ^ 11 
Y U C A T A N , 18 
MEGIJÜAÍÍC^..,, „ 25 
E S P E R A N Z A Dobre. 2 
P A S A J E S . — E s t o s nermoso» vapores adem&a de 
la seguridad qne brindan & los viajeros hocen m 
violes entre la Habana y N . York en 64 horas. 
O O R R E S P O N D E N O A.—u» oorTo*psnd»as3i 
se admitirá imlcamonte an la adminletraoló gs-
nnral de esta isla. 
C A R G A . — L a earga ete reoioe en ol muelle ds 
Caballería solamente e\ dir, antes de la facha ai» 1» 
salidey se admite carga pora IneUtorra, H a m -
butgP Bromen, Amsterdam, Rottcrdan, Havre y 
Ambarrís; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro con eonocimieatoa direclox. 
F L E T E S . — P a r a fioíes dirlglrao al 8r. D . Loul í 
V, Placé , Cuba 73 y 78. E l flete de la carga para 
puartós de Méjict) sor¿ pagado por adelantado en 
monada lURfirieiiua» A an M4uivft!e>rii*. 
S A N ^ I Á G O D E C U B A Y M A N Z A N I L L O . -
•raiLihlfo as despacha paa^jo dosds la Habana ha»-
ta Sfmttago de. Cuba y MancaUilio en oombino-
cio? con los yosof«»'de la If.nei* W a i d QUS salen 
de Oienf^iegoji.' ' " 
Esta ü-jmpaKfa eo rpferya el dsre9Vio de cam-
biar los dias y hbraa do s i s sí,iids9, o fuatitisi? sus 
nnovie sin previa aviso. 
Se dan informes sobre todos los ferrocarriles y 
vapores de los Estados Unidos. 
S¡s> dan pasajes vía New York en comblnacién eon 
la "Holiaud Amorjpa Liigia," para Rottcrdan y 
Boulogne-Sur-Ms?. 
P » t s mit pomenorea dls íg i / i* & « a «OBSÍ̂ B»-
tarlot 
VAPORES CORREOS 
i e l a i i É e 
J A N T E S D3 
4IT0UIQ L0PE2 f ^ 
mh V A P O B 
A. Folch y Cp, 
Aviso al Comercio. 
E l vapor espaC'oI 
Capitán F E R R E R . 
Recibe carga en Barcelona hasta el 5 de D i -
cismbre que aaldrá para la 
H a b a n a , 
Sant iago de C u b a 
y Gienfnegros 
TocarS además en Valencia, Málaga, Cádls, Viga 
y Coruña. ' ' 8 
Habana 9 de nos lM^re de 19aL 
V. iSianfíh y Üonipañía, 
O F I C I O S 2'J. 
C J948 28-12 N f 
Vapores eosteim 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O N E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE R A B E L L 
Habé i s Costa, Va le s y Comp. 
Esta casa elabora sns tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
« S a l í a n © 9 8 , H A B A N A , A p a r t a d o 6 7 5 . 
0 1885 
m V A P O E E S cosmos. 
(Compa&iu Anónima) 
r ^María Luisa" 
Capitán UERUTIBEASCOA-
Eate vapor ha modlñoado ana Itinerarios 
saliendo de este pnerto para SAGUA 
y CAIBARIEK todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAQ-UA el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el mismo día para amanecer en 
GAIBARIEN el lunes. 
De Calbarién retornará para Sagua, el 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun-
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admite carga para diebos puercos bas-
ta las tros da 1» tardo del día salida y SP 
deapacba á bordo y sn las oficinas de la 
Oorapañí» cali» ño lo» OJíníoci número 18. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de segaros marítimos para los seño-
res oargadoros que quleian utíliaarla á pre-
cios equitativos. 
Precio» do fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, forretoría y loza... . $1 20 
Mercancías.. 1 75 
^ 1915 En oro esDmfiot 1 Nv 
Banco Español de la Isla de Coba 
E l C o o i « j o a e Dirocs lóa del Bstableclmpnto en 
sesión del día de hoy, acordó que los tipos para 
las operaciones de préstamos y descuentos que se 
realixe en lo suoesiva, sean ios tiguiontes; 
7 por 100 para los préstamos con plgnoranclón 
de azúcar. 
9 y 10 por 100 p á r a l o s préstamos con pignora-
ción de valeres. 
10 y 12 por 100 resportlvamen te para los descuen-
tos sobre pagarés, según el plato sea de tres ó más 
meses. 
L e qne se anuncia para general conocimiento.— 
Habana 18 de noviembre de 19 1 .—El Director, R. 
Galbis. C 1911 6-19 
f i l i l i i t i ü 1 
mpres» de fomento y 
ddl te 
E L VAPOR 
Capitán Goirf. 
Saldrá do este puerto los días 2,13 y 22 de cada 
mes á las seis de la tarde para los de la F é , y Oua-
diana, con trasbordo, costa Norte, Coioma, con 
trasbordo. Punta de Cartas. Bai léa y Cortés, costa 
Sur, regrosando por los mismos puertos. 
Recibe carga desde el día de sa entrada hasta el 
de la salida. 
VAPOR 
" V S G I - T J S I R O 
Capitán Vengut. 
Desde el día 18 del corriente saldrá de 
Batabanó todos los sábados á ¡as 9 de la ma-
ñana para Isla de'Pinos, llegando á Nueva 
Gerona á las 7 de la tarde, saliendo para 
Coloma á las 10 de la noebe, á las 7 de la 
mañana del domingo para Punta de Cartas, 
á las 11 para Bailen y á la 1 de la tarde 
para Cortas, regresapdo de este último 
punto los mártes á las 6 de la mañana, da 
Bailen á las 8, de Punta de Cartas á las 
10, de Colomá á las 2 de la tarde y de 
Nueva Gerona á las 0 de la mañana del 
miércoles para estar en Batabanó á las 4 
¿le la tarde de diobo día. 
Â ™!1-® carga y pasejeros para Nueva 
Gerona (Isla de Pinos) y solo pasaje para 
loa demás puertos de la Vuelta Abajo. 
Para más pormenores dirigirse á las Ofi-
cinas de la Compañía, Oficios 28, altos. 
Habana, Noviembre 11 de 1901. 
A V I S O 
Se pone en oonooimionto de los sefiores carga-
dores que esta Empresa de acuerdo con la acredi-
tada de Seguros Uaited Stite Liloyds les puede 
Eroporcionar en el momento de despechar la carga i comodidad de asegurarle cm meroauoias desde 
la Habana á Puntado Cartas y vlos-vórsa, bajo la 
base de una prima módica. 
Para mis pormenores dirigirse á las oficinas de la 
Compañía, Oficios36, el'os. 
Habana, Julio 5 de 19Q1. 
•'n,79 N v 
Ferrocarriles üHite de la Habana 
y Almacenes de Regla Limitada 
C O M P A Ñ I A I N T E H N A C I O N A L 
C O N S E J O D E LA. H A B A N A . 
Por acuerdo del Cons ejo se c i t i á los teüores 
accionistas para la Asamblea Oejieral que tendrá 
efe ,to el Jueves 28 del corriente á las doce del rifa 
en loa altos de la Estación da Vlllanneva, oon obje-
to de recibir un informe del Consejo de Londres, 
relativo á las operacionisa que ha reaüsado la Com-
pafiia durante el ú't imo año económico y de some-
terle el Balance Oaneral y las cuentas correspon-
dientes al mismo. 
Advirtióndose que la Junta no eonstltuirá bas-
tando dos accionistas personilmt-nte presentes y 
que los poderes ó las cartas poderes de los que re-
presenten á otros, deberán depositarse en les ofici-
nas de la Compafiia 48 horas, cuando menos, antes 
de la aefialada para la Asamblea General. 
Habana 18 de noviembre de 1901.—Francisco M. 
g.eegers, Sacret-trio. C U74 10-19 
EMPRESA UNIDA 
— D E — 
C A R D E N A S T J U S A R O 
S E C R E T A R I A 
L a Directiva ha sefialado el di* 29 del actual , á 
las doce, en la cesa calle de Mercaderes número 
8S, altos del Banco del Comercio, para que tenga 
efecto la Junta Ueneral ordinaria, en la que se 
daiá cuenta oen el itifvrme de la Comisión nom-
brada para el eximen dalas cuentas y presupues-
tos presentados en U Gaaoral del día 31 del mos 
próximo pasado. L a que se pone en conooimien-
to de los sefiores accionistas para su asistencia al 
acto; en cnncaptJ de que dicha Junta se celebra-
rá con cualquinr número ae concurrentes, v que 
en ene dia no habrá traspasos de acciones, ni pago 
de dividendos. 
Habana 13 da Noviembre de 1901.—Rl Secreta-
rlo, Franohoo de la Cerra. C 1951 14-14 Nv 
E L VAPOÍC 
L i 
c a p i t á n FJaSNASíDEJS 
$eldr£ paira 
S a n P e d r o y E n n a . 
Después de reformado y surtido de nue-
vo 6Qte acreditado y antiguo café, y mon-
tado á la altura de los primeros de esta 
Capital, su inteligente y amable dueño, don 
Antonio Cedes, lo avisa á sus parroquia-
nos y al p¿bljso en general; advlrtiéndoles 
que cuenta con una dependencia activa y 
cumplida, y sobro todo eon uno da los me-
jores cantineros, Nemesio Pérez, que na 
estado en los afamados cafés Nuevo Mun," 
do, lacón y otros. 
¿En licores, dulces, fiambrea y todo lo 
concernieüís ?J ramo cuenta con un selec-
to surtido para satís/acer las exigencias 
del gusto más delicádo. 
Í3t0 • 4a--IB 
Ag Míes geiieraie« en Cuba de ia máquina de escribir "üaderwood ' 
Importadoras de muebles p a r a i a casa y l a oficina; 
Obrsftfc 55 7 57 , a s p i a a á C m p o s t s l » . T t l é f e p 117 
l«WM | hit 
m\mm " u mm 
flfS J o s é A l v a r e z y C p , 
A g A M j R U R O 8 y 10. 
Importadores de ^rrafcería^ carF^^arif 
y talabartefia. 
E n e^ta antigua casa se colosan las famosas Usu-
tas de gema para oarr&ajes, marca E A S I , patente 
1895, Mortcan, de fiaje y dos alambres y otras. 
Unicos receptores deles bermellones marca C h i -
na y Habana y del sin rival afiil para lavandera?, 
marca L a Central. 
A R A M B U B O 8 7 l O 
V i m 8 8 » - 7 N 7 
e! d!s 'JO de Noviembre á \m cuatro d» ia< tstfda, íSa-
vaafio la oorrespondoncia pública. 
Admite pasajeros y carga goíiorsi, iacltaa taba-
eo para dichos p^^oa . 
Reciba aadeor, cató y eacao m pe.&iá$«i &, Urtí 
e o n í d o y eon conocimiento dtrsoto para V l j r , <Si-
i jtfn Bilbao, San Sebastián. 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedidos has-
ta las diez del dia de salida. 
L a s pól i tas de carga se afirmaran por ol Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciban los documentos de embarque hasta el 
dia 38 y la carga á bordo hasta el dia 1». 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta sus pól i-
zas fiotante, así para esta l ínea como para vodaa lau 
demás, bajo la cual pueden asegurarte todos los 
efectos qne se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeros 
h&cla el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
de orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compafiia, el cual dice BÍÍ: 
"Los pasaieros deberán escribir sobre los bultos 
d« su equii aje, i a nombra y el pnorto de av. úma* 
v v *tn inc»:* »XLM letras yoon la mayor claridad. 
L a Oompafiía Maámltórá bulto algr no de oqulpa-
p yva no iievo loMn&onte eataropada oi nombra y 
ij9iiiíii> d» t<n fán&a. »?.! c-.'.v. Q »] i d vntíTio de 
«^"HBO . . . . S . 
De más pormenores impondrá sn ce asignatario 
M. CRIVO. Ofloios búm. S8. NOTA» Se ^vierte á loa Sres. paíaje^jj qua 
11 v 1 Xi i on Bjie ¿e ioa esplgoBes del ¡nuello da 
LUÍ encontrarán loa vapores remolcadores del se-
fior Santamarina dispuestos á conducir al pasaje £ 
b^v^o. mediante el pago de 20 centavos en plata 
eoÜLa ¡gttSf lo;; i': ? f >  F?li,da. desde las 12 á las S 
ia taró^j' pu<lidtf$o'uim,ir edasi^o i . ^ btlütx w-.u.»-
fio» de mano grataltamanic, • 
SI equipaje lo reciben tambián la» lanchas on 
Igu»] sitio, la ytspera y día da salida hasía las die» 
& ta tótó«2» ñor el íafimo precio dé 80 centavos 
i^' n«J«r^ Oip-o,* »i i» . 'SS 
^„12? WÍÍ pormonorM ImpandKá sv ceuslpiatt i o 
Msís Ccjr.psKía co reepond» del t a i m o 6 osira-
:• <3«s «aftaa loa btütoa d« aarga qna ae l l e v a » 
edMmpado» mn tedft C u i d a d el dtistlno y maros» 
la» raefc&ncfae, ai íusapcoo da luí raalamaeie' 
e« nagac. asi t»?Aea y iH.it, i» 9?«ei9» 
ta Í* '•tí**. 
« 1 6 » 78-108 
Capitán D. José M. Vaca 
Saldrá de este puerto ei día 20 de Noviem-





Puei to P l a t a ( E . D.) 
F o n c e ( P . » . ) 
M a y a g a e s ( P . R . 
y Sían. J u a n ( P . R > 
Admite carg?. bas^a i¿« 3 de i* tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por «c? ara adoro*. Saa JP»-
Mh V A F O B 
COSME DE HERRERA 
Caditan GwWZALE.- . , . 1 * 
Saldrá de este puerto todos los MIEK-
0 0 L E 3 á las 5 de la tarde para los de 
eon la slgaSente tarifa de fletes; 
P A R A S A G U A Y G A I B A R I E N . 
(Las 8 arba. ó les 8 m/.j e.^V.zoj,) 
Vívcxea, feiwetéiífft 'y luza, í ' - i k ^ 
meriíancíaé i **»W8l, 
T E R C I O S D E T A B A C O . 
Da ambo» puerto» para la > 1K ^ 
C A a i T A a t t A É . 
V í v e r e s y ferretería y l e ía . 65 ota» 
Mercan^ sis go Jd, 
J l B H F X T B a p í S S % K O ^ A S 
Víveres y 1c s a - „ . « a . . . . . . 80 Id. 
ffeíreterfa™ 50 id. 
P A S A i S í j a ^ T A aZoASÜA 
VIvereis, forreíería y loza $ i - 2 0 efa, 
Mereancías 1.75 id, 
(Extos precisa ton ec oracapafioiv 
IVÍBO I I PUBLICO 
Para dar oampllmiento & reoientíía y tarralnan-
tes dlsposioioMu d?l Sy. 4f ia i in i8 í íador de las 
¿.aa^on» áo vaUa, su r-adfta & los sefiores que nos 
ftvoresoaji "oé stvs ekabarquea en nuestros vapores, 
se Birvsa hacer constar ea los conocimientos, el 
peso bruto y ol valor do loa mercancías , pues sin 
este requisito, no nos será posíolo admitir diohoii 
documentos. 
Habana 39 de Julio de 1901. 
S V » mis iafantjoajdMílrsa á loa armado n a 
BiNCO NACIONAL ÜE CÜBA 
(NaUonal Eati '^ c£ Cuba) 
C A L L E DE C O B A N Ú M E R O 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca-
rlas. 
Espide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principares poblaciones do los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valoree:, alhajas ó dinero. 
Admite en BU Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesca y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se baga por 
un periodo no menor de treg lusaes. 
Admite deríjBi:os á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales do San-
tiago de Coba, Clenfuegos y Matanzas. 
El Dirpotoí' Gerente, 
JoMM* Galán 
mtm. 1903 1 l$v 
« T O A 7® m 
Hacen pagos por el cabla, g imi letra» A coria j 
larga vista y dan cartas Ae oíédíto sobve New Ifork 
Filsdolfta, Nsw Orleaus, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Baroeloca y domáu capitales y oiU' 
dades importantes de loa Estadas Unldoa, Mézicc 
y Europa, asi como sobre todos loa pueblos do E a -
pafia y capital y puertos de Hójioo. 
E n comoinoolón con lea Sr^q. Q. 9- K a l l i a s ^ 
Co., de Nueva « o í k rocibou «raaasa cara la oom> 
Sra ó venta de valorea y socionaa eotuablea aa la iolsa d« dicha oindad, curas cotiseolonea rao iban 
por cable diarfarannío. 
e 1651 Tft-I Oq 
B A N Q U E R O S . — I H E B C A D E R E S 3 
GSIrsLn latras á 1» vista sobra todo a los Banooi> 
Nsvúonsks d« loa Estado* Qaidoa y dan especix' 
ntasalóa i 
T R A N S i m a i « N a i 4 i ? mu. su, CABLÍI 
•1fiRt? fs-r o« 
-.x J i: 
Y 
Saldrán íadoa lo» iuz\mt alternando, de Batabanó para Santtago da Cuba, les Ta-
0!9t R a t N A D B Z.OS A N O B I i B S y A N T Z N O O B I T B S M B M B N B B S t 
haciendo esoalaa en OISir5Tnt8(M>B; O A S I L D A , TUMAB, m ) A M Q , 
TA 0817*5 í » m BJJR J M A N . R A M J L L a 
EaMbiia p*a&|£m« y earga para toá<aa los r/^to* in&l*&ü,{yt. 
?& «I lumm próximo el rs^or 
A M T i m o a ' R M ^ S MEIMEIMDBSS 
¿eí '^fe la UagMs, d«l ttm direeto dai Camino de Hierro, 
E L V A P O B 
saldrá de B A T A B A N O todos los Somingos para Oienfaegos, Casilda 
Tanas y Jácaro, reamando á díoko Surgidero todos loe jaeves. 
Eecibe carga tóa miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
o 1656 78-1 Oa 
C U R A C I O N 0 A L I V I O 
de los males c r ó n i c o s de l pecho, 
de los O A T A K K O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L D O C T O R A U D E T . 
B Z . A B O B A B O p e r l a S O C Z B D A D F A R M A C E U T I C A do B A B C B I t O N A 
L a s P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S liguen alendo el único agente terapéutico verdaderamente r a -
remedio se halla desnutrido, las P I L D O R A S A N T I S í S P T I C A S , teniendo en cuenta esta oirounotancia 
no sólo poseen el poder antiséptico aun reci&ma la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud de sus 
componentes, son reconstitnyontigs dal organismo.—3? Además de ser estas Pildoras antisépticas y re -
constituyentes, acreditan ijna ftcdán efectiva sobre los órganos respiratorios, sobre euyos elementos v so-
bre cuyas fancionef abran modificando favorablemente las condiciones del paluidn y de las mucosas 6 
influyondo, por viltimo, sobro la inervación bronoo-pulmonar.—RBSOMBN: L a s P I L D O R A S ANTI-
E l E P T I C A S s o n : A N T I S E P T I C A S , porqu* dlflcnlian la vida da los miofobios: R B C O N S T I T U Y E N -
T E S , porque modlfloan favorablemente la nttriolón general; R E M E D I O D E A H O R R O , porque retar-
dan la desnctrloión y no hacen tan necesaria la reparación de oabstancias; R E M E D I O R E S P I R A T O -
RIO, porque son poderoso auxiliar de la respiración, yuQV,» estimulan la inervación bronoo-pulmonar. 
J/as P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , impuesta ya en todo el mundo por sus virtudes verdaderaiaan-
te txt .-aordlnarias, calman la tos. permiten cifloJliar ol snefio «tan necesario y reparador», modift oan y 
disminuyen la espeotoración, que de pnraloata, blanca, aireada y espumosa ae tórna, de difícil jte hp.oe 
fácil; despiertan al apetito, t^n naoosario & todos; evitan el enflaquecimieato y la fiebre; reducen ei n ú m e -
ro de actos respiratasioa, y como ooncecueuoia de todo esto, los fuerzas del paciente se lovantws; se r e a -
nima el eopíviia y hacen, en medio de tan halagilefios resaltados, menoa desfavorable el proaóstioo, pue» 
S» curan la inmensa mayoría y en razón directa de la menor extensión é importancia de las leslonea. 
Diez pesetas caja en las boticas, y en la Habana, Joaé Sarrá, Teniente Rey 41. V a a por ooorreo. D e -
pfiaito: Guillermo Goreia, Capellanes, 1, Madrid (Espafia). C 1880 i Nv 
E l «Antinervioso Howard> es el más poderoso tónico ooQaeido del sistema nervioso y al r a j ó l a -
dor más inofensivo de aua trastornos funcionales. Está Indicado para curar (vahídos, hipocondría,, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor do estómago), insomnio, vértigos, moveos, desva-
necimientos, dolor de oabesa, debilidad oerebjf^J, dal oído y de la vista, asma nervioao, palpitauione» 
nerviosas, dolor que precede ó aoomnafiit ú IAS reglas, histerismo, parálisis, flojedivj, e tc .»—El enfer-
mo que hace uso del lAntinervi^g ÍSóward» experimenta rápidamente) tale.1» insultados quft )o deiasi 
suspenso el juicio, al punta de no poder creer en los efectos tan pronto^ y sorprondontas del medi-
camento. Despiartasd él apetito, si antes estaba dooaido; rsgu\u,;i^aa8e las dlgestlcMna al aata» 
eran difÍQilos y'iramultuosas; al decaimiento profundo y 4 ln ^lw» do energía en las, de t srmlnao ione» 
Mioíkiense el vigory tal entereza de voluntad, que el íjjiha'duo llega á creerse tMnefomado en oSro. 
Se afirma la memoria, so robustece la inteiiffn^cU, ¿ pensamiento odqn.ie.re mayor «oneistonela» 
vuelven las ideas coi} la nitidez y olarld- á a^etéóldaB, y sin la niebla, v-confusión on que poco M 
veíala» envueltas, siento más pol^&ta la riorza de las idous y el dijaarrlr agradable y fáoll. A estoa 
modificaciones úñense l n da arfa m4s fácil respiración, la sepjii&íón de la tranoíiiUdad y marcha nor-
mal del corasón, ^ «aaffb tranquilo, reposado y reparad^, ttol quo sale cad* Tlái máa fuerte, ágil r 
activo, ifíjaro éstas profandas y rápidas modiflcaclijueii que introduce ol raodioamonto oa el organl ^1 
mo ño paran ahí; continúan persistentes y nrasra&ivas hasta que hooea desaparecer toda huella 
ÍSoT7fir¿> no contiene opio ni s i s sales, ni bromur J8 ¿J 
n nnr lora A/in fiJ . i 
i a padeclmientoto nervioso. E l «Antinorsiosa 
oaimantes. Los individuos cuyo aieiesr.a norTioso su llalla eu coastaáto tensió  por'las ~óond~^0ioaesi 
especiales de la vida modarnci, las luchas, vida roboafiwt» do pUoeres, preocapociones, ansian d« p í o . 
e n v í e 
I T E 1 1 
E S Q U I N A A M E B O A D E B 1 B 
Hacen pagos por el eable* 
Facilitan cartas úei <^4#te 
Gixiai letras sobro Londraa, NCT %ark, New Or-
leana, Milán, TurtR, BadbiL Voneoia, Florencia, 
Ñápeles , L i l b M , (^ostd,' Oibraltar, Rremen, Has-
OWSO, Havre, Wantoa, Burdeoa, Marsella, 
Oádij!,.Lyoj[i, Méjico, Vaiaoms, San Juan de Puet-
to Bico, ato,, Atol 
B C U F S E ! 
ñ j a s , g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l a M c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a m e s s u p e r i Q i - e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r i a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
Sobre todaa laa oapitaloa y jmjjbloa; «obre PcJms 
do Mallorca, Ib i í » , Mahoa X »ímta Cruz de Tena 
rife, 
VB.l O» 
sobre Matassaa, Oárc^aiiii, imamodios. Santa Clara, 
Oaibariés, Sag^í. la Grande, Trinidad, C'.anfuegot, 
Ba'3,oU-wDÍ?líua| Suntiogo de Coba, Ciego de Avile, 
MansaniUo, Pinar dKl Rio, Gibitra, Puerto Fr!»s i -
pa. Naeviiina. 
« I W v«-1 O» 
- R J E Y 7 1 , H A B A N A . 
11878 i Nv 
J. 
GÜ'BA 48 
Efcoaa pagos por el cable y giran lotraa 6. oorts 
7 larga vista sobre New York, Londres, Paila y ao-
irs todos loo «soHuVss « n-jnK1n« «lo Klspafia é Islas 
Sociedad de Beneñciencia 
DE 
Se arriendan los terrenos que oomponen la lema 
llamada de Tatlino ó sea de Montserrat, inmediata 
al Castillo del Príncipe. 
Se reciben proposiciones en la Seoratarfa da la 
expresada Sociedad, calle de Tejadillo núm. 15 
E l Secretario, £ . D A R D K T . 
c im s u ? «(̂ w 
tm9 Agro iay , 1 0 8 
H . B . Hollina & Co. 
1 6 W a l l atreet 
N S W Y O R K 
B A N Q T 7 B B O S 
Compran y venden bonos, acciones y valores. 
Hacen préstamos y admitan depósitos de dinero, 
en cuenta corriente, y también depdsitos de valore a 
haciéndose cargo de cobrar y remitir dividendos é 
intoreaes. 
Compran y wmdan letras da oaiublo y expiden 
sartas de ar<kUto pagaderas en todu el mundo. 
«í 1474 78-34 Ap 
H A C E N P A G O S POB; « L í J A B L a , F A C I L I -
T A N C A R T A S M E O R E f í I T O V G I R A I S 
t.KT'BA.w A C O R T A V L A R G A 
V I S T A . . T 
obra Nueva Yorlt, Nuava Orloa-ne, Voraorus, í í * 
jdoo, San Juan de Puerto R I ^ ^ L o n d r o o , Paría 
Burdeoa, Lyon, Bayona, H a u M M A E o m a , Ná^a 
les, r^iián, Génnva, M & r s d f l L i l l a , Nan-
tea, Saint (juintin, D i e i ^ | Hk>, Vaaeeia 
Florencia, Palomo, TuaH M! come 
sobra tod w laa m\ ^ i U l e 
9 l U i 
L a legitima T I N T U R A A M E R I C A N A para te-
ñir el cabello y la barba, del inventor francés Mr. 
Rolg, qued?, t : ñ!d" en un minuto y ae es»gnra no 
ser pe;judicial á la salud, untes al contrario quita 
la o^spa y la erupsión de la cabeza, lo baoe rena-
cer y la vue.va su color natural. No hay nece-
sidad de volverlo á tefiir hasta que vuelva á nacer 
el cabello. E s la mejor del mundo 7 la más barata. 
Sólo cuesta un peso plata. S n la misma se rec i -
ben órdenes para tefiir el pelo & domicilio, contan-
do oon un personal inteligente, por el ínfimo precio 
de doa pesos plata. 
Agua Maravillosa, vuelve 1» juvantud deIRnfios, 
el cutis fresno 7 hermoso. V A L E 25 C E N T A -
V O S P L A T A Sólo con mojar la punta do una 
servilleta en dicha agua y pasarla por la cara, deja 
el cutis hermoso y suave, sin d iñar lo en lo más 
mínimo. 
Depóai t t principal, O'Reil lv 4i, tinnda da ropas 
Nuevo Deittoo." mi M m-d 
10 IMPORTANTE 
Gomo representante de la casa 
de París Les]EtábUssements Pouleno 
Freres, hago público que por falle-
cimiento del Sr. Próspero Loqnes 
oenrrido en París el 11 de Mayo de 
1900, ha quedado ipso facto, desde 
esa fecha y conforme á la ley, re-
vocado el poder que dicha casa de 
París le había conferido, así como 
todas las sustituciones que hubiere 
otorgado dicho señor. Son por tan-
to ilegales los cobros que se efec-
túen autorizados por dicho poder. 




J gw l k | Me encargo de matar el C O M E J E N {GM IIMS en oseas, pianoa, muebloa, carruaje», douda qnieva que ««o, garantisando la operación, ta 
att.oa da pr&ctica. Recibe aviso en la Adnüclotraelón 
de eato periódico y para más prontitud as mi caaa. 
Por Correo en al C E R R O , C A L L E 1>E S A N T O 
T O M A S N . 7 , ESQUINA A TULIPAN:—Rafae l 
Pfo»». 80*8 IM-Í W»-9 » ^ 
SI 
MIEBCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 1901 
SINTOMA GRAVE 
Tavimos noticia, como todos 
nuestros colegas, de la escena poco 
ó nada edificante ocurrida el últi-
mo domingo entre el Cuerpo de 
Bomberos del Comercio y la Poli-
cía de la Ciudad; pero de una parte 
la invencible simpatía que profesa-
mos á los bomberos, y de la cual 
más de una vez hemos dado mues-
tras, y de la otra la consideración 
de que, felizmente, el rozamiento 
entre ambos organismos no l legó á 
originar ningún conflicto de índole 
grave, nos movieron á omitir el re-
lato de aquel desagradable suceso. 
Hoy, sin embargo, nos decidimos 
á romper el silencio, porque nos 
parece advertir un síntoma grave 
para el porvenir de la situación 
próxima á establecerse, en los co-
mentarios con que los periódicos 
que se precian de representar con 
mayor pureza las tradiciones y las 
tendencias del sentimiento revolu 
cionario cubano, sazonan la reseña 
de lo ocurrido el domingo en la 
Calzada del Monte, al despejar la 
policía la vía pública para que se 
reanudase el tránsito, interrumpido 
desde hacía una media hora por 
hallarse formados los bomberos 
precisamente en la parte de la calle 
ocnpada por los rieles del tranvía. 
Debe tenerse en cuenta que la 
calzada del Monte, sobre todo <an 
el tramo limitado por las calles de 
Estévez é Infanta, que fné donde 
ocurrió la escena, es suficiente-
mente ancha para que pueda pa-
sar una procesión, bien echándose 
á la derecha, bien á la izquierda, 
sin detener ni aún entorpecer el 
tránsito; así es que pudo muy bien 
evitarse la intervención de la poli-
oía. Mas también es cierto, y debe-
mos apresurarnos á declararlo para 
descargo de los bomberos que en 
favor de éstos mostraron siempre 
las antiguas autoridades, y por 
consiguiente la antigua policía, 
una benevolencia extremada, cuyo 
recuerdo no se ha desarraigado 
aun de la memoria de nadie y muy 
especialmente de la de quienes eran 
objeto de ella. Durante el omino-
so y odiado régimen español ¿cuán-
do en sus formaciones no ocupa-
ron los bomberos—los Municipa-
les y los del Comercio—todo el ca-
mino, dejando, siempre que pasaban 
por calles anchas, amplios espacios 
vacíos entre fila y fila de las late-
rales? 
Bs, pues, explicable la sorpresa 
de los bomberos al observar que 
—seguramente contra todas sus 
previsiones—ha desaparecido el ré-
gimen de favor de que eran objeto, 
y al verse compelidos á dejar expe-
dita la circulación: esa misma sor-
presa, aunque no justifica del todo 
sus conatos de resistencia, los dis-
culpa. ¿Pero qaé justificación ni 
qué disculpa puede haber para quie-
nes injurian á la policía ó intentan 
mancharla ante el concepto público 
oon la triple nota de la cobardía, la 
crueldad y la ineptitud, sólo por-
que campliendo una consigna que 
es la de todos los cuerpos de su 
índole en todas las ciudades popu-
losas del mundo, recomienda y 
llegado el caso exige que no se in-
terrumpa el tráfico y que se deje 
•expedito el tránsito? 
Hemos leido la versión de lo 
ocurrido el domingo por la tarde 
en la calzada del Monte en cada 
uno de los diarios que han protes-
tado del proceder de la policía, é s -
te llamándolo inaudito, aquél in-
digno, el otro vergonzozo, y todos 
incalificable á renglón seguido de 
estampar el calificativo; y de la 
lectura aparece que la policía antes 
de romper las filas de los bomberos 
por sí misma, aconsejo á aquéllos 
que se echasen á uno de los lados 
de la calle. No procedieron, pues, 
arbitrariamente los agentes de la 
seguridad pública. 
Pero demos por supuesto lo con-
trado y admitamos que la orden 
de la policía fué inconveniente y 
hasta tiránica, y por lo tanto que 
constituía una extralimitacióu de 
atribuciones. Pues aun así debió 
gei" acatada—como lo fué después 
de to^o gracias al civismo y san-
gre fría de que dierom muestras 
los dos jefes que iban al frente de 
los bomberos—á reserva de formu-
lar los agraviados la queja corres-
pondiente en ei momento oportuno 
y de ejercitar después contra los 
causantes del atropello todas las 
acciones que la ley autoriza. 
E s necesario que exijamos de los 
que ejercen autoridad que ajusten 
8 t ¿ 8 actos á la ley y sepan mandar; 
perc es necesario también que nos 
acostumbremos á acatar y obede-
cer los mandaos de los qne por de-
legación se hablan investidos de 
alguna de las atribuciones que co-
rresponden á la acción coercitiva 
del Estado. E l respetó del que 
manda al derecho del ciuaáfiano y 
el acatamiento de éste á las órde-
nes de los representantes del Po-
der, quienes personifican los dere-
chos sociales, son la base de la li-
bertad y del orden en las socieda-
des civilizadas y condición esencial 
de vida para toda democracia que 
aspira á no degenerar en demago-
gia. Y en últ imo extremo es el 
j pretorio y nunca la vía pública eí 
| lugar adecuado para luchar contra 
los abusos de la fuerza. 
Esta enseñanza, elemental ya en 
todos los pueblos libres, es la úni-
ca que en el orden de ideas que nos 
ocupa deben propagar los directores 
de la opinión cubana si realmente 
aspiran á que en esta tierra se im-
plante un régimen que ofrezca ga-
rantías de seguridad en el interior 
y merezca el respeto de los extra-
ños; ó para emplear el lenguaje de 
los protectores que Cuba debe á 
los revolucionarios separatistas: si 
ha de establecerse en la Isla un 
gobierno estable. 
Suscripción abierta en la Habana 
para levantar un Monumento 









Sama anterior.$ 2024 60 
D. Antonio Oavide 
. . Benito Fa iña . . 
De la oalle de Obrapia 
D. Ramón Saero . . 10 60 
Dependientes d e 
Saero y Oí 5 30 
D. Baldomero L l o -
verás 
. . Celestino Saárez 
Dependientes d e 
Saárex 
D. Jasto Prieto. . . . 5 30 
A, Campos y O ' . . - 5 30 
Fernández y Se-
tien 2 12 
(Jrtíaga y Aldama 2 13 
D. Hilario Aator-
qni 
Dependientes d e 
Hilario Aatorqai . . 
Tijeroy Cí 
D. José Bea y Boo 
. . Liaoiano Hornia 
. . Casimiro de los 
Prados (2» ve» ) . . 
Qaesada y Alonso.. 
Fernández é Ibarra 
Ventosa y O*. . . . 
D . Juan A . Pedre 
. . José Bodrígaez 5 30 
. . Marcos Carvajal 5 30 
. . ManaelCarvajal 5 30 
. . Oesar Carvajal . 
. . Rafael González 
. . Ramón Argüe-
lle§ 
. . Anselmo López 2 12 
. . Faustiuo García 
Castro 4 25 
. . Pablo M i g a e l 
Costa 2 13 
. . Manael R a i z 
Balbin (Manió) . 
. . Gabriel Novio.. 
. . Melquíades Moa 
. . B . H . Ablanedo 4 25* 
. . Manael Alonso 
José García 
José López-










Antonio López. . 





















Total $ 2137 00 117 60 
NOTA.—Sin perjuicio déla recolecta qne 
de un momento á otro empezarán á hacer 
varias Comieíones, de personas conocidas y 
competentemente autorizadas, la Delega-
ción ha resuelto señalar como puntos de 
recaudación, á donde pueden enviar sns 
donativos las personas qu J lo deseen, el 
Consolado de España, Obrapía 22; el Avi-
sador nomerclal, Amargura 30; L a Unión 
Española, Teniente Bey 38, y el DIAEIO 
D E L A M A R t N A . 
E L MUNDO 
presenta como candidato para iapre-
sidenoia de la Mepúblioa cubana á 
T O M A S E S T E A D A P A L M A 
" E l líquido, entonces, sabe." 
• • 
Grao refuerzo recibe la candida* 
tnra del solitario del Central V a -
lley con el concurso del estimado 
colega. No "puede negarse. 
Pero si, como dicen los valientes, 
de hombre á hombre no va nada, 
pudiera suceder que de perió-
dico á periódico tampoco; y ya 
se anuncia que uno de estos 
días verá la luz el primer número 
de otro diario, órgano de los re-
publicanos radicales, que si-
guen á Juan Gualberto Gó-
mez y que viene decidido á apoyar 
y defender la candidatura revisio-
nista del general Masó. 
" Y el líquido, entonces, baja." 
Por relacionarse con los recla-
mos de que vienen siendo objeto 
autonomistas y españoles por los 
mantenedores de las dos candida-
turas á la presidencia, conviene re-
coger lo que dicen los partidarios 
de Estrada Palma apropósito de 
la acusación de inconsecuencia for-
mulada en su famoso discurso por 
el sagaz batallador Juan Gualberto 
contra los que olvidan, para censu-
rar á Masó porque ha llamado al se-
ñor Fernández de Castro, que á raiz 
de terminada la guerra hizo lo pro-
pio con el mismo señor el general 
Máximo Gómez. 
Patria contesta á esa acusación 
lo que sigue: 
L a llamada que hacía entonoea el 
general Gómez á los aatonotnistas y 
espesóles , era una llamada oportuna, 
patriótica. Se dirigió al Sr. Fernández 
de Castro como al leader de uu partido. 
L a llamada que haoe hoy el general 
Maso, al Sr. Fernández de Castro, es 
ana llamada imprudente, temeraria, 
perjndioial á los intereses de la Bepd-
blioa y á la anidad de miras que debe 
tener la oauaa de la independenoia pa-
tria, que los qne más han de querer 
conservarla, son los que por ella han 
sufrido, no ios que fueron sus encarni-
zados enemigos. 
Más breve hubiera sido decir que 
la llamada de Máximo Gómez no 
descomponía ningún plan, ni si-
quiera el de evitar, como no evitó 
por medio de una de aquellas epís-
tolas, con tanta profusión publica-
das en tonces y después, que se ca-
_ lumniase á los autonomistas y se 
I lynchase á los españoles. Prueba evidentísima da la since-
ridad de aquel llamamiento. 
Continúa el colega: 
E l general Gómez en su propósito 
buscaba entonces la oooperaoión de 
todas las fuerzas vivas del país, para 
tratar de organizarlo, para que todos 
contribuyeran al nuevo orden de co-
sas. Soberbio, impenitente fué el señor 
Fernández de Castro, al no aceptar ese 
llamamiento, porque no quería ir con 
el montón, á ooutribuir al bien común 
del pala; quería reservarse como jefe 
snelto, para hacer política de sport, 
onaodo le conviniera. E l general Gó-
mez no quería entregar lad ireoc ióade l 
país á no grupo, á ana persona. 
E l general Masó, débil, llama al se-
ñor Fernández de Casero á sus conse-
jos, no como el representante de an 
partido ó grupo siquiera, sino como á 
uoa simple personalidad, enemiga acé-
rrima de la revolución redentora. 
¿De veras eran fuerzas vivas del 
país para el general Gómez los au-
tonomistas y españoles en 1899? 
Pues ¿á qué debía él su popula-
ridad si no á haber dado muerte á 
esas fuerzas vivas en treinta años 
de campaña? 
¿Y qaé le hubiera quedado de 
esa popularidad si entonces nos hu-
biera concedido esa fe de existencia 
ante los que le creían nuestro ente-
rrador definitivo? 
A n t e l a necesidad de definirse, 
reconocida por todos los interesa-
dos en la p r ó x i m a lucha electoral, 
£11 Mundo hace hoy las siguientes 
declaraciones: 
Fracciónese, en buena hora, si, con-
tra lo que creemos, ha de ser fecunda 
la pagua de estradistas y masoistas; 
fracciónese, en buena hora, el pueblo 
de Cuba en esas dos persoaalís imas 
banderías, ya que análisis sutiles, in-
dagaciones perspicaces, psioologiw ex-
qnisitas, deacobren, á lo que parece, 
simas muy hondas que temerosamente 
separan la política que en Estrada ba-
se advertido y la que á Masó sa atri-
buye; y acaso tengan razón quienes 
tan precisamente distingaen el saber 
y entender patriótico del ano del en-
tender y saber patriótico del otro. 
Nosotros mismos, Uavados á la nece -
sidad de deñnirnos en este trance crí-
tico de la patria, por haberse plantea-
do con tanta acerbidad como conflicto 
lo que debería ser obra unánime y so-
lidaridad de la conciencia nacional, 
también nos hemos visto constceñidoN 
á sondar nuestro sentimiento y ones-
tra mente, hurgar muy adentro de la 
aitaaoíóQ creada por la rivalidad de 
las dos candidaturas, satilizar sobre 
las actitudes, orientaoiouea y demás i 
factores que, á nuestro juicio, intervie-
nen eü l$s poBioionei de Masó y Estra-
da, para decidirnos por el uno ó por el 
otro. Nuestra elección, laboriosa, pe-
oosisima, concienzuda, hecha está, y 
en la primera página del presente nú-
mero aparece. 
E n efecto, en el centro de l a 
primera p á g i n a del colega se lee 
hoy, martes, 19 de Noviembre, en 
letras grandes: 
De E l Nuevo Paí s : 
Hemos dicho varias veces que nos 
parece bien que los partidarios de los 
señores Estrada y Masó ensalcen res-
pectivamente á esos candidatos; pero 
nos parece mal qne cada bando deni-
gre al jefe del otro. Y tampoco nos 
parece bien que se exageren los méri-
tos y las tachas. 
Masoistas conocemos que se mofan 
del señor Estrada porque no viene á 
trabajar personalmente su candidatn* 
ra. S i le garantizan su elección ¿á qué 
molestarse en venir? Y por la inversa, 
hay estradistas que se burlan del señor 
Masó porque no inventó la pólvora, lo 
cual puede ser cierto y no servir de 
óbice á su elección. 
Sacrificó ana fortuna inmensa,—di-
cen sus partidarios; y los de Estrada 
contestan que la fortuna era modesta 
y no están seguros de que haya sido 
destruida. Pero ni unos ni otros tienen 
en cuenta que si del valor da lo que-
mado dependiera la elección, ningdn 
revolucionario llegaría á ser Presi-
dente. 
Elogie cada gallero á su gallo; pero 
no ensucie la casilla del competidor. 
Sobre todo, teniendo en cuanta que, 
cualquiera que sea el éx i to de la riña, 
«otro será el gallo que nos cante.*' 
Y otros los que lo coman con 
arroz. 
E l señor don Perfecto L acosté, 
siguiendo el pernicioso ejemplo del 
gobernador de Pinar del Eío, tam-
poco quiere ser Senador y renuncia 
su candidatura por Holgnin. 
Ni uno ni otro se han fijado en que 
las togas que á ellos pudieran venir-
les justas podrán á otros resultarles 
estrechas. 
Y luego olvidan que las secre-
tarías y los gobiernos civiles no son 
eternos. 
Y en fin, que donde hay bueno 
hay malo, y donde hay malo, hay 
peor. 
Loque el general Wood haya 
visto y observado con motivo de su 
última visita en el ayuntamiento de 
Cienfuegos, no se sabe; pero el he-
cho es que L a Bepública de aquella 
localidad, escribe: 
Cualquiera que sea—porque no he-
mos de averiguarlo ahora—el juicio 
formado por el general Wood, y la re-
solución adoptada; ya se sabe que en 
lo sucesivo el Gobernador civil de la 
provincia presidirá las sesiones muni-
oipales que se celebrarán dos por se-
mana durante cuatro horas, y ha que-
dado encargado de revisar y hacer 
cumplir los acuerdos del Consistorio. 
E l Gobernador—para quien deba ser 
muy penosa esta misión por tratarse 
de sus amigos políticos—ha pedido al 
Alcalde datos y antecedentes sobre 
presupuestos, cuentas, etc., para for-
mar juicio sobre las cosas municipales, 
de las que no parece estar muy bien 
enterado, quizá por estar ausente largo 
tiempo de su provincia. 
A l mismo tiempo el general Wood ha 
dispuesto ú ordenado que en el actual 
presupuesto—verdadero absurdo eco-
nómico que pone en peligro loa intere-
ses púbiicoQ—se aumente de diez á 
sesenta mil pesos en el ramo de Obras 
Públicas, reduciendo para ello la con-
signación para personal que debió 
poner espanto en el ánimo del general 
Wood. 
E s de esperar qne esta campaña 
de Mr. Wood en favor de los inte-
reses de la localidad, no aminore 
en Cienfuegos el entusiasmo de los 
republicanos para las próximas 
elecciones. 
Porque si no ¡buena la habría 
hecho la primera autoridad de la 
isla! 
pueblos de Cast i l la , en echarse a l ; • o s ' í e t v i o a UÍUÍIO' va <?n 
campo E s t r a d a P a l m a , no l levaba ¡ t'i10 geaerai da la poikioa 
malicia. 
No llevaba más que "apasiona-
miento, amor propio y saña" contra 
Máximo Gómez, en cuyas aras sa-
crificó entonces el elocuente orador 
al pohve Masico. 
Pero que no se diga que el señor 
Sanguily no es hombre justo. 
De la misma manera que en 1893 
para descomplacer á Máximo Gó-
mez agravió á Estrada Palma, hoy, 
en 1901, para complacerle y dejar 
las cosas en su lugar, lo desagravia 
agraviando á Masó, puesto que le 
reconoce menos méritos que á su 
antagonista para ser Presidente. 
Sin embargo, el señor Masó no 
debe resentirse por eso. 
Todo es cuestión de esperar unos 
cuantos años para que el señor 
Sanguily sea justo con él como lo 
es oon Estrada Palma. 
Suprimiendo "la sazón" de sus 
discursos, como suprime la de sus 
Hojas literarias. 
Por lo demás, los anexionistas, 
si los hay, deben quedar muy satis-
fechos del señor Sanguily, viendo 
perfectamente demostrado en la 
carta que ayer publica en L a Dis-
cusión que esa familia es mucho más 
dilitada de lo que se creía y de tan 
ilustre abolengo como que se cuen-
ta entre sus individuos, además de 
Estrada Palma, á Donato del Már-
mol, José E . Villasana, Pacheco, 
Beola, Blas Almill, Narciso Silva, 
Carlos Manuel de Céspedes y Ca-
lixto García. 
¿Fuede convanir á eeE» nación, teaer. 
en lo económico, en Caba, relación á 
Europa, la misma y desventajosa po-
sición que España tenía, con relación 
á los Estados Dnidos? ¿ÍTo habíamos 
quedado en que lo absorción económi-
ea serviría para preparar la solución 
del problema político? L a gente pro-
teccionista, que inspira al Tribuno ¿no 
se ha quejado, en estos últ imos meses, 
deque Cuba tenía demasiado comer-
cio con Europa y pooo con los Es tados 
Unidos? Repito que lo juicioso es 
aguardar la reunión del Congreso, y 
no tomar al pie de la letra cuanto se 
publique. 
X Y. Z. 
ClASA L I B E R A D A 
Como re-anlcsrlo de instancia de ta 
sfiñora doña Adelaida Villalba, la Se-
cretaría de Hacienda acordó liberar á 
la oasa Adolfo Cascillo número 74, en 
Guanabaooa, de la incautación á favor 
del Estado pór débitos de contribucio-
nes anteriores á 18 de Enero da 189 8. 
REVISIÓN 
E l Alcalde municipal de Jarnco ha 
pedido la revisión de la orden que su 
nta Cotral de IscrutiÉ 
Rebana, Novitmbrt 16 de 1901, 
! Sr. Director del D I A E I O D B L A MABIW 
| Ssfior: le agradeceré tenga la bon-
i dad de publicar en el próximo ctimeri) 
de su ilustrado perióíiioo, la sigaieot! 
resolución de la Junta Central: 
I " E l artículo 31 de la Ley Electa' 
f dispone que cada J u n t a de Insoripa 
primió las Prefecturas y Aloaldias de | n o 5 l b i r ® aD0 df euf yooalea par»^, 
barrio. 
LICENCIA 
Los oradores políticos que estos 
días llevan y traen las Sojas litera-
rias del señor Sangnily para poner 
al descubierto sus contradicciones 
han perdido lastimosamente el 
tiempo. 
E s verdad que llamó anexionis-
ta á Estrada Palma; es verdad que 
dijo de él que no estuvo en la re-
volución antes del 10 de Octubre 
Ko, el general Gómez no nos ha | de 1868; pero hay que tener en 
considerado nunca fuerzas vivas I cuenta que eso lo decía en 1893 y 
desde que se disparó el último tiro | pero dejemos hablar al mis-
en Santiago de Cuba. i mo señor Sanguily; 
Alguna otra causa debió moverle | debe tenerse muyen cuenta que 
á llamar al señor Fernández de I ouaudo tales conceptos emitía yo, no 
se trataba de juzgar al señor Estrada 
Palma como político ó como revoluoio-
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6 B A H KOVSEUL K S C E I T A KST n&ATSOÍ» 
por 
ADOXJIFO D m m E R T 
por 
M a n u e l N ú ñ e z y Nieto» 
TradiLOida expreasmentepara elDlsrlo de !a Marina 
( C O K T I N Ü A . ) 
¿Qué! dijo lanzando una carcaja-
da insolanfce 6 interminable, ¿quól ¿de 
verasf jAb! mhl ha! jja! ¡ja! ¿vos? 
j j a ! j jal vos no sabéis, eso es 
demasiado graoíjseoj, ¡ahj jah! ¡ja! ¡ja!, 
¡pobre comendador! j j a ! ¡ja! ¡ja! 
Y el comendador tenía la oara tan 
avergonzada, que la alegría de Ohon-
ohón la redoblaba á cada momento, 
—¿Qué? prosiguió Ofaonohón esfor-
aándose para calmarse: ¡jal ¡jal Os 
pido perdón ¿qné, os la han birlado! 
i j t f I)61 lJaI J**6 contareis eso ¡jal 
4jal ¡jal en detall, ¿no es verdad? Pero 
pienso que es vuestro sobrino, el mar-
qués 
—¿El marqués? 
—¡Bh! y quién queréis que sea? 
¿Quién os hace pensar tal cosa? 
—¡Oh! dejadme reir, ¡ja! ¡ja! ¡ja! 
Pero también, ¿por qué irritaros así? 
Bien sabéis que ella os ofrece mala 
suerte, os lo aseguro: en lugar vues-
tro, le huiría como a la peste. ¡Oh, qué 
divertido es todo eso! ¿Gntouoes no 
| a habéis llevado lejos? 
—¿Qoé os importal 
—¡Oómo! Me interesa mucho; os lo 
aseguro, como todo lo que se roza oon 
vos, ¿uo sois mi primer amor? ¡Id-
gratol 
Y Chonchón extendía por todas par-
tes el ruido de su risa comunicativa. 
— E o r otra parte, añadió, no tenéis 
necesidad de decirme cómo han pasa 
do las cosas. 
—¿Y por qué? 
—Porque eso se adivina. 
E l comendador hizo un movimiento 
de cólera, 
—Habéis hecho tomar á María por 
dos criados ¿no es así? dos lacayos 
que la llevaron hasta vuestra carroza; 
me ratificareis si me engaño; pero no 
me equivoco. 
Boisfleury permaneció mudo. Chon-
chón continuó: 
—Dado el primer golpe, ya estabais 
triunfante; jamás habíais tenido un 
áx i to igual á este, al alcance de vues-
tra mano. 
E l comendador se enojaba más y 
mas. 
—¡Arrea, cochero! continuaba Chon-
chón. Todo marcha perfectamente; 
los caballos tiran, el cochero los im-
pulsa, el carruaje se mueve. 
—¿Estabais allí? exclamó el comen-
dador. 
E s a exclamación arrancó nuevas 
carcajadas á la modista, que se suje-
taba los costados y gritaba por inter-
valos: 
Castro. 
Ta l vez el deseo de presentarse 
ante el interventor dotado del po-
der milagroso de resucitar cadáve-
res y de acallar remordimientos. 
Todo menos el afán de organizar 
el país. 
Porque si así fuese no había para 
qué censurar el llamamiento del 
general Masó al señor Fernández 
de Castro, con igual valor político 
y personal hoy que ayer—diga lo 
que quiera su modestia y sea cual 
fuere su actitud—puesto que la ra-
zón que tiene para llamarlo Masó 
es la misma que tuvo Máximo Gó-
mez. 
Constituir el país. 
• » 
E n resumidas cuentas: que, á lo 
que parece, y á pesar de habernos 
dado por muertos y rezádonos por 
el alma, todavía somos fuerzas vi-
vas; todavía existimos. 
Bueno es saberlo para no abusar 
de la vida y no comprometerla 
hasta que Dios Nuestro Señor fue-
re servido de quitárnosla. 
Y uno de los mejores medios de 
conservarla, no lo olviden nuestros 
compatriotas, es hacer lo que man-
da el antiguo proverbio: "Entre 
dos muelas cordales, nunca pongas 
tus pulgares." 
Siquiera, así, cuando todo se 
pierda, iremos salvando los dedos. 
nario; tratábase exclusivamente, y co-
mo un incidente, de un juicio crítico de 
un libro del señor Enrique Oollaso, de 
la necesidad y la eficacia del decreto 
llamado de Spotorno, redactado y pro-
puesto al Gobierno, que lo aprobó, por 
el señor Estrada, entonces Secretario 
de Belaoionea Exteriores; y yo que, 
contra el parecer del señor Collazo, 
impugnaba la oportanidad y conve-
niencia de aquel decreto, alegaba, en 
abono de mi juicio, que por su espirita 
y por su letra estaba en contradicción 
oon el carácter del señor Estrada Pal-
ma según se probaba por hechos de su 
vida política, que eran los que expuse 
á modo de confirmación de mis aser-
tos. 
Esto fué lo que quise decir, y dije en 
1893. Ko escribí, pues, para echar en 
oara al señor Estrada Palma am opi-
niones políticas*. Quiero llamar la 
atención pública sobre el carácter po-
lémico de aquellos artículos, que, por 
lo mismo, deben leerse hoy descontan-
do el apasionamiento, ei amor propio 
y la saña oon que suelen sazonarse ta-
les escritos en el ardor de la contra-
dicción,y como protesta contra los des-
manes del adversario. E n aquel caso 
lo era mío el Mayor General Máximo 
Gómez, por intervención del cual se 
convirtió lo qne no debió pasar de re-
posado examen, en viva polémica, más 
ó menos agresiva de ambos lados. 
Y a lo veu ustedes. 
Lo de anexionista y rezagado ó 
"tardido", como dicen en algunos 
—iDa eeo ¿uo es verdad? 
Chonchón se vió obligada á descan-
sar; pero tenía demasiadas ventajas 
sobre el comendador para no prose-
guir. 
—De repente, dijo, un joven se lan-
osa á la cabeza de los caballos, los de-
tiene, corta las riendas, zurra al co-chero y á los lacayos, abre la porte-
zuela; María se arroja en sns brazos, 
y vps permanecéis avergonzado, derro-
cado^ atontado, mientras vuesta con-
quista desaparece en la obscuridad. 
E l Comendador acababa, sin duda, 
de pencar que después de todo, aparte 
el amoír propio, el mal no era tan gran* 
de c ó m a l o había creído, por lo que 
sonrió é Chonchón graciosamente, y 
le dijo: \ 
— Y bien, sí, fué ipi sobrino, . . , pe-
ro ) 
Ohonchon comprendió en la expre-
sión que tomaba el rostro del comen-
dador, qué la esperanza renacía en su 
alma. \ 
E n efeofto, éste se hacía el razona-
miento sikuiente: 
— S i , 4rturo me ha jngado una mala 
ero me será fácil saber dón-
de ha llevado á María, y entonces 
E l cepnendador iba á continuar 
cuando JBenoít le anunció que la t ía 
Bernarda deseaba ser recibida lo más 
prdMÉHtofúble para un negocio ur-
ea 
el 
dijo el comendador, 
^después apareció la 
tia Bernarda ante el comendador 
una posición embarazosa. 
— Y b i e n . . . . qué hay? preguntó 
ú l t imo. 
L a tia Bernarda vacilaba en con-
testar, y Chonchón la dijo familiar-
mente: 
—Oh! podéis hablar delante de mi; 
el señor comendador y yo somos una 
sola persona. 
—Pagoda! dijo severamente el ca-
b silero. 
L a tia Bernarda en pocas palabras 
puso al comendador al corriente de lo 
que había pasado en la Folie-Popin-
court. 
Como el niño Gabriel se había mos-
trado intratable é indisciplinado, ella 
había creído para suavizarlo, imponer-
le algunas correcciones y, por últ imo, 
el niño había desaparecido, no dejan-
do otra huella de su paso que algunas 
gotas de sangre sobre la tierra. 
Chonchón preguntó con sincera e-
mooión: 
— Y la ventana de su cuarto estaba 
abierta? 
—Sí; señora. 
—Se abrá arrojado por la abertura. 
Pues bien, agregó, habéis dado con 
ello un bonito golpe. 
—Pero no soy yo, contestó agria-
mente la tia Bernarda, que se creía 
oon el derecho de tratar con aspereza 
á la modista; no es á vos, señora, á 
quien me dirijo. 
Noviembre 14 de 1901. 
Siento mucho tener que disgustar á 
los que leen los periódicos para pasar 
el rato; pero hay que hablar de aque-
llo que atañe á los intereses de otros 
lectores; y hay que repetir mucho cier-
tas cosas. Por ejemplo: lo que se dice 
sobre nuestro pleito de la reciproci-
dad. 
Hace dos días preguntaba yo aquí 
si la reciprocidad para Cuba, pedida 
en Boston por el Senador Lodge, era 
la misma qne, según se anuncia, reco-
mendará el Presidente Roosevelt en su 
Mensaje al Congreso y que consiste en 
no haoer rebajas en los derechos de 
importación sobre loa artículos extran-
jeros qne tienen competidores en e 1 
país. E l Tribuno, que es el órgano 
más importante del partido republica-
no y el gran definidor del proteccio-
nismo, nos entera de que esa y no otra 
es la reciprocidad á que se ha referido 
el Senador por Massaochussets. 
"Se protejerá—dice el Tribune—e\ 
azúcar y el tabaco de los Estados Uni-
dos. Aqní no entrarán libres de dere-
chos el tabaco y el azúcar de Coba. 
Se harán á aquel país otras valiosas 
oonoesiones, con las que se est imularán 
tanto las energías industriales y los 
recursos de la isla, que los cubanos po-
drán competir en los mercados del 
mundo con el azúoar y el tabaco de los 
Estados Unidos." 
No es la primera vea que el Tribuno 
canta esta endecha. He de comenzar 
por consignar qne, como Cuba no as-
pira, hoy, á que sus azúoares y taba* 
eos entren aquí como de cabotaje, po-
dría oonsiderarse sin fandamanto cuan 
to ninmflesta el diario neo-yorkiuo. 
¿DebeDtns entender que, no solo, no 
se dará á la isla lo que no pide—su-
presión—sino que tampoco se le dará 
la rebaja que pide? Ese plan, que 
bosqueja el Tribuno ¿será la política 
económica del partido republicano oon 
nosotros? Al lá lo veremos cuando el 
Oongreao esté abiorco; como ha dicho 
aquí, en más de una ocasión, en lo que 
ahora se publica nada hay definitivo, 
pues lo que se hace es ('tentar el cuer-
po" á la opinión; y en el caso nuestro, 
acaso se declare, por táctica, que no 
se nos harán concesiones substanoia-
les para que los negociadores cubanos 
tengan que dar cortea á fondo en nues-
tros aranceles, donde ya el gobierno 
de los Estados Unidos ha metido el 
cuchillo con vigor. 
Sin reconocer, por ahora, en la ma-
nifestación del Tribme, mas importan-
cia que la de una maniobra, conven-
gamos en que el programa que ahí se 
delinea es tan mosperado como "fan-
tasista." ¿Qaé cancesiones se nos po-
drá hacer aquí—fuera del tabaco y 
del azúoar—que estimulen prodigiosa-
mente nuestras energías industriales? 
¿Acaso lo demás que la isla produce 
está recargado por derechos fortísi-
mos? Los minerales de Oriente, que 
son primeras materias ¿no están ios 
amerioanos tan interesados en impor-
tarlos, como nosotros en exportarlos? 
31 cuanto produce Cuba—menos el ta-
baco y el azúcar—entrase aquí de ca-
botaje, y, además, se le pagase ahí pri-
ma de exportación, seguiríamos pa-
sándolo mal. Y a se yo que nos con-
viene desarrollar otros ramos de ri« 
queza y que, con el tiempo, se hará 
eso; pero, ahora, de lo que se trata es 
de salvar los capitales que ya están 
colocados. 
España tiene hoy una crisis viníco-
la; los precios son bajos y no se puede 
dar salida á las cosechas acumuladas. 
De loco ó de pillo se trataría allí á un 
ministro que dijese: 
—Nada haré por loa vinos; pero ta-
les cosas haré por los higos, las lechu-
gas y los carneros, que "estimuladas 
iae energías industriales" del país, se 
saldrá de los vinos fácilmente. 
A lo que responderían loa vinioul-
tares; 
—Nos parece bien que se prepare 
un porvenir á loa carneros, los higos 
y las lechugas; pero eso ¿impide que 
se atienda al presente, que ee de loa 
vinos? 
Lo que más me mueve á sospechar 
que hay maniobra en lo dicho por el 
Tribuno es que esa perspectiva de 
lanzar grandes masas de productos 
cubanos sobre los mercados europeos, 
cerrándoles, al propio tiempo, los de 
OEÉDITO 
E l Gobernador militar ha concedido 
un c íédito de 1.115 pesos para satis 
facer indemnizaoiones á loa dueños de 
los dueños de animales sacrificados en 
el Establo de Observación Sanitaria, 
durante los meses de Septiembre y 
Octubre últ imos. 
MARTIN EIOO 
Se ha ordenado la traslación al pre 
sidio de la Habana, del penado Mar-
tín Rico, que se encuentra guardando 
prisión en la cárcel de Santa Clara . 
E L SEÍÍOE OOEONADO 
A bordo del vapor español Buenos 
Aires, regresó ayer á esta capital, de 
su viaje a los Estados Unidos, nues-
tro distinguido amigo el señor don 
Manuel María Coronado, Director del 
periódico L a Discusión. 
Sea bienvendOe 
ASOEIdSOS 
Por el Secretario de Estado y Ge 
bernación han sido ascendidos los ei 
guientea empleados de la Sección de 
Estado. 
A oficial 3n, el Ldo. don Alberto J . 
Delgado; á oficial 4o nuestro estima 
do amigo y antiguo compañero en la 
prensa don Carlos Manuel Quintana, 
encargado del Registro de la Propie-
dad Intelectual, y á ofioial quinto los 
señores don Donato Tamayo, don Jo-
sé Barón y don Rogelio Bombalier. 
Sea enhorabuena. 
HL OBMHNTBBIO 
DB HOYO COLORADO 
Varios vecinos de Hoyo Colorado, 
desean saber la inversión que se haoe 
del importe de lo presupuestado por el 
Ayuntamiento de aquel término, para 
la limpieza del cementerio; paes es es-
candaloso el estado de abandono en 
que ee halla. 
COLEGIO DB COREBDOEBS 
A las tres de la tarde del lunes, el 
Colegio de Corredores de Comercio de 
esta plaza celebró su primera junta 
general en el local tomado provisional-
mente para sus oficinas Lamparilla 2, 
entresuelos. 
A dicha junta concurrió por delega-
ción del señor Secretario de Agricultu-
ra Comercio é Industria, el Subsecre-
tario de dicho Departamento don Bal-
domero Pichardo con asistencia del 
Jefe de Sección, D . Nícomedes P. de 
A d á n . 
Tuvo por objeto la junta, realizar el 
acto de instalación del referido Colegio 
en el expresado local, nombrar Secre-
tario Contador del mismo y acordar la 
propuesta de nombramiento del Teso-
rero de la Junta de Gobierno. 
UTO BS POSIBLE 
Con motivo de una instancia que pre-
sentaron los señores don José de la R i -
va, don Joeó V . Bago y don José A . 
lonrrióa, pidiendo se les asigne alguna 
remuneración mensual por los trabajos 
que prestan en las causas criminales 
como Peritos Calígrafos titulares de 
loa juzgados de esta capital, el Secre-
tario de Justicia ha resuelto que no es 
posible aoceder á dicha solicitud, nor-
qne el estado del Tesoro no consiente 
aumento en el capítulo da gastos, 
T B A N P F E R E N O I A D B O E É D I T O 
E l Secretario de Obras Públ icas ha 
pedido autorización al Gobernador mi-
lita? para realizar la tranferencia de 
1000 pesos del crédito concedido para 
!a constrncoióu del puente "Paso de la 
Virgen,*' con objeto de emplearloa co-
mo ampliación de otro crédito concedi-
do para la construcción del pnente 
Mao, todo en la provincia de Santiago 
de Cuba. 
L a le han concedido quince días de 
licencia por enfermo al Alcalde mu-
nicipal de E l Cano. 
A U T O E 1 Z A C I O N N E G A D A 
E l Gobernador militar ha negado 
la autorización solicitada por el ayun-
tamiento de esta ciudad, para condo-
nar las multas impuestas y no satisfe-
chas hasta el 10 de Octubre último, 
conmemorando así el grito de Y a r a . 
E L SEÑOR PALACIO 
Después de una ausencia de ocho 
meses en España, ha regresado á esta 
capital, completamente restablecido 
de su salud, nuestro estimado amigo 
el señor don Francisco Palacio, dueño 
de la acreditada talabartería E l Potro 
Andaluz. 
Reciba nuestro afectuoso saludo de 
bienvenida. 
OPIOIALDE SALA 
H a sido nombrado ofioial da Sala 
interino de la Audiencia da Matanzas, 
el señor don Ramón Verdura. 
M U L T A 
L a Comisión Especial nombrada 
para combatir el muermo, ha impues-
to una multa de 50 pesos, á la Empre-
sa de Omnibus de la Víbora, por ha-
ber encontrado un caballo con cHcha 
enfermedad, tirando de uno de los 
vehículos de dicha empresa. 
P O E E S T E A D A P A L M A 
¡Subeimité do propaganda del tarrio 
de Santa Torosa, 
Habiéndose así acordado en la A-
samblea del primer distrito, constitui-
da el domingo 17 del actual, se convo-
ca por este medio á los vecinos de este 
barrio que simpaticen oon la candida-
tura de Estrada Palma para la Presi-
dencia de nuestra República, á fin de 
que asistan á la Junta que tendrá lu-
gar en Bernaza 62, el jueves 21 del 
corriente, con objeto de constituir eat« 
subcomité. 
P. ? L . Habana, 19 de Noviembre 
de 1901. 
A . Cabello.—P. Albarrán.—¡3. Por-
ro.—M. TagJe.—A, Medina.— M. Be-
tancourt.—P. Aguirre.—A. Pu lgarón . 
— A Algarra.— J . Martín y Lamy. 
PARTIDO DíTIÓN DEMOCRÁTICA 
Asamblea provincial de Matanzas. 
L a Asamblea provincial de Matan-
zas del partido Unión Democrát ica ha 
elegido el siguiente Comité Ejecutivo: 
Presidentes de honor: Doctor don 
Ensebio Hernández, doctor don F r a n -
cisco Paradela, doctor don Antonio 
J . Pont.—Presidente efectivo: Don 
Mariano Lima.—Vicepresidente: Don 
José Rodríguez Verrier.—Tesorero: D . 
José A , Miret.—Víoeteaorero: Don Jo-
sé Almirall.—Secretario: Doctor don 
Ricardo García.—Vicesecretario: Don 
Jaan Caballero.—Vocales: Don L e o -
poldo Cantón, doctor don Venancio 
Casalins, don José Torras, don Carlos 
Barrete, don Plácido Cantón, don A l -
fredo Lima, don Octavio Miranda, don 
Juan Miret, don Eduardo Tellez, don 
Luis Alun, don Andréa Loque, licen-
ciado don Manuel G . Qaevedo, don 
Manuel Lucas Milian, doctor don Sal-
vador Sabí, don Domingo Vasconce-
llos, doctor don Ulenterio Paz, don 
Maroelino Galvez, D. Santiago Palón, 
don Juan González Novo, don Felicia-
no Ibergnen, doctor don Ignacio J . 
Mena, licenciado don Nemesio Busto, 
don Emilio Prats, don Domingo L a -
madrid, don Leopoldo Hernández y 
don Edelmiro González. 
Comité de San Lázaro. 
Cumpliendo lo acordado en la última 
sesión, cito á los señorea de la Directi-
va de este comité para la jnnta que ha-
brá de celebrarse el miércoles 20 en el 
lugar y bora de costumbre. 
Habana Noviembre 18 de 1901—El 
Secretario, C. Cruz. 
con los vocales de las demás JDDIÜ 
] se reúna en la Sala de Sesioceadr 
j Ayuntamiento y designen por maywiil 
i ei Delegado que ocho días despái 
concurrirá á la capital de la provioniii 
á elegir la Jnnta Provinoial. Ywtif 
Junta Central de Escratinio quiete 
hacer público que ese Delegado tieoe 
que ser preoieamente uno de los Tooa< 
lea reunidos en el Ayuntamiento, 
E l mismo artículo 31 ordena qneen 
la Asamblea de Delegados de Moniol' 
píos que se celebrará en la oapitíldo 
la provincia, cada uno de los Debi-
dos designe cinco vocales yaníii' 
pleotes. Y la Junta Central haospí' 
blioo también que esos vocales eMi 
pueden ser de loa Delegados maoloi 
pales ó cualesquiera otros eleototeiili 
la provincia.*' 
Le anticipa las más expresivas{!!• 
cías su afectísimo s. s., 
E l Seoretario, 
ENRIQUE VILLUENDIS, , 
millonario wing Ah Fong, nombra las Islas Havaii. 
E l hombre 
rico de Havaii era 
chino, el millonario 
Wing A h Fong, á 
coyes grandes in-
genios de azúcar ee 
donde se han diri-
gido de algún tiem 
po á esta parte los 
emigrantes proce-
dentes de Puerto 
Eioo, á quienes la 
miseria y el cambio 
de gobierno arrojó 
de sns hogares. Este 
millonario chino se 
ha perdido; sn des-
aparición ha sido 
tan misteriosa como 
completa y tiene 
todo el sabor de on 
romance Oriental 
que da principio en 
las Islas encantadas 
de Havaii para con-
cia ir y perderse en-
tre las sombras im-
penetrables y misteriosas de la ohina. Este millonario hoy desapare-
cido llegó a Havaii hace muchos años; allí hizo gran [fortuna y se casó 
oon una dama inglesa, con quiea tuvo una gran familia. Hace poco 
tiempo quiso ir á visitar el pais de é.us mayores y allí se ha perdido de 
un modo tan completo qne ni las gestiones hechas por ei gobierno 
Americano y por el Inglés por averiguar su paradero han dado resul-
tado alguno. 
Chonchón lanzó una carcajada, y 
dijo: 
—Ahí de veras? y miraba ñj amenté 
á la tia Bernarda. 
—No me habléis, comendador! ¿la 
habéis oído? 
—Vamos, Pagoda, calmaos. 
—Comendador, ¿tenéis la intención 
de dejar impune una insolencia seme-
jante. 
—Permitid 
—Yo no permito nada, señor. Si ó 
no. Debéis castigar á esta mujer, lan-
zándola de nuestra casa. 
—Lanzarme! dijo Bernarda eatu-
perfacta. 
—Sí, sí! contestó Chonchón bastan-
te colérica. 
E r a preciso que la joven estuviera 
verdaderamente exasperada para to-
mar la cosa por el lado bueno. 
—No perdamos nuestra sangre fria, 
dijo el comendador. Tia Bernarda de-
béis dar una satisfacción á esta seño-
rita. 
—No la quiero, exclamó Chonchón. 
Inmediatamente vais á esoojer entre 
esta mujer y yo. 
E l comendador reflexionó un mo-
mento y dijo enseguida á Bernarda: 
—Habéis sido muy torpe. 
—Pero, s e ñ o r . . 
f |—Por lo pronto, ¿quién os ha permi-
tido azotar á ese niño? 
— Y o c r e í a . . 
—Sois una necia, y la señorita Pa-
goda tiene razóo. Si halláis una colo-
cación, haríais bien en aceptarla. 
—Monseñor, me despedís? 
— Y os prevengo que si hallo con 
quien reemplazaros, lo h a r é . . idos. . 
Eso no era todo lo que exigía Chon-
chón. Es ta conservaba cierta rabia 
sorda. 
Cuando la ama de llaves se marchó) 
preguntó Chonchón: 
—Qoé niño es ese? 
E n efecto ignoraba de quién se tra-
taba. Su buen corazón se había con-
movido por un ímpalso de caridad na-
tural. E l comendador á quien la desa-
parición del niño lastimaba más que lo 
que había dejado ver le explicó todo. 
Chonchón como todos los emigrantes 
de Saint Laurent, conocía á los dos 
gemelos huérfanos, y sabía que María 
les había consagrado un afecto extra-
ordinario. Por simpatía hacia esta, to-
dos los saboyanos se interesaban por 
Gabriel y Benjamín, considerándolos 
como dos hermanos, y mirando casi co-
mo un daño personal todo lo perjudi-
cial que aconteciera á los huérfanos. 
Sabiendo qne el chiquito á quien aca-
baba de demostrar el interés que las 
almas buenas consagran á los desgra-
ciados era uno de los niños que quería 
María, la modista se puso colérica y 
exclamó tempestuosamente: 
—¡Ah! ¡comendador! No hacéis más 
que necedades. 
Aunque el comendador hubiera que-
rido protestar, no habría tenido tiem-
po. Chonchón prosiguió: 
—¡He ahí los golpes que dais! Yo os 
dedico mis cumplimientos. ¡Ahí ¡par 
diez! hubieras empleado mejor vuestro 
tiempo en ocuparos de mí. 
—Siempre. 
—Sí, siempre 
—Sí tienes buenas razones para ha-
blar así. 
— Y mejores todavía para pensar lo 
que digo. ¿Cómo? Tenéis la ridicula 
pretensión de querer que María os ame 
y dejáis que esa mujer impulse á eae 
pequeñuelo á arrojarse por la ventana. 
— Y o no podía proveerlo. 
—¿De veraef Vos conocíais bien el 
carácter de la carcelera que le había 
puesto al niño. 
—¿Carcelera? Td exageras. 
—¿Y creéis que el jefe de policía es-
timará lo que habéis hecho? 
—¡El jefe de policía! 
—Sí, tiene en mucho, que se repita 
bastante en París , qne emplea todo sn 
poder en atender á los desgraciados. 
—¡Es verdad! 
— L e pedisteis que os permitiera en-
cargaros de Gabriel, y he ahí de qué 
modo ejercéis vuestra caridad. 
-«•-No continúes, P a g o d a . , . . 
—Aguardad] vos no sois bueno más 
que p&ra perseguir á las jóvenes, apo-
derándoos de ellas por engáQo ó trai-
ción. 
—Tened cuidado, señorita; yo DO so-
portaré qne me faltéis al respeto. 
SESION M M C I M 
D B A Y E E 19 
A la una y media se abrió la seai 
presidida por ei gobernador qivll st 
ñor Náñez , oon a»isteuoia de IOSH-: 
ñores Barrena, Aragón , Poyo, Oárdí' 
ñas. Meza, Torralbas, Fernández OM 
do, Alfonso, Zárraga, Ponoe, Díai, 
Polanco, Guevara y Ziyas . 
Se leyeron tres actas y fueron aprô  
badas. 
A las dos menos de diez minatos 
entraron el Cabildo los seaorea Hoyos 
y Veiga. 
Se acordó agregar al expedienteiM-
pectivo una comunicación firmadajot 
el señor Manduley, COCDO apoderado 
Je uoo de los ooucurrentes & la snba-
ta del alcantarillado y p ivioaentaoió], 
cujo documento fué pablioado por ei 
DIARIO en la edición dei domiDgoól k 
timo. 
Se acordó autorizar al teniente d* 
alcalde de fíegla, para qaa, prdvii 
justifloaaióo ante el alcaide de esta 
ciudad, pueda disponer de las OSD(Í-
clades indispensable para el pago de 
atenciones vigentes, como Umpíezí, 
matadero, etc. 
Se acordó solicitar de la Secretaría 
de Hacienda la autorizauióa corres-
pendiente para cargar al chítalo de 
imprevistos Iae dietas de oinoo,tM8y 
dos pesos acordadas á favor de los 
concejales, oñoiaíes y escribientes que 
han llevado á cabo los trabajos de en-
trega del Ayuntamiento de Boglail 
de esta capital. 
A l oa tres menos cuarto entró ea 
Cabildo el señor O'Farriil . 
Se acordó unir á los entecelmíN 
que sobre ei particular existen ;*(] 
el Ayuntamieuto, uoa oomunioaclh 
del sopervisor de policía aoompañsu-
do un reglamento fijando bases pati 
la formación de una sociedad de au-
xilio á favor de los individuos deli 
policía. 
Dióse cuenta de catorce iostanoiu 
de otros tantos dueños de estableo!' 
mientes de distintas clases, solioítso' 
do permiso para abrir aquellos, Bjas-
tándose á lo dispuesto para las M< 
gas y carbonerías. 
E l Cabildo acordó acceder á lo so-
licitado, facultando al Alcalde pan 
que en lo sucesivo por sí esa clase é 
reclamaciones. 
A las tres en punto entró en Usi 
do el señor L a Torre. 
Acto seguido se dió cuenta de MÍ 
comunicación del Gobierno Miííísr, 
acompañando iostanoia do loa depen-
dientes que tienen su sooiedad en Ion 
ndtos del café Marte y Belooa, solioi-
cando la revisión del reciente aouonfo 
leí Municipio qne faculta la aparta 
le todos los estableoimieotos cayos 
dueños así lo soliciten, basta las om 
de la noche los días laborables, h 
la comunicación antes referida ae pn-
viene al Municipio que diga \ lot 
solicitantes que los domingos se cerra-
rá á las diee y á las once de la más 
los dias de trabajo. 
L a Corporación, después de oírla 
lectura de ambos documentos, acordó 
desechar la referida instancia. 
Se acordó devolver á don Oiri&oo 
García, una cantidad que le fué cobra-
d a de m á s , por concepto de pesas; 
medidas. 
Se acordó pedir autorización i la 
Secretaría de Hacienda, para cargar 
al capítulo de imprevistos los eeisoieo-
tos pesos con que contribuye la corpo-
ración para completar la suma neoesa-
ria para adquirir la casa con destiooH 
la madre de Martí. 
Leyóse una comunicación de laOoo-
t idoría primero y de uo informe del 
letrado Consaltor desooés , participán-
dose en aquella los grandes trastornoi 
que en la contabilidad produce lot 
múltiples embargos judiciales dictados 
contra los sueldos da loa empleado! 
municipales, oor lo que propone dos 
cosas, ó que se lleve una contabilidad 
separada, ó que se recabe de la auto-
ridad Militar, una órden que prohiba 
dictar órdenes de embargo sobre los 
referidos sueldos. 
Bl abogado consultor acepta el se-
gundo particular. 
E l Ayuntamiento acordó onntestar 
al Contador, que se a t e u g a á lo re-
suelto por la ley para estas oa^os. 
S í «corrió pasar á la Jauta espeoiil 
de Higiene, varios acuerdos del Ayu 
tamiento referentes á l a r e p o s i o i ó o d i ; 
algunos empleados de aquel dep^j-
mentó que ind evidair ente fneton de-
clarados oesantea. 
B l señor Guevara llama la atención 
de 1« preeidenoia respecto á qne el 
presupuesto no había salido tún del 
Ayuntamiento. 
Pedidos los informes por la Presi-
dencia resultó comprobada la adver-
tencia hecha por el señor Guevara. 
B l se ñor O'Farrii l le dice qaí han 
transen nido los oies días do pcorroga 
—¡Ahí ¡está bien! Eso lo que no me 
impediría deciros algunas verdades sí 
lo deseara; pero serla demasiado largo. 
Adiós , señor comendador. 
—¡.A dónde vas! preguntó el comen-
dador. 
—Voy á inquirir astutamente, la oa-
sa donde se ha podido ocultar María, 
á advertirla de lo que pasa y á preve-
nir al señor Marqués de Sívry qne no 
habéis renunciado á vuestros proyec-
tos y que debe desconfiar siempre de 
vos. 
—¿Y cómo vas á encontrar el retiro 
de la cantadora? 
—Bao es de mi cuenta; pero os pre-
vengo qne no son bendiciones las que 
voy á atraer sobre vuestra cabeza, 
—Pagoda, tli no harás eso, 
—Lo haré, ¡pardiezl señor comenda-
dor, y antes hoy que mañana. 
—iDe qué te serviría esol 
—¡Toma! para haceros ver, por lo 
pronto, que no se burla nadie de mí, y 
después para hacerle un servicio al 
marqués y á María. 
—Te lo prohibo. 
—Dejadme. Yo soy una atrevida en 
no obedeceros, Pero os oonoeoo y eéá 
qué atenerme. Esperad. ¡Os detesto 
y os abomino! 
—¡Qué cólera! 
—¿Os admiral 
—¡Oiertoj porque sabes bien qne no 
soy un hombre perverso. Pagoda! 
—¡Oh! ¡vos queréis engañarme! 
que le fneron coDoedidon al err p^aáo 
don Aarelío Bretón, ooyo fancioiíarin 
no ha aondido á ocupar BU poe-.to, 
por lo qne se acordó que si hoy no t^-
ma poaeflión se le declare oesaote, ó 
qne en «n defecto el Alcalde de sa pe-
oaíio partioalar pagara el aneldo da 
aqae/. 
Acto seguido se l e v a n t ó la sesión 
para oontinaarla hoy. 
NOTAS FINANCIERAS 
LAS DEUDAS PORTUGlTfiSAS 
Se ha pQblioadn el 28° informe 
anual dfd Counoil of Foreing Bondhol-
ders, 1900-1901, qae refleja, entre 
otros datos daros, relativos á la deada 
de la otra naoióa penínanlar, al termi-
nar el ejercicio de 1899-1900. Las deu-
das portngoeaaa importaban, en pese-
tas: 
I N T K E I O R 
3 por 100 consolidado. 1.043.179.375 
4 por 100 amot tizahle. 45.338.700 
^ por 100 i d . ( 1 8 9 0 ) 3 1 8 . 6 2 8 . 8 5 0 
4^ por .100 tabíicoa 
(1' y 2' e m i e l ó o ) . 2 3 4 . 7 1 5 . 6 3 5 
1.641.852.350 
B X T B R I O B 
3 por 100 consolidado. 2.498.069-200 
4 por 100 1890 33.775.000 
4J p o r 100 (1888 89). 119.391.00 
2.651.335.200 
Qne en total representaban pe' etas 
4 293,087.550, de las cuales se hallan 
en poder del Teeoro portngaéa las 
cantidades slgnientae: 
3 por 100 oonaiHdado 
exterior 38.200.000 
i por 100 amortizable 
1890 248.750 
4̂  por 100 id. 88-89. . 1.344.750 
3 por 10 consolidado 
interior 965.555.i50 
4 por 100interior 1890 274.000 
1.003.626.050 
Naestro colega O Eoonomisia publi-
ca, por cierto en su últ imo número, 
loa de laa 4 690 obligaciones de cua-
tro y medio emitidas por la Oompsñía 
de Tabacos de Portugal que se amor-
tizan con fecha Io del corriente y la 
numeración de 41 t í tulos de cuatro y 
medio de 1896, complementario de di-
cha etnisióa, qae '•e^rnboUio á no-
venta mil reis ó 11 25 francos. 
de Cienfiieg^ 
Al acnaar recibo ayer de la intere-
sante Memoria del Centro de la Colo-
nia Española de Cienfnegos, uno de 
los párrafos, el tercero, quedó incom-
pleto. 
E l Anal del párrafo citado fué en-
viado á la imprenta en la siguiente 
forma: 
"Las propiedades de la Colonia, que 
en la primera fecha antes mencionada 
(31 d« Agosto de 1899) ascendían á 
$69.985,04. en la segunda (25 de Julio 
del actual) importaban ya $83.985'04 
en oto y $1 300 en p/aía." 
L a parte sobra yaaa fué omitida per 
error de cajú. 
E L E S P E E A N Z A 
Para Nueva York salió ayer el vapor 
americano Esperanza, con carga y pasaje-
ros. 
E L MIAMI 
Con carga, correspondencia y pasajeros^ 
salió ayer el vapor americano Miami, con 
deat.noáCayo Hueso. 
GA.NA.DO 
El vapor americj.nn Aransas, importó 
de Nueva Orleana, 17 caballos, 3 mulos y 5 
vacas para D. J . A. Castresanas. 
luimaa 
SEÍSALAMISIíTOa PAKA HOY 
TEIBÜJKfAIi 
Bala de lo Civil. 
Recurso de qaeja establecido por doña 
Rita López en autos seguidos contra don 
José Sainz y Saina como liquidador de don 
Jacinto García y Compañía, en cobro de 
peeos. Ponente: señor Betancourt. F.asal: 
señor Travieso. Letrados: Ldos. Corzo y 
Angulo. 
Secretarlo: Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por quebrantamien-
to de forma ó infracción de ley inte.puesto 
por Antonio Almora Diaz en causa por ase-
sinato. Ponen:e: señor O'Parriil. Fiscal: 
señor Vías Letrado: Ldo. Ponco de L^ón. 
Secretario. Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Incidente al concurso de D. Antonio 
Maeso Ponente: señar Deme*tro. Letra-
dos: Ldos. Abril y Piquero. Procuradores: 
señores Cotofio y Tejera. Juzgado, del 
Oeste. 
Autos seguidos por D. Marcelino G-. J i -
ménez contra D. José Suarez, en cobro de 
pesos. Ponente: señor Edelman. Letra-
dos: Ldos. Castellanos y:Martínez. Procu-
radores: señores Cotoño y Tejera. Juzgado, 
del Oeste. 
Secretario: Ldo. Almagro. 
m a m OTUIM 
tieodión primera: 
Contra Salvador Diaz, por disparo de ar-
ma. Poatnte: eeñor L a Torre. Fiscal: se-
ñor Portuondo. Defensor: Ldo. Losada. 
Juzgado, del Oeste. 
Contra Antonio González Jordáo, por es-
tafa Ponente: señor La Torre. Fiscal: 
señor Portuondo. Defensor: Ldo. García 
Kohly. Juzgado, del Oeste. 
Secretario: Ledo. Miyeres, 
Seoeión segunda: 
Contra Antonio Elejalde, por homicidio. 
Ponente: señor Jiménez. Fiscal: señor Va-
lle. Defensor: Ldo. Poo. Juzgado, de San 
Antonio, 
Contra Joeó I . Fornaris, por atentado. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Valle. Defensor: Ldo. Castaños. Juzgado, 
de Marianuo. 
Secretario: Ldo. Moró. 
¡i n n 
A 
S a n t a C e c i l i a , 
E s la Fatroua de la Música. L a 
Iglesia celebra su festividad dentro de 
tres días, el 22 de noviembre, y los 
que profesan la más bella de las artes 
la reverencian con amor. Para quien 
eato escribe, tiene su nombre particular 
veneración, porque responda al de la 
qne, en la penosa jornada de la vida, 
qce va feneciendo, lo ha acompañado 
en días felices y en horas amargas 
durante treinta y tres años. ¿Qué mu-
cho, pues, que al ver cómo se aprestan 
á festejarla en su iglesia de Nuestra 
Señora del Oarman, los Padres Carme-
litas de Matanzas, se sienta profonda-
mente conmovido y bendiga deade lo 
más hondo de su corazón á los qne tan 
oportuna como feliz idea han codcebi* 
do y van á realizar? 
Hablando de Santa Cecilia, como la 
trazó con su divino piouel el ómnlo de 
Mnrillo, Rafael de Urbino, dice no no-
table eeoritor:—"Verdaderamente, en 
la Agora Ideal de este mártir parecen 
armonizarse la pureza, la elevación, 
el éxtas is , las efusiones de un alma 
tierna, los divinos, incomparables 
transportes que caracterizan la senaa-
ción dé la música, la máa primitiva de 
Jas artea, pues su instinto vino al hom-
bre con el de la comunicación por me-
dio del lenguaje y por 1M ioñaenoia de 
loa mil sonidos de la naturaleza, qae 
todos se combinan para el snblime 
concierto de la armonía universal, de 
Ja unidad de lo creado." 
Santa Cecilia es naa gloria del C i s r -
melo, y loa üarmeiitai de Matanzas 
cubren oonau piadoso manto el olvido 
en que la dejan eu ese día los músicos 
de la Habana. No pediremos á Dios 
qne les pague esa buena obra, que co-
brada la tienen,, en el respeto que a l -
canzan en todas pavtes y en ia Hatis-
íaooióu de so propia conciencia. Nues-
tras simpatías y eariño los acompañan 
«o esa obra. 
Consignemos aólo el programa de 
ias .fiestas que se efeotuaráu ios dea 
dí&s: 
Día 21.— 
las siete de 
programe: 
1° Himno á Santa Oeoilia, 
Flaeenoia. 
2? Plegaria á la Santísima Virgen, 
J . Medina. 
3o Salve, B . JBsíava. 
4o Letanía, C . I . B . 
5o Canto de Gloria, Q. María. 
Día 22.—A las siete de la mañana, 
misa de Comunión general, con acom-
pañamiento de cuarteto y variados 
motetes. 
A las ocho y media, la Solemne Misa 
cantada, estrena de una gran misa re-
galada a la Asociación Santa Cecilia, 
por el emiuente compositor y maestro 
valenciano don José ¿Vledina. 
Gradual. Himno á Saata Cecilia (co-
ro y orqneata.) 
Sermón, por el doctor E . P . Alberto 
Méndez. 
Ave María, sólo de tenor, J . Medina. 
Ofertorio, melodía de volín y piano. 
Final Tantum ergo, J . B . Piasenoia. 
POR LA TARDE 
A las cinco y media. Procesión que 
recorrerá las calles de Manzano, Man-
zaneda, Contreraa, Ayuntamiento, 24 
de Febrero y Manzano. 
A la entrada Trisagio á gran orqnea-
ta, J . Medina. 
Tantum ergo, J . ftossini. 
Final. Himno á Santa Ceoilia, C . 
Oiner. 
E n todos los actos ofloiará el E . P . 
Modeato, Superior de loa Carmelitas, á 
quien una vez más enviamos nuestra 
piadosa felicitación, lo míemo que á 
toda la comunidad. 
Principiarán las Saetas á 
la uoohe, uon éi ftiguieote 
J . B . 
L& HISTORIA DB D N P l 3 5 B R O T . — L a 
actualidad teatral es hoy A'.biso. 
Aouocian loa carteles dtd afortuna-
do coliseo el estreno de L1 histoire d' un 
pierrot, gran pantomima musical en 
tres aotos de F . Beiaier. 
L a música está eeurita por Mario 
Costa, célebre maestro italiano. 
E s obra francesa que en el teatro de 
la Comedia de Parla, alcanzó grandes 
y repetidos éxitos. 
L a mímica ea todo en L* hisloire d( 
un pitrrot. 
Mientras ae desarrollan sus escenas, 
la orqneata va ejecutando trozos ainfó-
niooa en perfecta harmonía con las si-
tuaciones de la obra. 
Artistas de la dieuelts compañía de 
Tomba soo, en en mayor parte, loa en-
cargados de darnos á conocer L * hUtoi-
re d' un pierrot, como se verá por el si-
guiente reparto de los papelea: 
Pierrot, Sra. B . B«tfciui, 
Louisette, Sra. S. Crlaudi. 
Fiflne, Sra. V . Laveaaari. 
Pierrottino, Srta. V. Fort. 
Pooohinet, Sr. E . Sant' E l i s . 
Yulot, Sr. L . Uberto. 
L a dirección de la obra y de la or 
questa corren á cargo, respectivamen-
te, de D. Eicardo Saut' E i ia y del maes-
tro Manri. 
Después de Hhistoire d( un pieriot, 
se pondrá en escena, por sexta vez, la 
hermosa zarzuela JJoloretes, el aconte-
cimiento de la temporada actual. 
Para mayor locimiento do esta obra 
han sido generoaameute cedidos á la 
empresa de Albisu por el eeñor presi-
dente de la Sociedad Murciano-Yalen-
clana el estandarte de la Vírgea, las 
banderolas, el tabalet y la dulzaina. 
L a amada dulzaina á cayos sones 
evoca en la soledad de la huerta el 
Tío Pere loa reouerdoa del Vioentico 
de ana entrañas. 
L a faoüióa de esta noche es corrida, 
E L PB&MIO DE 500 PESOS. —Mis de 
un periódico sa ha dirigido al (Juba 
Jockfy ülub pregouténdolo qnó hay del 
premio de quinientos peaoa donado 
por la Secretaría de Agnoultura. 
Por toda respuesta baata remitir á 
los curiosos al anuncio que invariable-
mente aparece dpi íJipódrAinode B j e -
navista en la sección do Espeotáoulos 
que publica el DIARIO en au edición 
de la tarde. 
Y ai es necesario explicación alguna 
la daremof, eu nombre del Olub, d i -
ciendo que dicho premio no na sido 
disputado por no haberle heohi hasta 
la fecha luacripoióo de n ingún caballo. 
Eaa ínsoripuión está sujet»* á ooodi-
oioce» qae al presente nadie ha logra-
do llenar. 
Esto es todo. 
C E L I A ADAMS.—La bolla y aplau 
dida actriz de la compañía dramática 
de Luisa Martínez Casado, la señora 
Celia Adapaa» su hermana política, se 
encuentra de»da ht'je varios d ías en 
el Hospital Municipal número 1. 
L ^ señora Adams ha sufrido una de-
licada y arrjeagadíaima operación, 
que ha realizado, con sa habilidad 
acreditada, el doctor Fortun. 
E l estado do la pacienta, cada día 
oaáa satisfactorio, hace esperar nn 
pronto y totAl restablecimiento. 
Aeí lo deseamos de todo corazón. 
I M P O R T A C I O N . 
Procedente de Veracruz, importó ayer 
el vapor español Alfonso X I I , para don 
M. Calvo, 1558 pesos en oro español. 
Ad-aana de la Habana 
Ayer, 19 de Noviembre, se recauda-
ron en la Aduana de este puerto por 
todos oonoeptos $37,548-24, 
i 
J b U 
PATRST — o a r t f t l ê Payret está 
hoy combinado ^i? la foíro» signiente: 
Á las onhv: itil ''abo primero. 
A las un «ve E l Escalo. 
No hay m^a que eatas dou tandas. 
mi EsoaU es obra ouev*, sino eu la 
Habana, en la escena de Payret. 
Trátase de una divertida h u m i r j K i a 
de Arniche-;, Lacio y <d m -iestro Vi vea 
que hizo reír mocho en Albisu cuando 
la estrenaron. 
L a tercera tanda se au prime eeta 
noche para enaayisr Los borrachos 
LA PEKNSA SEMANAL.— Hemoa reci-
bido la viaita de E l Fígaro. 
Trae el cuito semaonrir», wotre otras 
actualidades, el retrato de la notable 
tiple de Payret señorita Amelia Gon-
«ález Teruel, acompañado de un boni-
to artículo que ea su honor escribe 
SantiBañez. 
También nos han visitado, con su 
acostumbrada puntualidad. Ambot 
Mundos, E l Bao de Galicia, E l Heraldo 
de Asturias. E l Eoo Montañés. Gaceta 
Musical, t a Marina Oubana, Ouha L i -
bre, E l Bombero del Oomeroio, E l Petit 
Habana, E l Fitoher, La Alborada, E l 
Pelotari* y E l Mtnsojero Oatólioo. 
A todos, larga y próspera vida. 
EN MARTI.—A petición general del 
público pondrá en escena esta noohe 
la compañía de Eonooroni la popular 
obra dramática en ocho cuadros que 
lleva por título Los dos pilletes. 
Mañana, Espiritismo, drama de Sar-
dón que por vez primera ae represen-
ta en castellano. 
Traducción Boucoroni. 
DIVINA CARIDAD.—-BU obsequio de 
sus asociados prepara la Divina Cari-
dad ana velada dramática para la no-
ohe del próximo luuea. 
E l programa se compone de dos nú-
meros: las comedias Konoar despierto y 
Las Godornioes, ambas en un acto y 
representadas por un grupo de afioio-
nadoa bajo la dirección de don Nar-
ciso Valdés . 
Como oomplemento de la velada ha-
brá nn baile oou la primara orquesta 
de Valenzuela-
E n nombre de la Divina Caridad 
nos invita a esta fiesta au pres idéate, 
don Alfredo Mejíaa, 
Muchas graaias. 
EEMESA DB PERIÓDICOS.—Acaba 
de llegar a L a Moderna Poesía, por el 
útimo vapor correo la siguiente reme-
sa de periódicos: 
Americanos.—Herald; Journal; Sun; 
World; Standard; Courrier dea E . B ; 
Ü.H ; Florida Times;* ü n i o n Citizen; 
Munzej?; Harper'sj Weekly; Puck; 
Judgeí Metropolitan Magaz'ne; Frank 
Lealies; EewieW of Rewiews; Broad; 
way Magazine; Blak Cat; The 400; 
Journal for Travels; Navy & Army; 
Piel aud Stream; London News; Fo-
rara; Me Clure; Country Magazines; 
Scribneer Magazine; Tructh; Leslie 
Weekly; Pólice Qazette; Pólice News; 
Life; América Científica; Ilustratee 
American y Las Novedades de Nnevs 
York. 
Españoles.—hd. Ilustración Españo-
la y Americana; L a Moda Elegante; 
L a Estación; E l Mundo Naval; Album 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo Mondoi 
L a Saeta; Barcelona Cómica; E l Arte í 
Híspanla; E l Iris; Madrid Cómico; Por 
Esos Mundo?; Alrededor del Mundo; 
L a Escuadra de Cervera; L a Revista; 
E l Heraldo de Madrid; E l Motín; Las 
Dominicalea; Instantáneas; L a E s p a -
ña Moderna; L a Lidia; E l Toreo; E l 
Enano. 
Franceses.—Le Fígaro Illuatré; Le 
Fígaro Salón; Vie Illuatré; Vie Pari-
siense; Le Theatre; Le E&narama; 
L'Exposition; Le Lectura por tona; 
Monde Moderoe. 
Va lo saben loa amantes de las bue-
nas leotorae. 
L A NOTA FINAL.— 
—Vengo á traerle á usted los cuatro 
pesos que me había prestado. 
—Muchas graoiaa. Y a ni me acorda-
ba de semejante cosa. 
— ¡Caracoles! ¿Per qué no me lo dijo 
usted antea? 
OBISPO Y 
Of. J o s é i i M m . 
i m m e á ñ ú M de h n oídos, 
felríí-isSestiBalea y aemosas, 
"COIÍS Hit»» do 11 1 de is tarde y de 7 d 
í Ae la noche. 
ui i i i i i i i i iKi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i iu 
| E l F a r o I 
I d e l a V i d a . I 
| La superioridad de la | 
| Emulsión de Scott es indis-1 
| entibie y se manifiesta ins-1 
| tantáneamente ante el ob-1 
Iservador imparcial en los! 
| puntos siguientes: Primero, | 
| su sabor dulce y agradable; | 
| segundo, sus enérgicas "pro-1 
| piedades" en los casos de | 
| caquexia, tuberculosis, ane-1 
| mia, los infartos glándula- i 
| res, las afecciones óseas de | 
| carácter estrumoso, las | 
| afecciones del aparato res-1 
| piratorio, el raquitismo, etc. | 
| También en las convalecen-1 
| cias de enfermedades largas | 
| y debilitantes es un buen | 
| medicamento. | 
i Además de sus propieda-1 
| des curativas, la 
| de Scott, ¡ 
i debido á la bondad de los = 
| elementos que reúne, tiene | 
| el "mérito" de que el aceite | 
| de hígado de bacalao, uno | 
| de sus principales compo-1 
| nenies, está tan bien com-| 
| binado y disfrazado su sa-1 
I bor que los nidos ú quienes | 
| se prescribe lo toman s i n | 
| repugnancia. 
| Las imitaciones de la | 
| Emulsión de Scott sirven | 
| para causar daños conside-1 
| rabies á la salud, por tanto | 
| exigir la legítima de Scott, | 
| verdadero "faro de la vida." | 
S SCOTT & BOWNE, Químicos, NPW Vork. = 
| | De venta CD las Droguerías y Farmacias. ^ 
D I A 20 D B N O V I E M B R E 
Este mes eatá consagrado á las Animas 
del Purgatorio. 
El Oironlsr está en el Espíritu Santo. 
Santos Félix de Valois, fundador, Sim-
plicio, confesor; Octavio mártir y Edmundo, 
Key; santas Mujencia, virgen y mártir, y 
Sila, mártir. 
San Félix de Valois, fundador. Nació el 
19 de Abril del año 1128. Fué fundador de 
la célebre religión, con el titulo de la San-
tísima Trinidad, redención de cautivos, 
aprobada por el Papa Leoncio I I I . E l g o 
ríoso San Félix murió lleno de meiecimien-
tos el día 4 de Noviembre del año 1212 
San Simplicio, obispo y confesor. Fué 
pastor de la iglesia de Verona durante las 
lumenB&B calamidades que afligieron á Ita-
lia cuando los bárbaros la invadieron. Sp 
fe, au bondad, sp caridad sin límites y su 
celo, le conetitpyprop en padre de todos 
Este panto murió coronado de méritos el 
año 500. 
San Octavio, mártir. Fué de Turín y per 
teneció á la célebre legión tebana. £1 Mar-
tirolopio roraapo dice que portándoee vale-
rosamente por la fe católica en tiempo del 
Emperador Maximiano, fué coronado con 
ol martirio. 
Existe un sermón de San Ambrosio, Ar 
jsoblspo de Mlldc, en honrosa memoria do 
eüto santo. 
FÍB§TAS E L jasves 
Mlsa^ Solemnes.—Eu la Catedral la de 
Terpla á las oqbo, y eu l$s demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de MarU.—Oía 20-—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Lourdes en la 
Merced. 
IA SEÑORITA 
Falleció ea Berna (Suiia) el 15 de Octubre de 1901 
Y dispuesto sa entierro para boy, miórooles, 30 del co-
rriente, A las cnatro de la tapde, sa padre y hermanos, sapli-
can á las personas <|© sa amista^ se sirvan coaearrir á la casa 
Corrales i , para acompasa? el c^(Já.yer al Gementerio de Oolón^ 
favor que agradecerán. 
Habana 20 de Noviembre de J90I. 
Andrés G. Wéber.—^América, Andrés é Ignacio B . Weber. 
C F " No s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
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S S R M Q N S S 
Q U E 8 B H A N D E C E L E B R A R D U R A N T E 
E L S E C U N D O S E M E S T R E D B 1901 
E N E S T A ÉJANT4 I G L E S I A C A T E D R A L 
Koriembra 21.— Domingo X X V I port Pentecoa-
tem. DeUoaeidn de la S*ata Tgltula Catedral, Sr. 
Penltonclario. 
Dioiembro 8 .—La Fnríaima Concepción, tefior 
Canónico CUró» 
Id . 25.—La Natividad de Nuestro Señor Joan-
cristo. Sr. Canónigo Ularóa, 
A D V I E N T O . 
Diciembre IV—Dominica 1?, Sr. Penitenciario.! 
Id . 15.—Dominica 8?, Sr. Canónigo Clarót. 
Id . 26.—Dominica 4?, Sr. Canónico Manavik. 
N O T A . — E l coro principia & las 7^ desde el 21 
de Alano hasta el 21 de S»ptiembre, que da prin-
cipio á les 8. 
E l Iltmo. Sr. Qbitpo da y concede 40 dfaa de in-
dulgencia $ los flelesj por cada Yót qne oigan de-
votamente la divina palabra en los días arriba ex-
presados, rogando & Dios por la exaltación de la 
fe católica, conversión de los pecadores, extirpa-
aión de las herejías j demás fines piadosos de la 
Iglesia. 
Los sefiores Predicadores no podrán encargar su 
sermón á otro sin licencia de S. tí. I . , ni extender 
sus sermones más de media hora. 
For mandato de tí. S I . el OMspo mi Señor. 
Al/redo V. Caballero. 
Sooretario. 
a-EAH MBE2CA 
ds Tabaoot?, Oigiirratí s 
JPAQüSJTÍñS Bifl F i ü A B X J i U , 
<i« la 
Viuda de Manuel Oamaolio é Hijc 
S a n t a Ü l a r a 7. H A B A X J S 
«193a lüi-'. Nv **-
CENTRO ASTUMáNO 
Para mayor comodidad de los señores 
asociados, á propuesta ae la Sección de 
Asistencia Sanitaria, esta Directiva acordó 
establecer un nuevo plau de consultas mé-
dicas, qne comenzara á regir el día 15 del 
actual, en esta forma; 
Dr. D. Manuel V. Bango. Prado n? 34i. 
Los domingos de una a cuatro de la i'arde 
y loa miércoles de ocho á nueve y media de 
la noche. 
Dr. D. Agpstín Varona Reina n0 139. 
Los {partes y jueves de siete y media á 
nueve de la noche y los sábados de dos á 
cuatro de la tarde. 
Dr. r). Ricardo Gutiérrez Lee. Reina nú 
mero 85. 
Los junes y viernes de siete y media á 
las nueve de la noche y loa miércoles de una 
á tres de la tarde. 
Habana 12 de Noviembre de 1Q01.—El 
Secretario, Ernesto Peña. 
C1949 8-12 
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Ü N H O M B R E E d N R í D O . 
Señor Editor—Sírvase informar á sus lec-
tores que si me escriben confidencialmente 
Ies mandaré por correo en carta sellada el 
plan que seguí y por el cual octuve el res-
tablecimiento permanente y compacto de 
mi salud y vigor varonil después de dos 
años de sufrimientos de debilidad nerviosa, 
pérdidas nocturnas y pactos débiles y atro-
fiados. 
No ea mi idea conseguir dinero de nadie, 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta casi perder la fe del género humano, 
pero gracias á Dios, estoy ahora bien vigo-
roso y fuerte, y con deseo de hacer conocer 
á todos este medio cierto de curnrse. 
T̂o teniendo n^da que yendei1 ni que en-
viar G. A. D., po deseo dinero. 
Direccl(5n: E . Brant, pro? Delray, Mich. 
E.fcTJ.U p 144§ §lt H-^l'-
L a Sociedad "Unión de Cocinero» de la Habana' 
hace público qae la dependencia ni los oooineroi 
del Hotel Inglaterra pertenecen i esta Sociedad, 
la qae no garantUa más qae el buen servicio de sus 
R e g e n e r a r 
el organismo 
restaurando las fuerzas | | 
perdidas, por cualquier % 
exceso (mental 6 corpo* | | 
ral) , por falta de asiml* x 
laddn (de la que son m. 
consecuencias la A n e m i a , & 
R a q u i t i s m o , D e b i l i d a d n e r v i o s a 3p 
e t c . ) y que es producida g 
siempre por las' malas 7 
digestiones^ se consigne i | 
con el oso del Z 
N E U R 
T 
REGISTRADA 
por cuya razón es el p r c 
ferldo para combatir la 
degeneración originada 
por cualquiera de las 
causas expresadas» 
F A R M A C I A Y OROCMRÍA 
J O S É S A R R l HABANA 
N O T A i S i « e n e V d . difíctíltad en con-
seguido, escríbanos y tendremos el 
f usto de remitírselo por conducto de 
su Farmacéut ico . 
U 118 
T 
Para teñir el Cabello y 
ia Barba de 
Nep-Pamo-Cas íaf ioóEnl i io . 
PREPARADOS POR EL 
Dr. G O N Z A L E Z . 
Doscubrimiento Fin de Siglo 
para devolver al cabello y la 
H barba el color que tuvo en la 
É juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tiñen bien, 
que no perjudican á la salud y 
que imitan lo más posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie es capaz de descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los TINTES " NIÑON DE 
L'ENCLOS *' son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
H A B A N A . 
O 18?ñ 1 NT 
HOMBRE^ DEBILES 
fRECOBRAD VUESTRO VIGOR j 
U DEHOBA ES PELI6R0SA.') < 
Perece qne el Creador lia ordenado ane despnga 
de la sangre el finido vital seminal sea la »ub-
•tanoia mas preciosa en el cuerpo del hombre, y 
alguna pérdida contranatural de él prodnoirá 
eiempre resultados desastrosos. 
Muclioa hombros lian muerto do enfermedades 
corrientes, tales como las del corazón, del bigado. 
de los riñónos, enfermedades pulmonares, etc., 
par baber permitido & su vitalidad gastarse, ex-
poniéndose asi á sor fáciles victimas de estas 
enfermedades, cuando algunas catas de nuestras 
medicinas, tomadas & tiempo, haorian impedido 
estas debilitantes pérdidas, asi preservando su 
vitalidad para resistir & los ataques de esas peU-
grosas eniermpdades. 
Muclios bombres ban llegado lenta, pero segura-
monte, á un estado de demencia incurable a causa 
de estas pérdidas, sin saber la verdadera causa 
del mal. 
SON ESTOS SUS SINTOMAS?^ 
Predilección al onanismo, emisiODes de dia 6 de 
noche, derrames al estar en presencia de una 
f)er8ona del sexo opuesto 6 al entretener ideas ascivaa; granos, contracciones de los músculos 
(que son precursores de la ^Epilepsia); jiensa-
imentos y euefios voluptuosos; sofocaciones, 
tendencias & dormitar ó dormir, sensación de em-
brutecimiento, pérdida de la voluntad, falta de 
energía. Imposibilidad de concentrar las ideas, 
dolores en las piernas y en loa músculos, sensación 
de tristeza y de salientos inquietud, falta da 
memoria, indecisión, melancolía, cansancio dea-
Sués decnalquier esfuerzo pequefio, manchas íiO-intes ante la vista, debilidad despnés del acto o 
de una pérdida involuntaria; derrame al hacer 
Esfuerzos en la silla, ruido ó silbido ea los oídos, 
timidéz, manos y piés pe/rajosos y irlos, temor de 
algún peligro inminente de muerte ó infortunio, 
impotencia parcial ó total, derrame prematuro ó 
tardío, pérdida ó disminución de los deseos, de-
caimiento de la sensibilidad, órganos caldos y 
débilés, dispepsia, etc., etc. Algunos de esos 
¿intomas son advertencias naturales para un 
hombre que áebo recuperar sus enervadas f uprzás 
vitales, o vendrá á ser presa de alguna fatal 
enfermedád. «i* i 
FTesotros 'solicitamos de todos los qne sufren 
de alguno'de los síntomas arriba énnmerados. 
Q UJ§ Oíf V E t í B I E N E S T E A V I S O , 
coraunlcanrtoae con nuestra Compañía de médicos 
especialistas que han tenido veinte años de ex-
Serioncia, tratando enfermedades de los nervios y el sistema sexual, y quienes pueden garantizar 
una curación radical y permanente. O l| 
Knvienos nna relación completa de su caso 
dándonos todo sa nombre y dirección, edad, ocu-l 
pación, si es casado ó soltero, cuáles de los sin-' 
tomas nombrados se le han manifestado á Vd-, y., 
si Ud., ha usado algún tratamiento para gonorrea,' 
estrechez, sí filia 6 alguna otra enfermedad venerea.i 
Nuestra Junta de médicos diagnosticará ense, 
galday cuidadosamente su caso (gratis), inform-' 
ará á Ud. de lo que le cuesta un tratamiento do 
treinta dlaa, en el que se efectuará una curación1 
radical, se le restablecerá á Ud. su completa salud, y¡ 
VRlTera Ud. á ser nn hombre vigoroso. Si Ud. noa 
remite cinco pesos en billetes de sa país ó gir<« 
postal conio garantía de \)uena fé, le envlarómos] 
enqéÉwlda las' medicinas requeridas por correo 
cor tincado, tan pronto como nuestra Junta del 
inédlcés haya decidido el completo tratamiento á 
que Ud. debe someterse. w-**- " O i 
COMPAÑIA E S P E C I A L I S T A del N O R T E lOO Vincent Bldg., Broadway & Duaue SW"̂-w. «ew lort, £. TJ, de A,jí . J T J a S 
Con este nombre se ha abierto al público ana 
Agencia de Inmigracipn en Obispo 15 D. 
«Uta Agenei»">or el módloo precio de Ü N P E S O 
F L 4 T A E S P A Ñ O L A , ae hace cargo de trasmUar 
la salida d« l is ininigantes que se hillen en la E s -
tación de '•Tr'soornla " 
Sn la mlsm& Acrenoii sa aussribea á ¡ai casas de 
sa'u'l qae deseen. 
Se facilitaa trabajadores para el campo. 
8237 
O B I S B O 15 D 
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Ultima novedad ea Tertioales j de cola hasta 8 
pi¿j y ^0 pulgadas inglesas. No se compra piano 
hasta so esotíbi^al Agento General 
L o i e n p A . I t o , S i r e n a s , 
Wing^in piano pftsd^ oomnarai'f a ai de B U Q H E S 
& S O N , cufaeaperiorldadInoaeetlon&ble sobre to-
dos los demás es tal, qne se admitiría sn devoln-
olón en oaso contrario. Se entregan en cualquier 
poWfeién A F B # Q } 0 DE F A B R I C A . 
I7W |tt 
R I L L A JL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
n qué conoce usted si un 
PATENTE 
E n que todo» llevan en I» esfera nn rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
casa es la única qne ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL f en 
Mades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
«1718 f 78-1 Oa 
P i d M e E N D R O G U E R I A S ¥ 
e o s 
»1876 w y («a 
L l A N j i ) 
^ 9 ^ 
O E P O S I T O O E M E R A L . 
A H / J ^ A L I A 2 7 ' A ¿ m > ' Afi£° 2 4 8 - T t l i m O 686 
o 19f8 56-17nv 
BHSfiV 
L e J o c k e y C l u t 
LA CASA DE MODAS, 
tiene el honor de parfcicípar á las damas aristocráticas y 
á sus favorecedores en particular, que AOABA DB BBOIBIK 
UNA E S P L É N D I D A PAOTÜEA DE NOVEDADES FRANCESAS. 
Sombreros, Corsets y adornos esquisitos elegidos por S 
el corresponsal de la casa en París. a 
E l París moderno—París para invierno. g 
Eogamos se visite la casa donde con sumo placer se g 
exhibe toda Ja factura. fa 
Obispo 64. Teléfono 8 9 7 I 
rvj 




P E P S I N A D E C A ! 
GRANULADA E F E R V 
2«-7 Nv 
•DAO 
rne$a nnio rblancorverdaderameníe PUSO 
é enantes se conocen en Q U H A . 
los afamados j^nodos de la SOCSE* 
CbsccHCRóa de 
Eü !^B0T£LL AS,BGT£IILAS T CUARTEROLAS. 
A k O N S Ó 
ÜITRAN INFALIBLEMENTE 
Be venta es todas las Menas farmacias. 
Deposito p r i n c i p a l : F a r m a c i a del Dr. Garrido. 
• B O X * I T « a - O - U A C A T E . 
APIOLINi CHAPOTEADTl 
CTM, H0 COWFDHOIRLA COW KL APIOI. a ^ J j 
Es el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Regulariza el fiajo mensual, 
corla los rotrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
SALUD» u s SEfORÍS) 
y'. 
Doctor José A . Fresno 
M E D I C O C I R U J A N O 
V í a s urinaria» y niflles. Ecfarinedades de aeGo< 
ras. Conaultao de 1 6 8. Bcrnaza 33. 
g g j 26-14 Ny. i 
Dr. Gálvez G-uillem 
M E O I C O C I R U J A N O 
de las facultades ds l a H a b a n a 
y N e w Y o r k . 
Especialista en enfermedades secretas 
y heñías ó quebradnras. 
Gabinete (provisional mon ê) en 
64, Amistad 64 
Consultas de 10 á 12 y do 1 a i . 
G R A T I S P A R A L O S P ( i » l t W S 
^ NT 
Doctor J - J L . Trémol». 
Enfermedades de n i ñ o s 
7 afecciones a s m á t i c a s 
M A N R I Q U E 73. C O N S U L T A S de 12 4 a. 
n 1918 « - N v 
S A N S O 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O . 
Oonanltorlo Médico j Gabinete Quirúrgico, calla 
lo Corrales n. 2, donde práctica operacioo'^ y (ia 
sunanltas de once & ana en au especialidad: 
Partos, S í f i l i s , enfermedades 
de mujer©ia y vdTxoo 
GríUii para los pobrea. 
n RKOR 
Dr. Juan Llerenas 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Habana 158. ConauUoa de tres á cuatro 
C . 1821 18-^7 O 
D o c t o r R o b e l i n 
B S P E C I A Í . I S 5 T A 
eu afecciones SlPILinCAS y de la P I E L . 
TRA.TAMIBNTO K S P E O I A L f S I M O 
Y RAPIDO P O B L O S Ü L T I M n a S I S T E M A S 
Jesús Mai-ia SI, de 12 á 2. 
Ota. 1925 7_^v 
Eu Calixto Valdésy V^ldés 
O I R U J A N O - D E N T I S T Á . 
San Rafael 29 -Eapoelalista nn trabajos dé puer -
tea j ooronaa de oro. 01929 alt 13-6 N r 
Consul tas e z c l u s i v a m e n t e 
para enfermos &Q1 pocho 
Tratamiento ospoolal do laa onfermeducle* del 
pulmón j de loa bronqnio*. Noptnno 117. de 13 á 3 
A B O G A D O . 
OoaasltM «Se 1 4 É. O - E e l U p 8A. 
o mea «MCÍ Nv 
DEBILIDAD G E N I T A L . 
EsnematorreayEsteriMai, 
CURACION rápida con la renombrada POMADA F O R T I F I C A N T E de Rodríguez de 
loa Ríos. ES inofensiva y produce efectos maravillosos desde la primera fricción. Sn efi-
cacia se demuestra por infinidad de testimonios y por haber sido aprobada por el Con-
sejo de Sanidad de Italia. DOS PESOi bote en todas las principales farmacias y dro-
guerías. Depositario!": En la Habana, Viuda de José Sarrá é hijo, Teniente Rey 41. En 
San Juan de Pto. Rico. D. J . M, Blanco y Cp. alt C 1919 6 Nv 
E L J A R A B E F E N I C A D O D E V I A L 
combate los microbios ó gérmenes ele las enfermedades del pecho, es 
de eficacia segura eu las T o s e s , I ^ e s f r i c u i o s , C a t a r r o s , 
B r o n q u i t i s , O r i p p e , R o n q u e r a , In l lue^r&gu 
PAfí/S, 8, rus Vlüienne. y en todas las Farmacim-
A n á l i s i s de or inas 
Laboratorio Urológico del Dr . Vildtfaoln Anu-
dado en 1889 ) Un analiala oompleto, nüoror.oóplco 
j químico, $3. C*lle de Compoatola i .úm. i ? , ou-
tre Muralla y Teniente Rey. 
80^7 23 9 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
C o n t r a e l E S T R E N I J V H E t f f T O 
Este purgante, exclusivamente vegeial, presenta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga cpn suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, las fiema», la piíuiío, las 
náuseas y gases. Su efecto es rápido y benéfico en laiagucco, cuando la cabeza'ef^á 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna zomida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la inflamación intestina pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de 5a piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante Jul iea fea resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan rÜQguna^ purga. 
!£!£f2l!lílARIS' ^ RPE VIJIEWNE y en las principalet Faraácías y Droem^iiaa. 
áe Carbonn© y Rivero. 
Mercaderes n0 l O , (altas) 
(Se hacen andllsig do todas CIUBOB V con ^opeolali-
iad de abouoa, oonforme al líenreto 4ol Gobierno 
le 9 de Oatahrc últtaio. 7^77 2ft-¡N 
Dr, Enrique Perdomo 
VIAS UKÍSARIAS. 
ESTBECESÍ5 E S LA ÜEET^ÍA. 
Jeatig Marta SS. T>o i a < a¡. ^ li&86 l-Nv 
Dsctsr Ipacio BtDite P Í s w í a T 
K S P B C I A L I i s T A E N P A E / I O S , E N F E R M E -
D A D E S D B W.XMEBÍ5S Y C I R U J l A 
ESf GETÍJEEAÍ... 
Ex-extern^y repetldo'r da laCl ta ica del profesor 
Plnard, I>e wgreao Au »a ^ia^a á P»f í s , ofrece 
íi\a an igo» y oliontea en Kmpe Irselo 50.—Congul-
&aa de 1 ^ S de la ta iúa . Teléfono 2S)5. 
o 1860 _ _ i a - i s N t 
Dr. Ooiazalo Aró^tegui 
M E D I C O 
d*)a Cata de Baneñoanoia r Mator:aldad« 
Egpeolallita en las enfermedades de loa nlfio» 
(módicas y quirúrgicas.) ConatO/taa de 11 & l . 
Asmiar 108i T e l í f o n n 824. C 1870 t Nv 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, conMÚtaa y opercioloDO? de T 6. 3: 
San Ignacio 14.—«OIDOS - N a R I ü — G A R G A N T A 
ISSft i w v 
Véase lo que dicen en este periódico edición de la tarde del día 4 
de Septiembre, varios de Ips m á s respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados IJnidos, 
Las personas que quieran tener la seguridad de que no ingiere» 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca S O L . 
L a marca S O L contiene manteca de cerdo en estadQ natural, ex-
trictamente pura. 
Puede someterse á análisis en todo ti^a^Ov 
Por los ei&í>a<iaetedoB¿. Walter M a m a r , 
j 
Tratamiento especial de laSíflás y enfermedade» 
ronéreas. Curación rápida. Conanltas do l a < 2 
Tal R^l. Lint 40 O 18711 1 NTv 
Dr. Enrique Muñeas. 
Consultas de onoe á 2. San Miguel 116. 
OIBÜGIA, P A R T O S Y KNFERKEDADaa D A 
S E Ñ O R A S . 
Doctor E . ANDRADM 
OJoa, e i d » » , nasJL*: v g a r g a s a t a u 
r R O O A D K B O *U. ÜOÜÍSDLTAa D E l A tf 
C—1927 7 N y 
Antonio L« Valverd© 
A b o g a d y Iffotario 
C U B A 78 y %&. «LA C A S A N U E V A » 
81^4 16-1.3 
Dr. Emilio Martínez 
G-arganta, n a r i z y o í d o s . 
Consultas de 12 á 2 N E P T C N O 33 
o 1864 .c Kfv • 
Enfermedades del C O R A Z O N , P C L U f f O S S S . 
N E R V I O S A S y d e l » P I E L í iuolaso V E N E R E O 
r S I F I L I S . ) C o n « a t M de 12 4 3 ffo'Qh Prado 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
M E D I C O C I B U J A N O . 
Consultas de 9 á I t a. m. 7 3 4 5 p. m. Hidrotf-
rápioo del D r . Valdespln»., Reina 89. Doml i r io 
Santa niara 37. « 1 9 7 5 18 Nv 
Dr. Fermín Valdés Domiguez 
M E D I C O F O X S N S B 
l e 1 á 3. Gratis para Consulta* 7 upotacloaes 
los poljies. Colón £2. 
Cta. 1£63 3«-Í7 nv 
cor 
Academia BAEALT 
O'Sei l ly 7 3 , altos. 
M E T O D O H A R M O N I C O . 
C L A S E S D E I D I O M A S , tres veces por semana, 
D N CENTEi» al mes. 
C L A S E S N O R M A L E S para maestros d» ing lés 
7 naotellano. o Í917 96-6 Ny 
Vías nrinarias 
Consnllsa <»e 12 á 2 L n i ntítníiro I I 
O 1Í08 1-Ny 
Gabinete de caracióa sifilítica 
"DEL. B E D 0 2 7 O 0 . 
Callada d« Buenos Airas 23. Taléfonc 1S72 
DR. ADOLFO R E Y E S 
e n í e r x a e d a d e s del e s t ó m a g o é in -
testinos ezc lus iva mente. 
Diagnóstico por al análisis del ooctsnldo estoma-
cal, Drooediailonto qua emplss el profesor Hayens 
del HoepUe.! Hí. Antonio de Caris. 
CousaliHS de 1 á 3 de la tar (e. Lampari l la n. 74, 
altos Teléfono 87J. n I93K 13 8 N f 
F Ü H D A D O E N 1893.—OBISPO N . 56, altoi. 
Dirootora: Mademoieelle Leonle OHvier. 
E n s e ñ a m a elemental y superior. Kel lgión. P r a n -
•jds, inglés y español. Taquigrafía, Solfeo, eto., por 
va. ceñían mensual. 
Se admiten internas, medio internas y externas. 
So facilitan prospectos. 
8029 28-7 Nv 
J . Puig y Ventura 
A B O G A D O 
Santa Clara 25. altos, esquina á Iiujulsídor.—Telé-
e fono n? 8á9.—Consulta» de 12 á S. 
Cta. 1959 18 Nv 
J u a n B . Z a n g r e n i a 
Ingeniero A g r ó n o m o 
Se hace cargo de toda oíase doaanutos pericialesi 
medidas de tierras, nivelaciones, t' Sioiones y oona-
trncoiones de madera da to^as dimansiónos y «e t i -
los modernos, au el campo y población, contando 
para ello con personal C'-mpatento y príictico. G a -
binete A guiar 81, de una & oaatro p , m. 
C l 9 4 t 28-10 
Dr. Alberto 8. de Bustaíftante 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en partng y enfarraedados de ee&oras. 
ConsnlUe do l á 2 en Sol 79. Domioliio J e s á s 
Marja n. 67. Teléfono 555. o 1685 78-1 O c 
Ramón J . Martínez 
Ü « IMÍU* BOOM. C;UN OÍS X l ' l tJtiO l>lfi L i i ü * -_ ciado en Filosofía y Loteae y con personas que 
garanticen eu competenr.in y moralidad se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles do 
educación para dar olases y 2* enee í íanzay 
de apl icación al comercio. Dirigirse por eeoriso á 
J . P . secc ión de aunólos del Diario de la Marina 
O í 
U N A C R I A . I T D E H A 
peninsular de cuatro meses de parida y con {mena 
y abundante leche, desea colocarse á loche entera. 
Informan Zanja 48. donde estuvo criando un nlfio 
y dan informes de ella. 8355 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada da mano, blanca 6 de color, q i a te cg a 
buenos informes. Chacón número 3 i . 
8349 4-'. 9 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse ae mauejadura ó cnuda de manos. 
En amable y carifiosa con les niños y sabe cumplir 
c o i su ob igsción Tiene qiien reaponda por ella. 
Infoimqu laqaisldor t ú m s . 7/9. altos. 
8140 4-19 
D E S B A C O I . O C A H S B 
de cocinera una scBora de mediana edad; sabe 
cumplir con su obl igac ión y tien^ quien reiponoa 
de su condaoW: informarán en S i n l i . f iel 34, Im-
prenta. 8345 4-19 
I S O 
Sesolloita un c>oGÍoqnc esté difpnesto á trabajar 
con el qne lo solicita, con ei fia ce continuar una 
industria lucrativa y de »egnro resvsliado. 
E l Ettableoimiento da que »•> t-sta es do gran 
amplitud y está situad 1 en ol centro de esta ¡ obla-
ción: esto signe su nLtnr&l marchi hace aSoi, p«ro 
ejtá probado que un solo hombre es insuficiente 
para sn explotación. 
L a casa cuenta con suñe'cates carros y bestias 
nara sn tráfico, por lo que sa entiende qne el socio 
ha de venir provisto da capital. 
También se vende ni ts í lo daeean. S2S4 8-15 
Para informas on la vidriera tie tAbacos da Albi -n. 
U VA S E Ñ O ü ñ . colombiana educada eu Nnev-Y . ü k • que tiene ma-cha prác t i ca en la ense-
fiansa se cfrece para dar oUses de Inglés, francés, 
eepaO"! y cnsefianca primaria. Puede presentar bue 
v&i n f^renoias. Dirigirse por catta ó personalmec-
to & ladmtr ia H¡. 8lfc3 15-18 
Mrs. HiMa Rafter 
Habana 23J. 
P R O F E S O S A I f í G L K S A . 
',968 2<5-6 N r 
A B O G A D O 
Se ha trasladado i 
n 1883 
S A N I G N A C I O 44, altos 
Hojalatería de José Pmg 
I n s t i U o i ó n de osfieiir.3 da gil-) y do sgin. Cons-
trucelón de canales de todse ü l a s e s .—O J O . E u la 
misma nay dapó . i t s s pava basura y bat>jia y jarros 
para las lechesítis. Industria esquina *i Colón. 
C 1975 28-20 
P E I N A D O R A 
E l mejor salen do peinar señoras on la Habana 
es el de El i sa G . de A l l á n t a r a . San M'goel 43. e n -
tre Aguila y Gi l iaan . Novada* del día: paloo con 
la ondul ador». Ultima novedad. San Miguel 43. 
8212 15-ISNY 
C. G. CIiam|íagBe, f . S 0 ^ ^ ^ 
también re•sibe avisoj en O ' B o i l l f 71, lamparería 
Pojlol esquina á Villegas. 8179 8-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de orladademano ó manejadora, 
sabe coser y es carlñ3sa con 1< s ulfioo: tiene quien 
la recomiende. Informan Amargura 61. 
gl ig 4 19 
S B S O L I C I T A 
un orlado peninsular qne no sea reden 1 egado, 
sepa camptlt con tu obligación v tenga buenas re-
f*renoias. E n el Vedado, Linea 63. Sueldo tri • cen-
t-nes. 8^2 4-19 
D S S E A C O L O C A R S E 
una buena oriuda do color: ea inteligente y acti va 
y sabe cumplir o^n «n obiigtolóu. Tiene las m ^ j j -
res referencias. Infirman ea Sitios 83. 
S3f8 4 - 9 
TJna cr iandera p e n i n s u l a r 
í de Ivés iTituos d^ yacida y con bnena y abundante 
lech?, ^ífc»^ ••olooarse á leohe entera. Tiene quien 
respuüt!» por ells, Informan Gloria 81, 
8350 4-19 
S E S O L I C I T A 
una oefiora da mediana edad para msof-jar una nl-
Bii. y ayudar á los queha íeros de la cssa ha de traer 
itfjrmes da las cajas que haya sefvldo. Aguacate 
7* altes 8354 4-19 
ROQOtí GALL.Í£<*u, «i AÜUfiNTlfi M A S AJMT1-gno de la Habana: faellita crianderas, aria das, 
oooineros, manejadoras, costuraran, cocineros, cria 
dos, cooheros, porteros, syudantea fregadores, re-
pertidores, t.'abs!adoras, dependientes, eesas en ul-
qulle?, diners en hipotecas y alquileres; eompea j 
''«ntn da oadna r "oom».—Koqiie Gtklle^o. A^uiav 84. 
Teléf. 486. 781S S6 23 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A K D A D qne conoce la contabilidad y '"orreapondenola 
comercial, se ofrece on esta ciudad ó cualquier pun-
to de la Isla de ayudante de carpeta, dapendiente 
d>s escritorio, cobrador, pasante da colegio 6 intér-
prete ae hotel. Habla y esnribe? si francés, portu-
gués y castellano. Buenati refarencias. Desea colo-
carse en casa de oomernio, fábrica ó almacén para 
cualquier cargo de escritorio. E n esta Administra-
ción i íformarán diri«lándo«" A M O 
Dr. Jorge L. Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S . 
Consnltas, operaciones, eleccióa de espe* 
iuelos. de 12 Á'á. la Austria n. 71-
1872 ' Nv 
R L A S S B H O E A a — L a peinadora madrileña 
OLOíitallna de Jimen4a, tan conocida do la buena 
toúiedttd Habanera advierte á su numerosa tilien-
tsía qua cont inúa peinando en el mUmo local de 
iiempre: un peinado t>Ü eoutsvot, Admite abones 
r t!Se y lava la «afresn. Han TSlsuel E l , e&tre Ga-
dano r San Mtaolfci. 
7707 '8-95 
Artxiro Mañas y ürqniok 
Jesús María Barraqué 
A m a r g u r a 3 2 . 
O 1873 
N O T A R I O S . 
T a l á í o n o 8 14 
1. I* V 
Dr. Manuel Delfln. 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A . esouln» 
San Miguel. Teléfono n. 1.2S2. 
Doctor Andrés Segura Cabrera 
Abogado y A g r i m e n s o r 
Como abogado, o-̂  encarga de toda clase de asun-
tos judiciales, pero en especial, de los Contencioso 
administrativo» y los pendientes de apelación y ca-
sación, ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
También asuntos Gubernativos y Municipales. 
Como agrimentor, practica aeaZtíot de terrenos, 
fincas y edificaciones rurales, ya judicial, ya priva-
damonto; medidas, planos, reparto, deslindes, etc. 
Se encarga do distribuir y organizar fincas de to-
do género y do instalar ©álflcios para viviendas, al-
macenes, fábricas, etc., de conctruccioncs ameri-
oanas de las más oonfortubles, en maderas de gran 
duración y resistencia. Hacríbwie por planos y prê  
•upnestot. 
Oficinas: M«»<iad««wi n. lü . Hahan» O 
C O N S T R U C C I O N D E C A B A S 
Ricardo Daza, eneargrtdo de las obras de alba&i-
lerla do \* Empresa de Hielo y Cerveza " L a T r o -
pical," con persoaas aaredltaiias que garantizan 
sn trabajo, se hace cargo da toda clase de reoons-
iruoolonoes y oonstruoolones. 
Realbe órdenes en Obisoo 103. D a presupuesto! 
f error *m - - < <; - ¡J-Jg 26-30 
Migud Antonio Nogueras, 
A B O G A D O . 
Domicilio y oatndio Campanario n. 95. 
Teléfono 1.412. 1 E 
Francisco Q. 0aréfalo y Moralss, 
Abogado y Notario. 
F E A U O i a C O B. M A 8 S A N A 
Notario. 
¥ C A H T S O 
Teléfono 830. 
A 1881 
Cuba SS- Habana. 
MIMBRES 
H&y an surtido posltivamsnte completo 
y para eatisfac&r ioa guetoa y eapricboi 
máo delioadoa. 
Par sillones d e s d o . - » — S Ü-GO 
Id. Bilioncltoa Id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mona id 3-00 
Sillas docena id ,., 18-00 
Otomanas i d . . . . . . . . 15-00 
Ctmaa precloeas i d . 7 - 5 0 
Y otraa machas novedadei qne el públi-
co puede admirar cada vez qne qniera. 
TAFICEEZA y CÜSSO. 
Jnegnitos para cuartos, 5 piezas, íabri-
aaciónffrancQBa. 
Sillas, ¡sillones y sofás para salas, ante-
í aJaa y oomedorois. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n ostia c a s a que ofrece ím 
ventaja de tener todos s u s a r t í c u -
los marcados con s u s prec ios . L a 
entrada es l ibre á todas h o r a u del 
dia> 
O a s t da 
una cocinera que sea aseada y sepa au ob'lgaoióa 
de no ser aií que na se presente. Calle de O'Hei-
Uy ríni.73 ^356 4-19 
re solicila una rmohai-ha de 12 á 13 rfios psra ma-
nejar una nlGe. Se le dará u n corto sueldo y hnen 
trato. 8361 4-19 
Don Juan Sánchez Barreiro i l l e ^ l : 
redero de sn hermano Kimón Sinohez Barreiro, 
natural del Aruntamieuto de Oroso. provincia de 
la ( oru&a, ae ofisio jornalero, qne bace diez años 
reside en esta Is la, hal lándose últ imamente en 
Puerto Principe, de donde te ha marchado. Agra-
decerá iiflaito ti alguna perrona tiene noticiado 
su sctoal reudencia se lo oomnclque á O í d o s n ú -
mero '5, f mda E l Porvenir. 8341 4-19 
U n a cr iandera pen insu lar 
de dos meses de parida con buena y tbundante 
leche, dssea colocarse á leche entsra. Tiene [quien 
responda ñor e U . Informan Prado 13 altos, 
8347 4-19 
D B S B A C O L O C A R S E 
naa sefiora de cocinera en casa particular 6 esta-
blecimiento, f Sabe cumplir con su deber y tiene 
quien responda por ella. Informarán Agolar 93 
a tos. 8*16 4-19 
U n a cr iandera pen insu lar 
de dos meses de parida y con tan buena y abandan-
danto leche que puede criar hasta dos niños, desea 
colocarse á leche eatera. Tiene médicos y f «millas 
que respondan por ella. Informarán Bslasooain 117 
Botica y Apodaca 12, 83í4 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la calla de Compostela núm. 213 esquí-
aa á Desamparados con varias posesiona?, agua-
desagüe á la oiosoay hermosa vUta al nuerto y á la 
campiñ». I iformardn Aga i l»102 8 H3 8 -t 9 
S E D E S E A S 4 B E R E L P ^ K A n E B O T>E don Cssimiro Colome-r y Sracons, faé á la H » -
l>-»n8 por ei aña 1880 & )88l, taniondo ea dicha fe-
cha 22 á 2 3 s ñ i s de edad, hab iéndo le c olocado en 
la nanuderla ' Pan do Viena," Galiano 97, 
E s asunto que intaresa á CMomT. pues se trita 
de qiif tome r>osesióa de una herencia. 
Dirigirse el Arimlnistradcr del "Diario d é l a Ma 
rlna. C t 1930 15-7 
S E , P E N I N 8 Ü L A K D a » i S A E N C O N -
_ traruna colocación para un Ingenio de pesa-
dor úe caGa 6 Mayordomo, es práctico eu el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támblén se compromote a facUUrr jornaleros para 
ingenio o finca: Informaran en el Diarlo de la Ma-
lina; además se Mlicltg una portería, tiene buenas 
jin erenolas. Acüaoati» i9 G 
EL P E N S A M I E N T O —Oentro de negocios y colocaciones, O'Keilly 33. T e l í f mo 603. José 
María, do la Huerta ofcece saa sorviolos, para ceda 
clase de negocios, y facilita crisdas. criados, depen-
dientes y trabajadores da todas clases. Recibe órde-
nes de 7 de la mahap a á8 de la noche, 
7684 23-0ct 23 
SON TAN FIJOS COMO EL SOL 
YMáS BARATOS QUE TODOS 
L o s r e l o j e s de n iJce l , p l a t a , 
a c e r o y oro q u e v e n d e 
L a Gasa de Borbolla 
Por $ 4.24 el magníüco reloj garantizado. 
Cronómetro Borbolla. 
'« " 6.75 de plata enperior Cronómerto 
Borbolla. 
" " 4.50 de acero indestructible id. id. 
" " 9.50 de plata nieló con incrustacio-
nes de oro. 
" " 2.90 de acero 6 plata para señoras 
6 niños. 
" " 3 95 un reloj de pared con preciosas 
cajas. 
" " 1.50 un reloj de sobremesa. 
" "$14 un reloj do oro preciosísimo y 
de buena máquina. 
Belqjes de repetición para bolsillo, des-
pertadores, cronógrafos, de sobremesa y 
viaje á precios ein igual en 
52, 54 y 56 
NOTA.—Los precios son fijos en oro y 
muy reducidos, y por eso vendemos sola-
mente al contado. 
Cta. 1889 1-Nv 
f 
D E I M T - E H E S 
Se solicitan agABtea activas nn Marcadores 4, en-
rardo á l a izquierda, de 2 ¿ 4. 
m i l6-18-7d-19 
Una cocinera peninsular 
con buenas referencia?, solicita colocaolón. Infor-
man Tacón 9, 83^5 4-17 
con buena y ^ b ^ í U n t e ^ e S a . ^ e ^ a ^ o T o ' a r s e & \ B E S T A T J E A N T , C A F É j D U L C E K I A É L S -
GRáH HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
leche entera. Tieno quien responda por ella, 
forman, Virtudes 121. 8315 
I n -
4-17 PORTADORES P E VINOS FINOS 
Este hermoso y acredi ado Hotel está situado en 
el punto mis oáatri -o da la cindud, calle del Prado C O C I N E R A 
Ke a- licita una muy hiena que sea blanca y tenga | f íen"tral l»arqué'ceatr*Vy W ^ í e á t r o ¡ £ desde" sus 
o 1894 t NA 
.1 ,u • 
buenas reoomendaclones; sin curo requisito es inú-
til su p r e s e i t a c l ó n — E i -la n. 74, altos, ss entra por 
\ i l iegas. 83[9 4-17 
D E S S A N C O L O C A R S E 
de manejadora ó criada de manos una joven penin-
sular, es carifiosa con los niños y tiene qule,n res-
nonda por ella. Sabe coser y cortar. Informan, 
ladnstrla n. 1S4. sastrería 83C5 4-17 
t Nv 
Dr. J . Santos Fernández 
O C D L I S ' Í A 
H a regresado de en viaje á P^rls. 
Prado 105, oosiado do Villanneva. 
a 1883 Í 
Dr. C. E . Finlay 
SspoclsiJata on enfarmedados do 1 os ojos y de 
jos cides. 
H a traslartkáo «n domicilio 4 la calle de C a m p « -
n 160.—Consultas de 12 4 S.—Teléfono 1787 
n 1868 Nv 
ÜN A l i l i l A N D B B A . peninsular da nn mes de parida, desea colocarse á lache entera, suma-
mente buena y de bueia presencia: tiene referen-
cias. Informan on Abolla 10). te lé fono 117, m á n -
dese poner en el aparato al portero. 
8380 4-20 
TJna cr iandera pen insu lar 
de cuatro meses de panda, o un buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. También 
se coloca una criada de manos. Tiene f «milias que 
respondan por ellas. ILfirman, Virtudes i ?3 . 
8317 4-17 
L E G A L O ? . 
del Alma-eque B 
s tr á Obitpo 86, librerU, á recejar 'a lista de los 
regalos p;«ra recejar é tos antes da que termine ol 
p azo. 8365 4 2 i 
U n joven pen insu lar 
desea colocarse no ctiado ue nwnos ó c&niarero. H a 
con su 
forman, 
Prado n, 68, el portero. 8295 4-17 
- - X j O S , q . u e t a n g á n v a l e s I gervido en buenas casas y sabe cumplir 
iUlf B ÍTillaTe da 1901. deben pa- obligación. Tiene quien responda ñor él. I J 
U n a cr iandera peninsular 
de tres meses de parias, con ouena f abundante le-
U n a s e ñ o r a T3?ni»~uInT ' " desea colooarseA leche entera. Tiene quien 
)--!>potcia por eua. Informan, ea Compostela 93. 
desea calocarso de cocine '» on «.•»-.» po.'-t, ul'i? ó t < 4-17 
estableclmlanto, pudiendo d o r - . ' i i ? « 1 ')CO'a>>''o S*bo con porfecsióa el efi 
aa por «lia. Informan Sforr • 
U n a cr iandera p e n i n s i j U a r 
do dos moaeo do parida COÜ sa MÜÜO qaé jn puede 
ver y eou busna y shuadante Iscb1», desea tiolocar-
se á loch-t entera. Tiene quien ros pon d i por el'a, 
I t f irmsa Animas 5*, a-ícejorla. 8359 4-Í0 
5 a s i á t i c o buen cocinero 
22. 8;33'i 4 . 0 « y reponte'» desei «olocaiBB en casa particular ó ea-
f tableoltnieutó. S .be con perfocolón el sfiolo y tiene 
qnlsu lo rccciuieutle. Informan, Muralla núm, «13. 
823S 4-17 
L A M P A R A S ! ! 
de cristal de Bohemia y de 
Se acaba de recibir un surtidtí variadísimo 
que vendemos á precios de ganga 
De cristal rizados, 2 laces, A $14-75. 
De idem idem 3 laces, á $19. 
De idem estilo ingiés 2 laces con canelo-
nes, á «24-50. 
Do idem idem idem 3 ídem idem á $27. 
Otras sencillas, pero elegantísimas, á $17, 
19, 23 y 28. 
Cocuyeras de cristal, desde S18. 
Liras ide idem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal complecoa, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á $4. 
Lámparas bronceadas para comedor, 
áS5. 
Lámparas doradas 6 nikaladas, á $7, 8, 
9 y io. 
V E L L E U S E para sobremesa, á 80 cts. 
Accesorios para lámparas de todas cla-
aetí, á precios excepcionales. 
E l La AMERICA, de J , BorMla 
Compostela 52, 54 y 56 
n 1891 l Nv 
na apren<<iji de sastra 
8368 
s o l i c i t e 
Aguacate nú n, 51. 
4-20 
D E S E A C O L O C A K S S 
nna criandera peninsular, aslimatada en el prí.i, de 
2? días de parida • coa buena r abundante leche, 
á lecho entera. Tiene buenas referencias. Infor-
marán en Compostela esquina á Obrapia, café, 
rg*1 4-20 
S 3 S O L I C I T A 
un orlado de mano que s «a actiro y sepa enmplir 
con en obligación, h* de tener personas que lo re-
oomienden; tueldo $15 plata. Calle de Sierra n ú -
mero 5, entre üs távez y Universidad, barrio del 
Pilar. «379 |8-2D 
U n a cr iandera pen insu lar 
da tres meses de parida, con buena y abundante l e -
che, desea oolocaree á leche entera, no teniendo 
inconvonierteístt iy al «ampo. Tiens quien respon-
da por ella. Iiiíorm<in Vetevés n. 10, pregnntarpor i  i 
Carmen. 8¿77 4-M 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse da criada de mano ó manejadora. 
I's arnthle y oarihosa cpn los niños y tiene quien 
responda por ella, sabiendo ejunplir con su oMlga-
olón. Informan Jfrado 50, oif&. 8375 4 20 
U P A T R I A 
Colegio del? y 2'Enseñanza y de Comercio 
Pera Valonen, EMPff iORADO 46 
¿•ara Hembras, C O M P ü S T E t A n? 27é 
Be ao^iten internos y externos y. remiten pros-
pectos al une los pida, Ciasei eapeolsles de icgléc , 
taouiursíií» y plano por $3 pl&ta measuales. 
H "ssn 8 - ? 0 - ! , í M 
DE í E A N C O L O C A R S E una señora y nna mu-chacha de 14 á 15 tBos para criadas ó manejar 
doras. Son amables y eariSosat con Jos ni&os y tie-
nen bnonAS recomendaciones. E l que las vaya á 
busoar aebe decirles las condiciones y el sueldo. 
Informan Habana y aieroed 40, oarnloeris. 
837 3 4-90 
J D E S E A N C O L O C A R S E 
d s crianderas peninsalsras á lache entera, buena 
y abundante, do tres meses de parlds: no tienen 
iiaco a veniente en Ir al campo, Infjrman Prado 50, 
•enfe fe369 4-20 
Se solicita tin operario en Kan E s f i e l esquina á 
.Loaltad. S A L O N M I M O S O . 
SS68 4-M 
Empedrado 3 , hay c o l ó sacien para 
un hombre aetlro que sepa de almacén y algo de 
oastara en n.á IUÍÜ» y tenga buenos papeies. Pre-
sentarse de 2 a 5 886,6 4 20 
ACADEMIA DE INGLES 
para sefioras y caírallaro» —Zaluots, 3, a'.tos.—Mé-
todo especial, lo más moderno y rípido. Vleible 
desdólas tres en adelante 8314 8-17 
iDlases de pian», i a g l é s y e s p a ñ o l 
Por las sefiorltas Agüero Laurence 
8 » «jambian refírenoias. Vedado, Quinta do 
" l i o u r í e s " calle 17, núm. 19. 
Cta 1.-774 ggjg oy 
U n a o ida pen insu lar 
aillmada en el país, de SO días de parida, con bue-
na v fundante lecha, desea colocarse á leche en-
tera Tiene refeienclai. Informan en Obrapia 59. 
Teléfono 873 8383 4 20 
A V I S O 
Leeeioses de ^ r p ^ o l ó francés para amarlo anOSi 
etc., por nn profaíir qua ha residido más de veinte 
años eu E»pafia. Dirigirse á SI, despacho del " D í a -
/o da la Manua,-' Ü 
Ac&demia Mercantil y de láiossas 
DE JT. HERRERA, 
Industila 111.—Clases idw 7 de la mallara á 10 de 
ta noche. 8135 '2fí-V¿ Nuv. 
B E S O L I C I T A 
una bnuna m s m i t d i ' a pealogular para manejar 
nn TI'.SO v limpiar tres hab taolones, Compostela 
n. 71, altos. 8338 4-23 
" O E S O L I C I T A 
una manejadora peninsular qne no sea muy joven-
j;ita. hueldo 10 pesos plata y ropa limpia. Manrl -
,qa» 78, altos. 8372 «-20 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
reoiéa lUgada y aclimatad* en el p^lí p -r haber 
residido en esta capital anteriormente, despa colo-
carse á lecha entera, que tiene bcona y abandante. 
Tiene qniea resoond» por ell». Intormarán San 
Bafiel númaro76 8^18 4-17 
C S I A D O B E M A N O 
en Virtudes edm 15 se solicita uno qne te^ga K-
ferenclae 8316 4-H7 
balcones se rocrea el pasajero oyendo la música que 
se sitúa en frente l.os días de retreta, lo mismo que 
el paseo y renaiónfdlaria de la buena sociedad por 
lo qne e1 pasajero se evita de gastos y molesths de 
tomar carruaía por la noche al retirarse. 
Estas condiciones unidas á sn m^sa inmejorable y 
esmerado servicio lo haca recomendable y preferido 
por todos los qno'vlsltan esta "ludad. 
Loa Intérpretes del Hotel estarán á la llegada de 
los vaporeo y trenes para dirigir los señores pasaje-
ros al Hotel. 
GMND H0TEL~lNGLATERM 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propietcre. 
P S Í A D O A V E I í U B 
F A C I H G T H E 
C E R T T S A L P A R BZ. 
H A V A N A — C U B A . 
Thls well-knovu Winter P i lace Is the lareest, 
bett s.ppoint'id. and moa*. ilberAliy managed Hotel 
In Kavans, -with the most c-jnttal and delightfol 
locaUon, facing the Central Paik, where muslc o£ 
MiUtsry Kand is nightiy enjoyei by hosts frem the 
balconies of the Hotel. 
The vcntilatad Restaurant and Café are the 
largest and brat iu Bavaas , and the servlce-is 
eqnal to the very be.st abroad. 
Barber shop. Bath, Olear Stand, Lnnndry, L i v -
ory Stables and Cable Office are conneoted with 
the Betel . 
Hotel Intérpreters wíl l mset every arrivel of 
rtcamers and trains and will coeduct and attend 
paísengers In every detall. 
o 1909 1-Nv 
r a O N 60 P E S O S PLá .TA,—So solilolta na sedo 
_ para un r e c o c i ó de comidas con quincenas 
adelantada»; dt jannbuen diario, tiene que U ñ a r 
quien lo g» mtiue, sabar leer y escribir. Agrá,a 
núm 9̂. (Bjdega ) 
8r04 4-17 
P L A T B H O 
ce solicita un aprendí* prefirió!; dolo sonossa el ofi-
cio, no come ni duerme on la casa, pero se le da 
un pequeño sueldo, y tiene qne tener buena reco-
mendación. Neptuno 19. 
8309 4-17 
Situado eu el punto mía s-lu dable y pintoresco 
de la H ibana, Vedado, oailee 2 y 7. 
Por su esplendidez y au "confort" en todos sen-
cidos, es el preferido de loa daspoaados, touristas, 
y por todas las personas de buan gusto. 
Ota. 1S83 1 5 8 
C o n buenas re ferenc ias 
se dssea colocar una j iven peninsular, de m a r c a -
dora, es muy cariñosa con lo > niños y tiene qnien 
responda por ella. Informan Oficios 13. 
8101 4 17 
S@ solicita 
un buen criado de manos qne sapa su obl igación si 
no tiene rooomeadaclones e« Inútil qne se presen-
te. Afnlar 46. 82y9 4-16 
S E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora 6 de criado de m<nos una joven 
panlnsuíar. Tiene personas qne la garantlta. Sol 
27. sastrería. 8! 61 4-16 
U N Í . C O C I N E R A peninsular de mediana edad qne sabe cecinar á la española y á la criolla 
desea colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con eu deber, duerma en el aco-
modo y tiene quien responda por ella. Informan 
Empedrado n. 8̂  8:8) 4-16 
U N A F I N C A 
Se desea media caballería de tierra para traba-
jarla á partido, que no esté Irlos de carretera ni de 
la Habana y qna tenga casa. Dejar aviso ai cafate-
ye de 6 á 12, Muralla 97^. >281 4 16 
U n a general cocinera 
y repostera qne eaüe cocinar todo lo que le pidan 
desea colocarse eu una buena casa, fnformap en 
Zanja número 1, esquina áOal lano , 
8^4 4-16 
'CTna s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad, daeea eolooarf e de criada de ma-
no .ó cocinera en caen páriioular £ ettableoimiento. 
gkba cumplir coa su debw y .tlonp quien re^ppnda 
por ella. Informan Cier^aegos 4». ji3S7- ' 4-2/J 
S E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano 6 manejaaora nna »«&ura penln-
ninsular la qus tleno bu«n»« reuomendacioses ? 
qnien responda p^r ella Ipf ):min e i Oflalo8 74 
sabe coser á máquina y á mano y planchar. 
8357 4-19 
S»rofo««ír de i n s t r u c s i é m primaria 
D n ant igüe empleado en Gobernación y Profesor 
Ae Instrueatán primarla jicr la Normal Central de 
Madrid, de reconocida mo^sillded, ofrece susservl-
etes á las f mi l las qne ü ¿iién af.iliKarlos, bien on la 
cnaaSanca, blon como adm>nUtra¿cr do fincas ú otro 
destino análogo. Informarkn an la Aiiiiijjiatraolón 
da este diario. O 
C E N T R 
P l R I Í i l D / ? POR 
Jps Doctores Delñn j Cusrvo. 
Seíaol lUan nodri ías á )&e f imtUj.a q ie ha soli-
citen. Para inermes de do'-a i. 
Dragones 3 1 y 3 3 
'O'na joven peninsitilar 
desea colocarse de orlada de mano ó manejadora. 
E s amable y cariñosa con los niíjos y safta cumplir 
con suobl'gaclón. Tiene quien responda por ella, 
Infarman Concordia 103, altos, cuarto n. 30. 
i27i 4 16 
U n a s e ñ o r a rec ien parida 
con buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Tieúe quien la ga.antlcn. Informan 
Muelle de Tillopledra, kiosca. 8^'5 4 16 
P E R D I D A . — E l día 13 del c oniente ha perdi-dido un pasajero da un cirro de Jaaús del Mon-
te á 'a Habana un yugo ó gemelo de coral que for-
ma dos bolas A ¡a persona vua lo entregue en 
Correa 7, Je iúa del Monte, se le grat.floará con un 
cjntén. C 1957 8-15 
SI N intssvanc'ón de conodor deseo comprar u r a "-aaíqua está a.taada ea un puat1) céntrica ó ea 
un bífen barrio de esta capital y que FU precio no 
excoda de 7 mil pe^o^ oro; otra en el barrio del 
Angel que no pasa de $ .500 Paeilan dirigirse par-
BO"».lmerte ó por escrito á J , l i i m ~ « . Marqués de 
la T .•rro 47, J sáa áel Monte. 8Í77 4-16 
periódicos viejos á 2 centavos libra. Agua-
cate 77. 8059 alt 26-10 nv 
Cobro da cargaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión d§l 7? al 78 y cuan-
toa créditos deban ser satisfechos por oi 
gobierno español. 
Qarantí^a las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid. « 1940 ftl* 30-1 Nv 
U n joven peninsular , activo 
éInte l igente , desea ooiocarso de criado de mano. 
Sabe cumplir con sn obligación y tiene quien res-
ponda ™ r él Informan Srn José 64 
f 2 í 7 4-16 
U n joven pen insu lar 
desea colocarse de postero ó seieno; t'eoe porsoias 
bue lo garanticefi: Informarán de 7 6 10 en la V I -
í r i o í a del Sonto Atg>l, Troosderj y Zalneta, P i a -
ra del tMybrln. « 8>§l • 4-16 
C^ O B R E V H I E R R O V I E J O —Sol 24, J . S c n -ymidt, Teléfano 892.—Se compran todas las par-
tidas que ee preaenton de cubre, broao», metal, la-
tón, campana, plomo; a ia j ; pagamos á los precios 
más altoa do plasa al contado. E a ~ U misma se ven-
don serpentinas de coitre de tod.ts figuras y tama-
ños. Tenemos tuDerias de hierro de todas dimen-
siones y donques duplos y m^qnlaa* de varias c la -
ses de medio ir*»- fiñOS 139-Aa3 
^ E S O L I C I T A 
una manejadora tjnana, que tongo mnoha pacien-
cia y sea car ñoga con los iriíog y traiga referen-
clac; si no reúne esja culidadea qne no se presente, 
Sueldo y centenes, J rsúa del Monte 418. 
Í231 4-T6 
ÍSS S O L I C I T A 
| vua bnena criada de manca qne so^a coser: sueldo 
if-no'.: s íao f M recome ida dones que no « e 
í pteicnt': Jrieú : del Monte cúm, 4i8. 
4-16 
8322 • m v D B S B A C O t O C s R S E 
y A S A V ^ R - N E S T H E M B R A S . 
[Azntar 101, entre Sol y Riela. 
Enscfiaaza olemeutal y snperior por 
sjétedos modernos. 
Idloiaos: E'pafi >l. A lemán <J Inglés , i: 
Profasores aiem««i«3 y cubanoo de arabos .«••sos. 
C u sos preparstoncis para ia admisión en olasea 
altas do Colegios snperiorei «a üleaiania . 
e lfll« 78-6 Oa 
U n caballero Ingléa.que posee el castellano y íran-
0és perfectamente, desea colocarfie como correapon-
•Bal,dependiente 6 en una buena casa; es serlo. D i r i -
girse á X , despacho del "Diarlo ne la Marín* " Q 
¡OJO! 
" SLeooioneeielngTAs ó f r a a c é e p o r un profesor ta ' 
ÍK s , sin ó «en reglas y gramática. Dirigirse & W . tapauho M "Oiatio de la Marina.'* Q 
U n a criundezapeni 
aollata^aó*. «a el pala desan colocarse á lache en-
tera, qne llene l>noua y abandante: ei fuera po»l^ 
ble para dos niñ^a; rec^nooida por ei aootor C a -
brera. De 45 din« de p^-lda. Inf jrman eu Carmen 
6, cuatto n (22. 8329 4-t9 
uvaiovon p0'i'nsnlai", tupiendo buenss ralerenoias 
d̂ i oóciner» ó criada Je ÍDRTÍ̂ J dlr glue & Hosoltal 
D. U 6 ^Ileuel 254, café. 4-1S 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
dn mediana edad, desea colocarsá de criada de 
mano ó manejados: taba cnmpiii con su obliga-
ción y no tieiie laconveni«nte on ir al campo: ea 
oariñtisa con ioa niños: tlane qnien responda por 
su conducta. Infjrman Corraos 46 8353 4-19 
Se eo'icit^ un optrarie en Galiano 7̂ ; a lv i r t ian-
^o qne se reqnifra bueno. 
Hipoteca, Alquileres y P a g a r é 
« l a i i u a cantidades se pidan, grandes é chicas, Han 
J o ' é Ü', e)lwfina á R i j o , bodega y Agaiar84, No-
t a ' í v ' sSf 5 4-19 
D B S B A I T C O X i O C A ^ S E 
«ma criandera con buena j abundante Jacbe ii le-
che entera y una orlada de mano qne sába coser aa 
máquina. Tienen calen resoonda por ellas Infor-
man Vives 184, m i 4-Í9 
En ios ú i n de I m 
se desea ^na criada y ana cocinera de eokr. 
Í2 2 4-Í6 
UN I N D I V I D U O P R A C T I C O E N C O N T A -bllidad y con i/eraonas que lo garanticen ee o-
frece para tenedor de líbeos de cualquier casa de 
comercio é industria. Informarán en Obispo 125, 
camisería Cabanas. O 
UBT PENm&SULA» 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
da francés, Inglés é italiana, desea colocarse en ca -
sa de comercio, fábrira ó almacén para oualquler 
cargo de escritorio. Dirigirse WfTtoWJ 91, restau-
GUAMOS Y O O L M M S . 
Da lo mejor y mas olagants para adorne 
áe de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobaa; pnoa hay surtido espléndi-
do, tanto pl̂ tciraff ni -o)^ ?p;po en 
grabados on &e¿rQ. 
L a e^istenols do oolüEauaa, jarra o y ja-
rroneo de mármoles, m a d e r a , poroolana j 
bronce ea de io mejor y m-is hermoíso que 
ha ideado el buen gasto. Proolosí al a) 
cacee de todas las fortuna». 
^ i a i t e n sata cassi que e lrece la 
ventaja de tener todos s u s articu* 
loa marcados con aua precios . L a 
entrada es l ibra & todas hora» , d®' 
día. 
BIM A L Q U I L A 
Merced S7, sala, oojnodnr, trea cn«rtoB, patlc, tras-
patio, cocina, agua ó inodoro c'oaca, p'soa todos 
m^f«ico. acabada do pintar', la llava en 1» bodega 
df 1 frente; su dneüo Prado SU, alauilar *80 oro ame 
rioano. í374 4-20 
Por ua centén al mes un cuarto 
alto, rece, á hombre» folos. Hay duthi y entrada 
á todaR horas. Ohifpi 7. 8139 3-19 
L a finca conocida por Potrero Tejar Bicnranao, 
compuesta de once y media caballeiiis de tierra, 
situado en el partido do de Bacuranao, jurisdicción 
de Gnenabacna. Para toda clase de kformes dl -
rigime al Ldo, Manuel Rafael Angulo Amargu 
ra 77 y 79. 8383 8 21 
Mercedes 37 y Lagunas 99. 
Se alquilan, la primera para a lmacén y la se-
gunda para familia. Informan Aguacate 128. 
8358 8- 20 
Muralla 7 5 
Se alquila completamente restaurada y pintada. 
L a 11bva al lado. Informes Agnlar n. 82. 
í S í l 8 fO 
S E A L Q U I L A N " 
dos frescas y Inrmcsas bab'taclooes altas S i e m -
bres aolos, en la magnífica casa calle de Neptuno 
n. 2 frente al Parque Central, que ocupa el Club 
Nacionalista, T enen todas las comodldade* noce-
satiaa- 83C0 4-20 
Vedado.—Se alquilan dos casas en la calle H es-quina á la Calzada de Medina, en cinco oente-
nea nna y la o'ra en seis, juntas ó s inaradas, de 
numpesteria molernas con j irdin, sa'a y saletas 
espaciosas de mosaico, tres onartos, cocina, be&o y 
Dctio: al lado Informarás. $361 8-20 
g a n M i g u e l 1 2 2 
entre Campanario y Laaltad.—Se alquila esta es-
paciosa casa de 2 ventanas y zagnin, sAleta, oome-
dor, 7 cuartos bsjas r 1 alto, caballeriza, etj. L i 
llave en la botica. I c f i r u n r á n Carlos I d n. 4. 
8W0 4-20 
O F I C I O 3 3 4 
ee alquilan habitacionea para esoritorioa. 
8384 8 20 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y frescas habitaciones altis con 
cocina y oomador. Empedrado S3. Inmediato á la 
plaza de San Juan de Dios. 8328 4-19 
G A L I A N O 6 7 
Se alquilan habitaciones altas y bajas. 
8 í33 4-19 
loa altos de la e ípaolosa casa oalle de Teniente 
Rey número 14, propios bnfa familia, esorltorios, 
etc., etc. lofjrcnaián en Teniente Ray núm. 12. 
8S27 6-19 
Monseraate 91 
C n matrimonio d n hijos y de toda moralidad, al-
quila una habitación á persouas reaoatables: tiene 
piso de mosaico y bailo. 8330 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los altoa de Compostsla 49, entre Obispo y O'Re i -
lly, propios para matrimonio solo 6 corta familia, 
pues tienen dentro todo el servicio, como cocina, 
inodoro, b«Co y agna abundante. E n los bsjos In-
formarán. TeUfono 992. 8332 4-19 
S E A L Q U I L A 
una habitación con ducha y baño en San N i c o l á s 
número 13, á hombrea solos ó matrimonios sin n i -
Cos. 8342 4-19 
Se alquila.-comedor, cinco cnartos bajos y ano L a c i s a Agnlar 42, con zaguán, sala, para c r i s -
dos, 8 mts altos, cocina, local para caballeriza, 
b,a5o, ducha ó iao loroa. L a lU^s en Caartales 8. 
Baéoo pelotería de Carneado n lan íana da G ó m e z 
8348 4-19 
GR A N C A S A D E H U B S P E O E S — E n esta her-mosa cas», toda da mármol y con el tranvfa 
eléctrico á la puerta, se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos olerantamaato amuebla-
dos á familias, matrimonios ó personss do morali-
dad con toda asistencia, pudiendo comer en sas ha-
bitaciones si lo desean. Consulads 124 etquina á 
Animas, teléfano 280. 8313 4-17 
C A S A R E S P E T A B L E 
se alquilan habitaciones con todo sei vicio, tiene 
masDcífiaosbafios v mar higléaic» sus habitaciones, 
(z'gen referencias y se d n, nna cuadra de los tea-
tros v parqaes. Empedrado núm. 75. 
8323 8-17 
E n A m i s t a d 144: 
hay habltaclonrs: y dos hermosos departamentos, 
uno de tres habitaciones en seis lu'sas y otro de dos 
en cuatro lulses, oon vista al Campo de Marte. 
Solamente á personas de reconocida moralidad, $319 8-17 
S E A L Q U I L A 
la casa de asotsa Perseverancia 73, casi esquina á 
Neptano, oon sala, comedor, 3 habitaciones, patio, 
oocln» y agua. Informarán Salad núm. 8. 
8'21 4-17 
P R A D O 7 7 A . 
casa á dos cuadras del parque con portero y baOo, 
se alquilan habitaciones con y ala muebles. 
8311 4£ 7 
@E A B R I S N O A U N A F I N C A 
de cuatro y media caballeras, cercadas y divididas 
en cuartones. Tiene dos ca>aa de mamposter í s , 
pozos y buenos teiranos. Informan, hasta las tras, 
en Cario: I I I n, 4, 8296 4-17 
L a casa Tejadillo 42, altas v bajos, con entrada 
independientes, pteoio:i módicos. Informes J e -
tús María 96. 8326 4-17 
^San Miguel 117, 117 a. y 117 b 
Sa alquilan estas tres preciosas é h ig ién icas ca-
sas, acabadas da fabricar de nueva planta y com-
puesta cada nna de hermosa sala, zagnan, dos sa-
letas espaciosas, seis graados cnartos y ano para 
criados, bafio éinodoro modernos y dos caballerizas. 
Pisca da mirmol y mosaico. Vent i lac ión del Norto 
y do la Brisa. Pueden verse á todas horas. Informes 
en las mismas y en Infanta rúm. 62, Teléfono 1123. 
8275 15-Nr. 16 
l í n 1% p laza del Cris to , bot ica, 
ne alquilan dos habitaciones propia] para un ma-
trimonio á nn gabinete ú hombres solos. 
8£68 4-16 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa recien fabricada sltasda en Sua-
rez 5$, con gran sala de dos vantanss, 2 saletas, 6 
cua rtos, ducha, inodoro», pisos finos y toda losa 
por tabla. Snarez ?6. Informan. 8̂ 9) 8-17 
H A B A N A 1 4 6 
Se alquilan loa fresaos y hermosos altos jautos ó 
separados con vista á la calle; hay habitaciones de 
entreen»!» y biiic ; ducha, Uarln y criado. 
Í319 4.16 
E n la Víbora se allulla la bonita o s a acabada I le construir Jesús del Monta n. 569, compues-
ta de sala, saleta y 3 cuartos, cocina, suelos de 
mosaico y da azotes y un gran pozo de agua. E n 
la misma informarán. 8292 8-16 
S E A R R I E N D A 
E n Vuelta Abajo, Gaanajay, cerca de Ir calzada 
del Mariel á Cabafias, se arrienda la magnífica fin-
ca San Nieo'ás , para tabaco y potrero, con 68 caba-
llerías, en mil pesos el primer afío y mil quinientos 
los demfis, pago por sfios adelantados, tiene dos 
arroyos, repreaa guinera para cujea y acreditada 
ñera tabaco, situada en el Man clpio de Cabillas. 
{oformarán lossefices A. Rosa, Mercaderes 8, al-os de E Bacorial, ÍTibana. 8273 <-16 
S B A R R I E N D A 
L a fin"» S i n Antonio, conocida por Pl^Uno M a -
cho, en (i lomado de Quines, de cuatro c-bal lerías , 
propia i.ura calla; linda con el ingenio L u i s a y l le-
ne al lado la l íne t de vía ancha de Banrell , en 3 
onzas el primar afio y 6 los dvmás a l lantadas . I n -
formarán: suduefin, Arturo Rosa. Marcadores n ú -
mero 8, erqulna ü. O-Reilly; r en Q iemado de G u i -
ñes, Jerónimo Pérez . Í-27Í 4-16 
Habitaciones. E n eati respetable y acreditada casa da familia, s i s pisos da mármol y ni tran-
vía por el frente y ambas esquinas, son espié idldas 
y f.-OBcaa, con balcón á la calle, á matrimonios de 
moralidad úhombrps solos, con asistencia, Galiano 
75, eiqnlna á San M^gnel. 8263 8-15 
SM A L Q U I L A ' 
la oómedacasa Santa Clara n. 21 o qi ina á Inquisi-
dor, bien para familia ó almacén. E n la mism* i n -
formaráB, de 32 ¿ 4. 8?53 8-15 
n negocio 
Se arrienda el patrero Tlsrras Bajas de 7 caba-
llerías y cordales, caréa lo y con dos caballería, 
sembradas da caC», una de primavera y otra de so-
ca-planta limpias y aporcadas, granease de v i -
vienda de tablas y tejae; fabricada \ el año pasado 
fctra da guano, arboleda r magnifico pasto. Con 
ganado á piso: ee t í en la Catalina á diez miento del 
pueblo, donde cxUten trei plataformas. Informa-
rán Prado 98 de 7 á 9y de 12 á 2. 
8121 IR 14 
HA B I T A C I O N E S . — E u Industria 128 casi es-quina á San Ra fiel y á doa cuadras do par-
ques y teatros, se alquilan ampUa» y ventiladas, 
amuébla las , altas y bijas, á hombres solea ó ma-
trimonio sin niños. "Hay ducha." "Engl í sh 
Spoken," 8188 8-13 
V E 3 A D 3 
Se a'qailft la casa calle B n. 91, entre L i n c a y 11, 
acabada de fabricar, pisos de m m i c o , baño, ino-
doro, i intalacióa e ó iirlox. ^ 8 9'¿ ^ ' " 
mm A L Q U I L A 
la casa do altos y bajos L i u u a r í U a esquina á A -
gnanate L^sbvjoo propios para estahleoimlentoi 
los altos mny frescoa, con balcón corrido y en trada 
Independiente. Informan O'Rellly 104, 
c 1950 S-13 
T l l l i f l á n 9K Se atqu'.ia esia maguiñea caja 
l U l i p a u ifO üOEsirnida á estilo americano 
de dos píaos. Está rojeada de jardines muy bien 
atendld's Tiene agua en los do» pisos y toda c l a -
se de comodidades. S ) alquila con raieblea ó sin 
ellos, E a la misma informará el iardlnero: de 11 6 
4 en el hotel E l Lonvra C 1948 i* -.„_ 
S B ALOT7Î A 
la castj, oallp de San Miguel n, 194, oon cinco cuar-
tos, agna, entronque á la cloaca, eto L a llave en 
el n 159. Informen Oonaulado n. 17. 
8359 4 20 
Se alquilan los altos ae Prado 43, compuestos de seis, antesala, ciatro grandes cnartos y uno pa-
ra criados, saleta ae comer, bt-fia* inoderoí; entrada 
independiente L a llava está an el 49 de la misma 
calle, é impondrán en Pjr&do 99. 
4362 R-íO 
V E D A D O 
se alquila la casa callo CaUada núm. 
marán Ofl oios 31. 93:9 
Ift Ci*» í e n a r l f a 54 que acaba de sufrir nr,̂  reedi-
flatc óa o tnplett; tiene sata, ea ai «•d o r y tseo oaar-
toí. E l servicij 9an^at*o so ha irs^lado oon arre-
glo ai < ¡turo elcantarllládo; p/acio, 6 cot tenes. 
Tnforrii6\i Reinairt. 8 51 8 12 
— 1 . _ —' . . 1 . ' i .-.-.MUII.1 
S E ALQÜTLA. 
la bonita y bien situada e s a Lagañas número 2 A 
esquina á Galiano compues-a de sala, comedor 3 
cuartos bajos, doa altos, patio, cocina, cuarto de 
haBo con pises nneves de nusáicoa. L a llave en la 
bodega da taesqulsa á Galiano. Informan en G a -
liano 128 Sedería " L a Ronita." 8-1? s i te 
— L a oasa Oampauano 145 entre 
Rslnn y Hstrelia, hermosa sala, 
zaguán y comedor, can pUoa de n á r m o l , cinco 
cuartos pisos de mosaicoa. ds s cuartos altoa bae-
nos y dos c á-! chions ra la azotea. L i llave at l a -
do. L a llave »> l&do, i- firman en Cerrad» del Pa-
seo 1*1 '831 8-1? 
«SB A X . Q U I L A 
una fifi.la y varios ocei toi? uii i» c ua Aguioata 68 
««quina á Muralla n r>< n u '8ir«,noj ó esuntorlos. 
183-»Infor- s Infcmes farreteria E l Ynnque, 
8-20 | SQÍS 
9 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios 
para a lmacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Aguiar n. 97, 6 en la Oasa de 
Borbolla. O 183S 1 K v 
V E D A D O 
C A R N E A D O alquila casas á $15-90 y $17 al mes 
y tiene los mejores B A Ñ O S D E M A R . 
C 1604 812-12 St 
no ruatn íñoo piaau f.-isucév A p o í i o a 51 'la 12 á 1 
puedo verse. 82(3 15 13 
2 í a ® s s i í a e s y a e l o s a y waüilfí&K. cm.? 
m. «& sl^ú&ilun v a s i a a b.Bblt»ei©su&s 
o@a baieds, & l a ca l le , e t e a » 4n4mi^ 
«re» y u n ©«íplándid© y v e n t i l a d © a®' 
$ano, con entrada i n d e p e n d i e n ^ 
An-!sna«« Fx-ecios asiódioecao 2»-
Í«2'?«ÍI,Í(BS"a ni vsrii.ancn A %<s>da« to.<»a?ssMS. 
O 1877 ' 
ÜNá, DIEZ Y CIEN V E C E S MAS 
podrá afirmarse la superioridad y ventajas 
de los cubiertos de 
Plata Borbolla, 
son de puro metal blanco muy bien platea-
dos y de inmejorables resultados 
Se vend«n á los siguientes precioe: 
Cuchillos lisos ó de filíete 
para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas lisas ó de file-
te par* mesa " 7-50 " " 
Tenedores lisos 6 de fi-
lete para mesa " 7-50 " " 
Cncharitas lisas ó de fi-
lete para cafó " 4-25 " " 
Cuchillos lisos ó de file-
te para postre "8-00 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para postre " 7-00 " " 
Cucharas lisas ó de file-
te para postre " 7-00 " " 
Cucharones lisos ó de 
filete para sopa desde. " 2-50 " " 
Juegos para ensaladas, trinchar y pesca-
do; servicios para té, cafó y lavabo; objetos 
de todas clases, en metales blancos y ar-
tículos de plata fina superior, á los precios 
más reducidos y de antiguo acreditados en 
L i CASA DE BORBOLLA 
COMPOSTELA 52, 54, 56, 69 
O B R A P I A 61. 
C. 1893 l - N -
i M t a F O S t i O C i l É É 
S B V E N D E 
un expendio de leche con buenos manchantet; se da 
barato por no poder atenderlo. I i formarán en ía 
oolocturfa de anuncios de este diario. 
8386 4-39 
C A K B O N E S I A 
Se vende una muy acreditada y de pocos gastos, 
nformarín Cuba esquina á Luz , café. 
8387 8-20 
C A F a FONDA. 
Vendo en ganga, próximo al Muelle, por no e r -
tender el giro. E s buen negocio. Impondrlu, café 
" E l Pueblo," Prado número 86,—Emilio. 
8SC6 4-17 
p m INVIERNO 
A Z I L I 
B U A S E Z 4 6 , 
t iene u n i n m e n s o snztido 
de abrigos para s e ñ o r a s y cabal le-
ros que da c a s i regalados . 
Hay pardeaús, sobretodos, cabures, ricas e p a s 
y salidas de teatro para señoras, así corno un gran 
surtido de'magnífioos vestidos, sayas, mantas de bu-
rato, chales, eto. Para caballeros fiases de casimir 
y otros géneros, medios flnses, camisas, oslsoncillos, 
sombreros de jipijapa v de castor gran surtido, oal-
sado. Hay donde oseojer y de todos precios. Mue-
bles y prendes de oro, plata y piedras preciosas. 
Se da diñare oon módico interés. 
W H I S 8 
& E V S N D S N 
varias monínvae ea may bnea estado pan aefioray 
caballero y ademas un coche milor taub éa eu mu? 
buen estado para niédixo 6 corredor. Kn todo el 
día y á todas bo'-so CfiMos 110. E l portero dstt 
ra' ó u 8307 4-17 
de clase snperior, siempre bar un buen surtido sa 
Obrapia 18. c l 9 6 l 7g-5 ar. 
Juegos de manos 
Se vende un variado surtido j i n t i é por plesai 
en Chave» 27. vaquería. 8173 8-12 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A L O S V E G U E R O S 
Por tener qne ausentarse sn se reallzantrei mil 
quintales de polvo de tabaco á precios módiooa pro-
pio pftra siembra de tabaco y semiliems, Inform»-
"án Mercado de Tacón números 67 y 68 por Aguila, 
7701 28-28 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
aro en la Esposioión de París, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes del arte, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1» de 1" de 408 á 700 9 
Nos queda un resto de fornituras para 
planos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias qne 
necesiten reparar sus planos. 
V i s i t e n e s ta oasa qne o í r e e e l a 
ventajado tenor todo sous a r t í o u 
ios marcados con s u s p r e c i o s . L a 
entrada es l ibre á todas ho r a s de l 
día. 
189 ' Nv 
M a q u i n a r i a para Ingenios 
Se venden en muoha proporción: 'uatro ealds-
r a s d e 6 p o r l 8 . Una msqnina demoler, vertical, 
de 5 piés de trapiche. Una m&qolna hor l sonta í 
propia para nna sierra. Una máquina motora, p s r a 
me ver 8 «entriínKas. Una m'-quina motora da doce 
caballea d* fuersa Dos m&qmeas para mover ven-
tiladores ü n ventilador n. 8. Una desmennsadora 
para trapicha de 5 p l é i . Varios donke/s de dlferen -
tes sistemas y medidas. Cadenas L i n k Belt B? 83. 
Tnbes í iS de varias dimensiones. Dos calderas ver-
ticales de 8 y 12 caballos de faena . 200 carritos de 
cuatro ruedas para aiftoar verde. Una terrajada 
cigüeña.—Sagna la Grande noviembre de 1901.— 
Informará, Carlos Alfsrt. C 1977 15-20 Nv 
A LOS IITOGRAFOS 
a A N a A 
Se rematan el día 29 á las dos de la tarde, en el 
Juzgado dsl Oeste, Cuba número 1, una máquina 
de cortar papal, seis de imprimir y una de vapor, 
en precio ínfimo de mil quinientos pesos oro deí 
cufio espafiol la totalidad de ellas, encontrándose 
deporltadas en la casa núm. 140 de la calla de 
Amistad. 8379 4 30 
KTROS REPRESENTANTES ESCIMOS 
para ios Anuncios Franceses son ios 
I SrcMAYENCE FAVREiC'j 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS t 
J . IVIEftliER HERMANOS 
L. JONNEAU é HIJO, Sucesores 
C a s a , f u n d a d a , e n 1 y o O 
Medallas de Oro y Plata en dioersas Exposición» 
VINOS DE BURDEOS Y lülÉOOCl 
Tintos y Blancos, en Cajas y Pipas. 
Í7-Í9 , r u é C o r n a c — B O R D E A l 
A V I S O 
un motor de gas de nn caballo, por tener necesidad 
de instalar otro de mavor faersa. Puado verse tra-
hiajanndb en L a Vina Iffeica 21. S453 8-13 
F A R M A C I A 
Se vende una mny aüti^na y acreditada, e i tá sur-
tida y en buen barrio. I t f jrman, en Alcantarilla 21. 
de 1 á 4 y de 7 á 10 de la noche 8310 4-17 
S I N I N T E R V E N C I O N de tercera persona se venden 4 casas en Sol entre Campostela y H a • 
t)ana; 3 en Virtudes, próx'ma á Gallanc; una en 
O ' S u í l l } ; una en Amargura; otra en Puentes O r t n -
des y Santa Clara número 18. Informarán L u z n. 
66, de 11 á 1 del día y deapués de las 5 de la tarde. 
8312 8-17 
f M 
E l que más barato vende, bodegas, cafés, fondas, toda cíese de establecimientos, por la mitaad de 
su valor y aunque f^lte algún dinero se hace nego-
cio. Casas en todos los barrios desde $S00 hasta 
20 mil. Solares grandes y chicos, en las calsndaa 
de Concha, J . del Monte, Cerro. Vedado,etc. F i n - ¿ 
cas de campo nrózlmas á esta capital de nna á cien 
caballerías en Vento, Arroyo Apolo, San Francisco, • 
Caivsrio, donde se pidan. Matas de naranjas, do I 
cocos, de todas olases, próximas á parir. Mesas de | 
mármol, billares y enseres de establecimientos usa- N 
dos, dinero barato para toda clase de negocios. D a -
8 á 9 café la Plata, de 3 á 4 Mercaderes 20.—Vi- -
«'ntAGaroía. 8286 4-16 
G r a n surtido de rico» helados, ere-
mas y mantecado» 
Refrescos de toda dase de f ruta» . 
Leche p u r a de vaquer ía propia de la casa, 
G r a n L U N C H especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de /rufas , frescas y 
escogidas recibidas diariamente, 
P R A D O 110, E N T R E V I R T U D E S Y N E P T U N O 
T E L E F O N O 616. 
C 1S72 afld-19 4a-18 Nv 
i o e o m 
E n e l Vedado se venden 2 so lares 
(rente á la Línea, en la manzana 105, oalle 13 es-
quina á K , esttn f/ente á la Plazoleta un poco an-
tes de llegar á la casa del Chino y ossi frente á la 
del Dr . Moas; tiene 60 metros de frente á la l ínea y 
36 metros 3 s centímetros de fondo, ó sean 1816 me-
tros de superficie, propio vara hacer una quinta ó 
varias casss; reconoce» $).5G0 de censo y se ven-
den en 209 centenes, libreo para el vendedor. I n -
formará su dueño Arturo Ros», Mercaderes n ú m e -
ro 8, altos de E ' Escorial. 8272 4-16 
V B N J D B 
en la Víbora un solar en la calle del Poolto, á me-
dia cuadra de la Calzada de Jeeús del Monte, sin 
;as molesiias del polv • y mido ds los carros, y te-
niendo la parada do éttos en la esquina, COJ 18} 
varas de frente por 26^ varas de fonuo, 6 sean 459^ 
varas de superficie, libre de «rravámen, se vende eu 
mil penes oro, libres para el vendedor. Informará 
sn dntfia. Arturo Rosa, Moraaderea n. 8, altes de 
Ul Esüotial, entrada por O'Reilly, y en Pocito 34, 
Víbors, el seSor Antonio Ra> a. 
8 m 4-16 
B O T I C A 
Se desea vender nna muf buena y grande, úni-
ca en ei barrio más populoso de la Habana, 
forma el Sr, Linea en J e s ú i del Monte 389 
l a -
8171 8-16 
un solar en la Víbora, calzada de J e i ú j del Monte, 
en la parta mis sana. núm. 442, con nueve varas y 
media de frsnte por 48 varas y media de fondo, ó 
sean 443 varas de superfiair: se vsnHe en 500 petos 
oro, lib-es nar« el vendedor; está libre de gravá-
menes. Informará en Pocito SJ, Antonio Rnsa. y su 
dnefio vive en Meroadems n. 8, Utos do E l E s c o -
rial. 8270 4-18 
SE vende en la ca'zula de la Is f inta un gran lo-cal de 3100 metros, construcción de mawposte-
ria, ladrillos y tejas francesas, salones smiilios y 
vcntiladcs, con pisos de t*blonoillo, losas corrien-
tes y icosaiecs hiitfáullo>n(i. Icforman en la misma 
calzada n. 44. 8220 36-14 UT 
IDO MGMTA 
RETENER EN SU MEMORIA 
El precio de los muebles qne rende 
J . B O R B O L L A 
En sus casas de Compostela 52, 54 y 50. 
Por $24- 50 un juego de sala con 13 Si-
llas desarmadas, i Sillones y 1 moea de 
centro. 
Por $92-50 un juego completo estilo Con-
suelo. 
Por $180 idem idem idem Luis XIV. 
Por $250 idem idem idem Reina Regente. 
Por $62 idem idem idem para cuarto con 
1 Cama, 1 Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por $45, linego comedor con 6 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbres desde Í6-50 par. 
Sillas idem idem idem $3 una. 
Juguetee-sofas-confidentés-cuna y mesas. 
También juegos de cuarto á $100-150-200-
250-400 hasta 4̂ 000- pesos, y hacen á capri-
cho en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombritás para cama ^ 0-75. 
Idem de terciopelo para ^ estrado á 8-50. 
Idem idem f idem á 14. 
Idem idem estrado á 21-20. 
Teléfono 298. 
Cta. 1893 l-NY 
Preparado por el Dr. Garrido, 
olS24 3 « - 7 N v 
P a i r a digestiones penosas 
7 falta de apetito 
f l l l O j ü P A P A Y ] 
DE GANDUL. 
0 1897 1R-1 F v 
Para devolver al cabello su oolor pri-
mitivo no hay mejor cosmét ico que el 
ipa de Fersia de Mi 
E l favor que el público dispensa & es-
te cosmétioo, (desde 1876j no es sol&-
mento decidido sino creciente, lo que 
prueba que el A G U A D E P E R S I A de 
ttandui, al devolver el oolor al cabello 
N O L O D B S T H U T 1 3 
y que el artificio es tan complete qne el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está tefildo. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Daja el cabello, suave, 
brillante, súdoso. (No manchal ;No en-
sucia! 
Se vende e^.todas las boticas y perfu-
merías, «i \Q0£) alt 10-1 íf v 
C A L L O S 
SI padece V . de callos, ojos de gallo, 
etc., es poique quiere. 
Para librarse de esas e^CTeaonoias 
tan molestas basta omplasx el 
que es ol mejor remedio que se conoce 
para extirpar de rals, en pocos dias, y 
sin dolor toda clase de 
Se vende en todas las fóticas. 
c l i ^ Bit 10-1 Nv 
7erdaderos Purgantes Le Boy 
Desde el 1o de Enero de 1901, 
ÍGÚZJ ¿33 Verdaderos Medica-
mentos LE ROY, líquidos 6 en 
pildoras llevan, como en el 
pasado, la fírma de LE ROY, 
el inventor, indican el lugar 
de procedencia, a n t i g u a Fa r -
m * * * * C O T T I N , yerno 
de fc* W O Y , 51¡ rué de 
Seme, P ^ ^ s , y además, el 
Mi>'o de garantía de la UNION 
de los FABRICANTES, So-
ciedad para la represión de la 
Falsificación, Establecimiento de 
utilidad pública. (Decreto del Presidenla 
de la República Francesa, 28 de Majo de 1 &77,) 
Fruto l a x a n t e r e f r e s c a n t e 
c o n t r a el 
EémoTThof.des , B i l i s , E m h a T m 
g á s t r i c o é i n t e s t i m l j Jaqueca 
T A M A R 
P a r i s , 3 3 , r u é d e s A r c h i v e s 
y en todas las farmacias 
G o t a —- P i e c 
I R e u m a 
s o n o t a r a d o s p o x * l a a 
S A L E S G R A N U L A D A S 
E f e r o e s c e n t e s 
D E 
I d o O l í . !.£> P E R D R I E L , PARIS. l 
En Venta en todai las Fannaclu 
I 
ANTISEPTIQUES 
L . L E G R A N D 
I fez*—^¿—S^ 
Ijeposnos en L A H A B A i V A ; 
Viuda de JOSÉ S A R R A é I fijo 
y en las principales CASAS 
TOSES CONSTIPADOS. BRONQUITIS. TISIS PULMONAR, TÜBERCCiOSB^ 
«i todos los grados, *M emo todas las afecciones de los Bronquios y del Pulmón, cúranse radicalmente I 
_ CON EL 
J A R A B E D E G A I A C O L V A C H E R O N 
VAGHERON, Antiguo Farmarculico agregado á los hospitales de IY0K (FRANCIA) I 
¡ g i t a n o s eü x a H a b a n a : V i u d a , d e J O S É S A R . K . A . é ^ j ^ i 
S ü V E N D B an mllordjardlnera en huen estadJ, tres caballos sanos, j ivanesy maestros, do. orlo-
Ijos y nno americano <íe siete cnartas y una limone-
ra, junto ó separado; paedo verse en Santo Tomás 
5.ei quina á Tulipán, Oerro, de 13 á 4 Urde. 
«351 5.^ 
UiJ!» elefante duquesa en la mitad -te su valor. I « -
f^'tm^n, uasta las tres, en Carlos I I I n. 4. 
«297 4-17 
UN A G A ^ G A . — S o v e o d e u n tllburl nuevo en-ganchado con una yegn* de siete afios, mny manea, no teciende inconveniente en darla á prne-
ba. Pora méa lEformes puede verse Monte 2.Í8, ta -
ller de oarrnsjfis. donde Informarán. 
f091 15-9 Nv 
S U l L ^ m ® H A T O S 
Sa vende una yunta d^ l>aey«6 aolimatsdos y en-
henados, de haeca rs^a. Ir f.irmu'én G OHmann, 
OWspo 4*. V J o i é Laaio, L n s eoqaina á Merced, 
Güira de MeV na, 8?a4 4 17 
PIANO P L E Y E L 
Se vende uno muy barato, Compostela n. 91. 
8837 4 o » 
C A O 
D E H O L A N D A 
m j o 
Puro y soluble 
De venta en todos los principales 
Establecimientos 
UNICO IMPORTADOR "PARA LA 
I S L A D E C U B A ; 
I O . X Í I l S r Z ^ ! , Ag-uiar, 134. 
DEEKVE 
H . D E JONG.V/ORIÍERVEKR. 
I 
WlGQ-ÑUTRITlVQ] ICON QUINA! CACAOl 
Por ansentsrse la íamilia 
se vende nn piaulno francas en rró ;ico precio. 
Drrgones 88 82? 0 4-16 
E l mejor y el mas agradable de los t ó n i c o s , recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S a H a l l a en l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
O R E M E M E C Q U E D U S S E R 
Maravillosa receta, sjsm y benéfica. Oa al cutis la blanonra nacarada del marfil. — 1, Rué J . - J . RoiiBaeay., i , P A R I S . 
